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BEREK SNDOR 
 
Cigány/roma irodalmi reprezentációk  
a Vasárnapi Ujságban a 19. század második felében1 
 
 
 
A Vasárnapi Ujság mint forrás története és jellemzői 
 
A Vas¤rnapi Ujs¤g2 1854–1921 között jelent meg: 68 évfolyam és ennek lap-
sz¤mai ¤llnak rendelkezésünkre. Az első évben, 1854-ben még 44 lapsz¤mot 
adtak ki, ut¤na ¤ltal¤ban 52-t, viszont voltak évek, amikor kivételesen 53-at,3 
de 1919-ben m¤r csak 33-at, míg 1920-ban és 1921-ben 24-et. Az első lapsz¤m 
1854. m¤rcius 5-én, míg az utolsó 1921. december 25-én l¤tott napvil¤got.4 
A lap esztétikai von¤sait döntően meghat¤rozta a metszetek, majd a fény-
képek közlése. „Kezdetben [...] külföldi fametszeteket haszn¤ltak, de a ha-
todik sz¤mtól kezdve a hazai rajzolók és fametszők is bekapcsolódtak az 
illusztr¤l¤sba”.5 Baki Péter szerint „[a] metszetek tém¤j¤t – az első évtize-
                                                          
1 A Debreceni Reform¤tus Hittudom¤nyi Egyetem Scientia ac Educatio konferenci¤j¤n, 
2018. ¤prilis 11-én elhangzott előad¤s szerkesztett v¤ltozata. 
2A kiadv¤ny címét hagyom¤nyosan ebben az alakban írj¤k.  A magyar helyesír¤s szab¤lyai 
szerint azonban ez a forma is elfogadott: Vas¤rnapi Újs¤g. 
3 53 lapsz¤mot adtak ki 1960-ban, 1865-ben, 1871-ben, 1876-ban, 1882-ben, 1888-ban, 1893-
ban, 1899-ben, 1905-ben és 1916-ban. 
4 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1921, 68.évf. 24. sz., 277–292. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/03475/pdf/VU_EPA00030_1921_24.pdf; (2018. 04. 02.) 
5 Baki Péter: A Vas¤rnapi Újs¤g és a fotogr¤fia kapcsolata, 4. o.  
http://fotomuzeum.hu/media/tanulmanyok/1282826994_A_VU_es_a_fotografia.pdf (2018. 
14. 03.) – Baki Péter ezen kívül még több tanulm¤nyban is foglalkozott a Vas¤rnapi Ujs¤g 
történetével: L¤sd: A Vas¤rnapi Újs¤g metszői, rajzolói és fényképészei, 1– 4. o. 
http://fotomuzeum.hu/media/tanulmanyok/1282829663_A_VU_metszoi,_rajzoloi_es_fenyk
epeszei.pdf (2018. 04. 02.); A Vas¤rnapi Újs¤g névrepertóriuma,  1–141.o. 
http://fotomuzeum.hu/media/tanulmanyok/1282829764_Nevrepertorium.pdf (2018. 04. 
02.); A Vas¤rnapi Újs¤gban megjelent fotogr¤fiai cikkek jegyzéke, 1– 4.o. 
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dekben – genre-képek, a t¤j- és útiképek, illetve az épületrajzok és portrék 
hat¤rozt¤k meg.” (uo.) Ezek alapj¤ul rajzok és festmények szolg¤ltak, de 
1864-től m¤r előfordult fénykép nyom¤n készült fametszet is. (uo.) 
A lap kiad¤s¤nak 68 éve alatt a megjelent képek technikai szempontból 
h¤rom csoportba sorolhatóak: az első tíz évben csak rajzokról és festmények-
ről, illetve m¤s metszetekről készültek metszetek, majd a rajzok és festmé-
nyek mellett fényképekről is készítettek metszeteket, ezt követően sz¤muk 
csökkent, és megjelentek a kliséről nyomtatott fényképek. (uo.) Az első fény-
kép az 1884-es évfolyam 48. sz¤m¤ban jelent meg, azonban még 1910-ben is 
csak a képek harmada volt fotogr¤fia. (i.m. 8) Ennek nem fényképészeti vagy 
nyomdatechnikai okai voltak. Sokkal ink¤bb a képszerkesztési elvekhez és 
módszerekhez való ragaszkod¤s magyar¤zza ezt az ar¤nyt. (uo.) 
   A különböző tém¤jú ír¤sok, cikkek elkülönítésére a Vas¤rnapi Ujs¤g szer-
kesztői különféle rovatokat hoztak létre.6 Ez a szerkesztési elv nem v¤ltozott 
a későbbiekben, de a rovatok összetétele ¤talakult az újs¤g története sor¤n.7 
Mindez összefüggött a lap enciklopédikus jellegével, amely a kezdetektől 
mindvégig fennmaradt. 
                                                                                                                                              
http://fotomuzeum.hu/media/tanulmanyok/1282829549_A_Vu-
ban_megjelent_fotografiai_cikkek.pdf (2018. 04. 02.) Tov¤bbi könyvészeti, bibliogr¤fiai 
adatok: http://fotomuzeum.hu/munkatarsak/baki_peter (2018. 04. 02.) 
6 Példaként az 1864. évi tartalomjegyzéket mutatom be:  
A) Képek és rajzok jegyzéke; 1. Arczképek a) Hazaiak b) Külföldiek 2. Történelmi képek 3. 
T¤j- és utiképek a) Hazaiak b) Külföldiek 4. Építészet, emlékművek, régiségek a) Hazaiak 
b) Külföldiek 5. Természet-tudom¤ny, ipar, művészet, gazdas¤g, népisme 6. Népviseletek 
7. Vegyes képek; B) Szöveg 1. Elmélkedések, értekezések, fejtegetések 2. Elbeszélések 3. 
Költemények 4. Élet- és jellemrajzok 5. Történeti czikkek s rokon 6. Hazai t¤jleír¤sok, 
intézetek, népviseletek, építészeti művek 7. Nép- és orsz¤gisme 8. Természettudom¤nyok, 
ipar, gazdas¤g 9. Vegyes tartalom 10. Levelezések a V.U. 11. Aprós¤gok 12. llandó 
rovatok. Vas¤rnapi Ujs¤g, 1864. XI.évf. 1. sz. Nincs sz¤mozva.  
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00513/pdf/00513.pdf 2018. ¤prilis 3. 
7 Részletesebben: Orosz Noémi: A Vas¤rnapi Újs¤g (1854–1921) története. Debreceni 
Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 2009. 33–36. o. Szakdolgozat (kézirat).  
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/87770/A%20Vas%C3%A1rnapi%20
%C3%9Ajs%C3%A1g%20(1854-1921)%20t%C3%B6rt%C3%A9nete.pdf?sequence=1 
(2018. 04. 03.) 
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A Vas¤rnapi Ujs¤g célj¤nak, jellegének, tartalmi rendszerének megőrzése 
érdekében a kiadó a főlap mellett melléklapokat is indított, melyeket szintén 
hetente adtak ki. Ilyen volt az 1855–1905 között megjelent Politikai Újdons¤-
gok, 1873–1876 és 1893–1904 között a Magyar Gazda, 1873–1919 között pedig 
a Képes néplap, amelynek alcíme Mulattató és tanuls¤gos újs¤g a magyar nép 
sz¤m¤ra volt. A H¤boru-Krónik¤t 1877-től, ugyanezt m¤s címmel – mint Vil¤g-
Krónik¤t – 1899–1917 között, míg a Regényt¤rat 1895-től 1906-ig adt¤k ki. 
Emellett az adott év utolsó sz¤m¤ban (különsz¤mként) Kar¤csony című mel-
lékletet jelentettek meg minden évben. Előfordultak Rendkívüli Mellékletek is 
egy-egy lapsz¤mn¤l. Képes folyóirat címmel 1877–1910 között mag¤t a Vas¤r-
napi Ujs¤got is újra kiadt¤k félhavonta, füzetek form¤j¤ban. (i.m. 37) 
 
 
Cigány/roma reprezentációk a Vasárnapi Ujságban  
 
Cig¤nyokkal/rom¤kkal foglalkozó, őket ¤br¤zoló képek, rajzok, szövegek 
ut¤n kutatva a Vas¤rnapi Ujs¤g 1854–1873 közötti évfolyamainak lapsz¤mait 
tekintettem ¤t. A szövegek, rajzok, képek nagyon gyakran egym¤shoz kap-
csolódnak, egym¤sra utalnak. Ennek az a magyar¤zata, hogy az utóbbiak 
¤ltal¤ban a szövegek illusztr¤ciói, így azokkal együtt jelentek meg. Emellett 
előfordul viszont az is, hogy a szöveg egyszerűen csak annak a leír¤sa, amit 
a rajz, a metszet ¤br¤zol, valamint, hogy a rajz, a metszet leír¤sa egy hos--
szabb, tov¤bbi ismereteket is közlő szöveg része, abba van beillesztve. Ettől 
eltérően azonban úgy is lehet tekinteni a rajzok, metszetek egy részére mint 
elsődleges közlésekre, vagyis mint amelyekhez rövidebb vagy hosszabb nép-
leír¤sokat, értelmezéseket fűztek. Erre utal a sorozat címe is – Képek a hazai 
népéletből –, amelyben közreadt¤k őket.  
Ezekkel a rajzokkal a magyarorsz¤gi cig¤nyok tipikusnak tartott foglal-
koz¤sait, alakjait, csoportjait, t¤rgyi eszközeit, viseletét és élethelyzeteit kí-
v¤nt¤k bemutatni. Egyszerre képzőművészeti alkot¤sok és néprajzi jellegű 
dokumentumok. A rajzolók – mint idősebb Jankó J¤nos és Greguss J¤nos – 
munk¤jukhoz előzetes, gyakran m¤s ¤ltal készített v¤zlatokat haszn¤ltak fel. 
Szöllőssy gnes idősebb Jankó J¤nosnak a Borsszem Jankó című élclapban 
megjelent karikatúr¤ival kapcsolatban megfogalmazott észrevétele szerint 
idősebb Jankó J¤nos „[c]ig¤nyfigur¤i a népszínművek karaktereinek, a közbeszéd-
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ben is legitim¤lt mentalit¤s közhelyeinek képi ¤tiratai”, (Szöllőssy 2002, 80) vagy-
is az ¤br¤zol¤sok t¤rgyai nem közvetlenül a cig¤nyok, hanem sokkal ink¤bb 
a cig¤nyokról alkotott, XIX. sz¤zad m¤sodik felében elterjedt t¤rsadalmi 
képzetek voltak. Ez a meg¤llapít¤s érvényes lehet a többi, gyakran névtele-
nül maradt rajzoló és ¤br¤zol¤s, megjelenítés esetében is.  
Mindezen megfontol¤sok ut¤n a szövegeket két nagyobb irodalmi és nép-
rajzi jellegű csoportba soroltam. Ezek közül most az előbbieket mutatom be.  
 
 
A cigány/roma irodalmi reprezentációk 
 
Az irodalmi szövegek között a Vas¤rnapi Ujs¤gban ebben az időszakban 
megjelent, cig¤nyokkal foglalkozó első munka Jókai Mór Az utolsó Czig¤ny-
orsz¤g8 című elbeszélése volt, melyet h¤rom részben, folytat¤sokban közöltek 
1854-ben. Az elbeszélésben Jókai a cig¤nynak tartott tapasztalatokat, vagyis 
a nélkülözést, éhezést, szegénységet, v¤ndorl¤st, az idegenséget, otthonta-
lans¤got, lenézést, a t¤rsadalom peremén való életet ellenpontozza a Gan-
gesz mentén tal¤lható cig¤ny őshaza, Zingara képeivel, amely a műben a 
bőség, a gazdags¤g és a boldogs¤g helye volt, illetve bűb¤josok, költők, har-
cosok és földművesek hona. Jókai az ősz hajú Ruhiva vajda, a legvénebb 
bűvész, illetve l¤nya, a szép Palamira és két kedvese, Csalaróda, a költő és 
Mange, a harcos szerelmi történetébe ¤gyazva meséli el azt, hogy miként 
pusztított¤k el Tamerl¤n tat¤r hadai ezt a tejjel-mézzel folyó orsz¤got. Akik 
mindezt túlélték közülük, azok elv¤ndoroltak. Ennek sor¤n Zsigmond ki-
r¤ly uralkod¤sa idején eljutottak Erdélybe is, ahol indus sz¤rmaz¤sukat és 
nyelvüket letagadt¤k, egyiptominak, a f¤raó népének mondt¤k magukat. A 
cig¤nyok szétszóródva élnek az egész vil¤gon, ¤llandóan v¤ndorolnak, szin-
te mindenhol „végzi a legaljasabb munk¤kat, s mulattatja a vigadni akarókat, s 
                                                          
8 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1854. I. évf. 1. sz. 2–3. o. http://epa.oszk.hu/00000/00030/00001/pdf/VU-
1854_01_01_03_05.pdf (2018. 04. 09.) 
1854. I. évf. 2. sz. 10. o.  
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00002/pdf/VU-1854_01_02_03_12.pdf (2018. 04. 09.) 
1854. I. évf. 3. sz. 19. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00003/pdf/VU-1854_01_03_03_19.pdf (2018. 04. 09.) 
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üldöztetik a rendszeretők ¤ltal, néposzt¤ly, mellyet minden orsz¤g ugy tekint, mint-
ha eleven ¤llatot nyelt volna el”.9 Jókaihoz a vizsg¤lt időszakban még egy ír¤s 
köthető, az 1861-ben Kakas M¤rton névvel közreadott Igazi czig¤ny petitio.10  
Ebben a publicisztik¤ban Jókai együttérzése nyilv¤nul meg ir¤ntuk. Egy-
részt a cig¤nyok t¤rsadalmi megbecsülése, egyenjogúsít¤sa mellett érvel, 
m¤srészt ehhez kapcsolódva közölte a Czig¤nyok esedezése Gömör-v¤rmegyéhez 
című folyamodv¤nyt, amelyben a cig¤nyok régi szabads¤guk megtart¤s¤ért, 
megélhetésük egyedüli alapj¤nak biztosít¤s¤ért, a lótart¤s engedélyezésének 
ügyében fordultak a hatós¤gokhoz.  
Időrendben Jókai Az utolsó Czig¤nyorsz¤g című elbeszélését 1855-ben Lé-
vay József Fecske czig¤ny11 című verse követte a Ballad¤k és genreképek rovat-
ban. Lévay cig¤nya kevély, fekete a bőrszíne, nincstelen, csak hegedűje van, 
de ha akad pénze, akkor nem gondol a holnapra, addig eszik-iszik, t¤ncol, 
mulatozik, amíg újra nincstelen nem lesz.  
1856-ban a Nép- és orsz¤gisme című rovat közölte Medgyes Lajos versét 
(Az erdélyi s¤torosok télben12), amely a hideg tél megprób¤ltat¤sait mutatja be. 
A cig¤nyok f¤znak és éheznek a s¤torban, nincs csizm¤juk, végül az öreg ci-
g¤ny a felesége sub¤j¤ból bocskort készít, majd elindul az erdőbe élelemért. 
1857-ben adt¤k közre a Költemények között Vida Józseftől a Vén more13 cí-
mű verset. Ebben az ősz hajú, remegő kezű, r¤ncos arcú öreg cig¤ny pip¤-
zik, közben egy szomorú nót¤t dúdol, készülődik a hal¤lra, az elmúl¤sra, 
szögeket kalap¤l ki a saj¤t koporsój¤hoz.  
                                                          
9 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1854. I. évf. 3. sz. 19. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00003/pdf/VU-1854_01_03_03_19.pdf (2018. 04.09.) 
10 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1861. VIII. évf. 26. sz. 307. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00383/pdf/00383.pdf (2018. 04. 09.) 
11 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1855. II. évf. 36. sz. 282 – 283.o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00080/pdf/VU-1855_02_36_09_09.pdf (2018. 04. 09.) 
12 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1856. III. évf. 30. sz. 258. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00080/pdf/VU-1855_02_36_09_09.pdf (2018. 04. 09.) 
13 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1857. IV. évf. 21. sz. 178. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00169/pdf/VU-1857_04_21_05_24.pdf (2018. 04. 09.) 
More: cig¤nyférfi, cig¤nyzenész. 
http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-
szotara/kereses.php?csakcimben=&szo=MORE&offset=0&kereses=more (2018. 04. 12.) 
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1858-ban jelentek meg Tóth Endre S¤toros czig¤ny14 és Vida József Vén 
czig¤nynő15 című versei. Tóth Endre versében egy őszi hajnalon a cig¤nyas--
szony bogr¤csban főzi az ételt a s¤torban, körülötte gyerekek szítj¤k a tüzet a 
bogr¤cs alatt, sz¤ll a füst, míg a cig¤ny férfi kalap¤csol/készít valamit a s¤tor 
mélyén. Szabadok ugyan most is, de az ¤lmaik mégis a költöző madarak 
ut¤n sz¤llnak. Vid¤n¤l a r¤ncos arcú, vén cig¤nyasszony a s¤tor előtt guggol, 
k¤poszt¤s húst főz, amit éhes és szomjas gyerekek v¤rnak a s¤torban, az 
anyósa pedig eközben h¤l¤t ad az égre tekintve a lopott malacért. 
Szintén ebben az évben jelent meg a Vas¤rnapi Ujs¤gban Vida József újabb 
verse, A vén czig¤ny,16 a Költemények rovatban, amely ismét a szegénységet, a 
kitaszítotts¤got mutatja be. A vén, r¤ncos arcú cig¤ny düledező kunyhój¤ban, 
kopott bútorai közt él, hegedűje a falon lóg, öltözete rongyos, sz¤raz kenyé-
ren tengődik, ha pedig a faluban j¤r, akkor csúfot űznek belőle a gyerekek, és 
megugatj¤k a kuty¤k is.  
1859-ben adt¤k közre az Elbeszélések között a Józsi czig¤ny17 című könyv-
részletet. A besz¤moló Liszt Ferenc A czig¤nyokról és zenészekről című könyvé-
nek egyik története nyom¤n íródott s P¤rizsban és Bécsben j¤tszódik. P¤rizsba 
„aj¤ndékként”hoztak Lisztnek egy 12 éves tehetséges hegedűs cig¤nyfiút, 
akiből előbb arszl¤n,18 majd szabad, független dandy19 művész lett, viszont 
                                                          
14 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1858. V. évf. 8. sz. 86. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00208/pdf/VU-1858_05_08_02_21.pdf (2018. 04. 09.) 
15 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1858. V. évf. 28. sz. 328. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00228/pdf/VU-1858_05_28_07_11.pdf (2018. 04. 09.) 
16 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1859. VI. évf. 43.sz. 507. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00295/pdf/VU-1859_06_43_10_23.pdf (2018. 04. 09.) 
17 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1859. VI. évf. 52.sz. 617–618. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00304/pdf/VU-1859_06_52_12_25.pdf (2018. 04. 09.) 
18 Arszl¤n: olyan férfi, aki a divatot követi, külsejével, ruh¤zat¤val sokat törődik. 
http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-
szotara/kereses.php?csakcimben=&szo= 
ARSZL%C3%81N&offset=0&kereses=arszl%C3%A1n (2018. 04. 10.) 
19 Dandy: olyan fiatalabb férfi, aki feltűnő v¤lasztékoss¤ggal öltözködik, különös 
figyelmet fordít a külső megjelenésére, modor¤ra, arra, ahogyan beszél. 
http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php? 
csakcimben=&szo=DENDI&offset=0&kereses=arszl%C3%A1n (2018. 04. 10.) 
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a zenei képzése, taníttat¤sa minden prób¤lkoz¤s ellenére kudarcba fulladt. 
Liszt szerint érzéketlen maradt az európai műveltségre, „csak a természet és a 
szabads¤g elveinek felfog¤s¤ra [volt] képes”, (i.m. 618) így végül hajthatatlannak 
bizonyult természete miatt Liszt lemondott róla, Józsi pedig visszatért az övéi 
közé, oda, ahonnan sz¤rmazott.  
1860-ban adt¤k közre Szabados J¤nostól a Hogy tanulja a czig¤ny a magyar 
zenét,20 illetve egy ismeretlen szerzőtől A vén muzsikus21 című verseket. Sza-
bados J¤nos versében a vén cig¤ny a roskadozó h¤z¤ban éldegél, remeg m¤r 
a keze és a l¤ba, a hegedűje mellette van, de m¤r nem haszn¤lja. Nem tudja 
tanítani az ¤rv¤n maradt unok¤j¤t. Koldul¤sból élnek. Az unok¤t azonban 
Szabados szóhaszn¤lat¤ban a természet művésszé avatja, hegedűj¤ték¤t az 
arat¤sból dalolva hazatérő parasztok csod¤lva hallgatj¤k az éjszak¤ban.  
A vén muzsikus című vers szintén a szegénységet ¤br¤zolja. A cig¤nynak 
rongyos a ruh¤ja és nincsen pénze, csak a hegedűje maradt. Vénségére m¤r a 
nót¤kat is elfelejtette. Koldus lett belőle. Végül eladja a hegedűjét, hogy még 
utolj¤ra bort igyon, de a hegedű vonój¤t koldusbotnak megtartja.  
Legközelebb csak 1867-ben jelent meg irodalmi mű a cig¤nyokról a Va-
s¤rnapi Ujs¤gban, Kom¤romi K¤lm¤ntól A nagyidai hősök22 címmel. Kom¤ro-
mi a közsz¤jon forgó, cig¤nyokról elterjedt anekdot¤t verselte meg. Eszerint a 
cig¤nyok a v¤rban mulatoznak, lakom¤znak, nem hallgatnak a vének figyel-
meztetésére, hogy közeleg az ellenség. A t¤madókat h¤rom nap ut¤n mégis 
megfutamítj¤k, de a vajda ut¤nuk kurjantja, hogy elfogyott a lőporuk, az el-
lenség erre visszafordul, beveszik a v¤rat, a cig¤nyok pedig földönfutók lesz-
nek. 1872-ben közölték Benedek Alad¤r 1871-ben írt A vén fújtató czig¤ny regé-
je23 című művét, amelyben egy vash¤morban dolgozó boldogtalan vén ci-
g¤ny nehéz élete, sorsa elevenedik meg.  
                                                          
20 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1860. VII. évf. 5. sz. 50–51. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00309/pdf/VU-1860_07_05_01_29.pdf (2018. 04. 09.) 
21 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1860. VII. évf. 23. sz. 270. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00327/pdf/VU-1860_07_23_06_03.pdf (2018. 04. 09.) 
22 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1867. XIV. évf. 3. sz. 22. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00672/pdf/00672.pdf (2018. 04. 09.) 
23 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1872. XIX. évf. 21. sz. 254. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00951/pdf/00951.pdf (2018. 04. 09.) 
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Végül 1873-ban adt¤k közre Darmay Viktor A vén d¤dé24 című versét. Eb-
ben Darmay egy idős, a szabads¤gharc egyik csat¤j¤ban megsüketült, vala-
ha híres hegedűst mutat be, aki elszegényedett, és most kunyhój¤ban üldö-
gél csendesen a tűzhely mellett a csal¤dja körében. 
 
 
A cigányokkal/romákkal kapcsolatos megközelítések típusai 
 
Dupcsik Csaba a cig¤nyokkal/rom¤kkal kapcsolatos megközelítéseknek több 
v¤ltozat¤t különítette el. A módszertani dimenzió mentén esszencialista és 
strukturalista megközelítéseket, míg a politikai dimenzió mentén deviancia-
orient¤lt, leíró és emancipatorikus megközelítéseket különböztetett meg.25 
(Dupcsik 2009, 23) A módszertani dimenzión belül az esszencialista megkö-
zelítésben a cig¤nyok tulajdons¤gait a csoport belső etnikai, kultur¤lis vagy 
egyéb tulajdons¤gaival és viszonyaival, míg a strukturalista megközelítés-
ben a t¤rsadalom csoportszerkezetével, a csoportok kölcsönhat¤saival ma-
gyar¤zz¤k. (i.m. 21) 
A politikai dimenzión belüli megközelítések – így a devianciaorient¤lt, a 
leíró és az emancipatorikus v¤ltozatok – arra utalnak, hogy milyen tényezők 
alakíthatt¤k ki, tartj¤k fenn azokat a helyzeteket, amelyeket a cig¤nyokkal 
hoznak összefüggésbe. Eszerint a cig¤nyokról/rom¤król alkotott képeknek 
hat ide¤ltípusa figyelhető meg, a devianciaorient¤lt esszencialista (vagy ren-
dészeti), a devianciaorient¤lt strukturalista (vagy civilizatorikus), a leíró es--
szencialista (vagy klasszikus néprajzi), a leíró strukturalista (vagy klasszikus 
szociológiai), az emancipatorikus esszencialista (vagy naiv tudom¤nyos) és 
az emancipatorikus strukturalista (vagy kritikai elméleti) megközelítések. 
                                                          
24 Vas¤rnapi Ujs¤g, 1873. XX. évf. 10. sz. 114. o. 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00992/pdf/00992.pdf (2018. 04. 9.) 
D¤dé: idősebb vagy öreg cig¤ny/roma férfi. 
http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-
szotara/kereses.php?kereses=d%C3%A1d%C3%A9 (2018. 04. 10.) 
25 A megközelítések egy gondolati-logikai szerkezetet, keretet nyújtanak a lehetséges értel-
mezések sz¤m¤ra. Típusainak megjelenése tör-ténetileg különböző időszakokhoz köthető, 
az elterjedtségük pedig nagyon különböző lehet, míg az egyes típusokon belül sokféle 
megjelenési forma fordulhat elő és figyelhető meg. 
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(i.m. 23) Ezek az egyes reprezent¤ciókban keveredhetnek egym¤ssal, mind-
emellett a típusok közötti hat¤rok sem mindig egyértelműek. (i.m. 21–22)   
Dupcsik szerint Magyarorsz¤gon a 18. sz¤zadtól a 20. sz¤zad utolsó har-
mad¤ig a devianciaorient¤lt strukturalista (civilizatorikus) megközelítés volt 
jellemző, ugyanakkor mindig jelen volt ezzel együtt a devianciaorient¤lt 
esszencialista (rendészeti) megközelítés is. (i.m. 25) A devianciaorient¤lt 
megközelítések középpontj¤ban a cig¤nyok tulajdons¤gai, életvitele, mind-
ezeknek a többségitől való eltérései ¤llnak. (i.m. 20–28) 
 
 A cig¤nyképek ide¤ltípusai 
 
↑ 
módszertani 
dimenzió 
↓ 
← politikai dimenzió → 
 devianciaorientált 
megközelítés 
leíró  
megközelítések 
emancipatorikus 
megközelítések 
esszencialista 
megközelítések 
devianciaorient¤lt 
esszencialista  
(rendészeti 
megközelítés) 
leíró  
esszencialista 
(klasszikus  
néprajz) 
emancipatorikus 
esszencialista 
(naiv  
tudom¤ny) 
strukturalista 
megközelítések 
deviancaorient¤lt 
strukturalista (civili-
zatorikus megköze-
lítés) 
leíró  
strukturalista 
(klasszikus  
szociológia) 
emancipatorikus 
strukturalista 
(kritikai  
elmélet) 
 
A t¤bl¤zat forr¤sa:  
Dupcsik 2009, 23. 
 
A cig¤nyok hagyom¤nyos megjelenítését Európ¤ban a kora újkortól a ,,vad-
ember”, a civiliz¤ció nélküli vagy előtti ember, a természeti lény toposza 
hat¤rozta meg. Ennek a m¤ss¤gnak az esszencialista v¤ltozat¤ban a cig¤nyok 
megfegyelmezendő lények, tulajdons¤gaik a kultúr¤jukkal hozhatóak össze-
függésbe, ennek pedig nem v¤rható az ¤talakul¤sa. A civilizatorikus v¤ltozat 
előfeltevése szerint van egy ¤ltal¤nos uniline¤ris fejlődésmodell, civiliz¤lt és 
civiliz¤latlan pólusokkal, amelyek különféle szembe¤llít¤sokkal jellemezhe-
tőek. (i.m. 24) A szembe¤llít¤sok: múlt – jelen és jövő; premodern, törté-nelem 
előtti – modern; szűk keretek, lokalit¤s – t¤g keretek, univerzalit¤s; „zabo-
l¤tlan” érzelmi viszonyul¤sok – kontroll¤lt érzelmi viszonyul¤sok; tradíció – 
racionalit¤s; „természeti” nép – civiliz¤ció.  
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A vadember képzetnek volt egy pozitív v¤ltozata is, a ,,nemes vadem-
beré”. Ez sem jelentette azonban a m¤sik tényleges megjelenítését, mivel 
ugyanazok a jellemzők szerepeltek benne, mint a devianciaorient¤lt esszen-
cialista megközelítésben. A devianciaorient¤lt strukturalista (civilizatorikus) 
és devianciaorient¤lt esszencialista (rendészeti képben) egyar¤nt egy devi¤ns 
m¤sikat konstru¤ltak meg, míg a romantikus v¤ltozataikban ezek ellentéte-
ként egy idealiz¤lt, romlatlan m¤sikat alkottak meg. (i.m. 23–25) ,,[A] ma-
gyarorsz¤gi diskurzusban a cig¤ny képe kettév¤lt, létrehozva a romantikus 
szemlélet t¤rgyaként a ,,magyar muzsikus cig¤nyt”, ellenpólusaként pedig 
az üldözendő ,,kóbor cig¤nyt”.26 (i.m. 25) 
A leíró megközelítésekben a tények leír¤s¤t tekintették elsődleges feladat-
nak. (i.m. 21) Ennek esszencialista v¤ltozat¤ban „t¤rgyukat, a cig¤ny nép-
életet úgy írt¤k le, hogy a nem cig¤ny környezetet nem vették sz¤mít¤sba, 
vagy ...nem tekintették lényeges tényezőnek”. (i.m. 24) Ha az utóbbit is be-
vont¤k a leír¤sba, akkor a strukturalista megközelítéshez jutottak el. Ehhez 
m¤r az is elegendő volt, ha nem tekintették egyértelműnek, mag¤tól értető-
dőnek, hogy kik a cig¤nyok. (uo.) 
 
 
A cigányokkal/romákkal kapcsolatos megközelítések típusai  
és a Vasárnapi Ujság cigány/roma irodalmi reprezentációi 
 
Milyen megközelítések voltak megfigyelhetőek, jellemzőek a Vas¤rnapi Uj-
s¤gban megjelent cig¤ny/roma irodalmi reprezent¤ciókn¤l?  
Az 1854–73 között megjelent irodalmi munk¤kban a devianciaorient¤lt 
strukturalista vagy civilizatorikus megközelítésre tal¤ljuk a legtöbb péld¤t. 
Legink¤bb ide sorolható Jókainak Az utolsó Czig¤nyorsz¤g című elbeszélése 
és szintén tőle az Igazi czig¤ny petitio című publicisztika, valamint Liszt Fe-
renctől Józsi czig¤ny története. Lévay József Fecske czig¤ny, Medgyes Lajos Az 
erdélyi s¤torosok télben, Vida József Vén more, Vén czig¤nynő, A vén czig¤ny, 
Tóth Endre S¤toros czig¤ny című verse, A vén muzsikus című vers, Benedek 
                                                          
26 Az irodalmi és a képzőművészeti diskurzusban megfigyelhető, hogy a ,,cig¤nyban” a 
,,magyart” ¤br¤zolt¤k, vagyis a ,,cig¤ny” a „magyar” allegóri¤ja volt, azt szemléltette. Ehhez 
l¤sd Kov¤cs 2009, 79–80. és Hegedűs 2004, 10. 
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Alad¤r A vén fújtató czig¤ny regéje, de Darmay Viktor A vén d¤dé vagy Kom¤-
romi K¤lm¤n A nagyidai hősök című anekdotikus verse szintén ennek a meg-
közelítésnek a v¤ltozata. Teh¤t a cig¤nyok „m¤sok” ugyan, de nem megfe-
gyelmezendő lények, még a s¤toros vagy „kóbor” cig¤nyok sem. Az esszen-
cializmus nyomai tal¤n csak Szabados J¤nos Hogy tanulja a czig¤ny a magyar 
zenét című versében és Liszt Józsi czig¤ny című történetében érzékelhetőek.  
Az irodalmi figur¤k leggyakrabban a muzsikus cig¤nyok közül kerültek 
ki, akik részben beilleszkedtek a t¤rsadalomba, munk¤jukat megbecsülték 
és elismerték. Többnyire m¤r öregek, szegények, de jóravalóak. Nehéz hely-
zetükhöz, szomorú sorsukhoz pedig együttérzés t¤rsult.  
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KMECZKÓ SZILRD 
 
Egy hangulat nyomában 
 
Az otthon képei I. B. Singer ír¤saiban1 
 
 
„Műveimben olyan emlékeket és érzelmeket idéztem föl, 
amelyeket a felvil¤gosult olvasó igyekezett elfelejteni, 
sőt ténylegesen el is felejtett.” 
(I. B. Singer) 
 
 
 
„− Adél, gyermekem, ez Varsó – mondta Róza Frumetl. – Ugye, milyen hatal-
mas v¤ros. – Honnan tudjam? Még nem l¤ttam – v¤laszolta a l¤ny hib¤tlan 
galíciai kiejtéssel.” (Singer 1996, 12)  
 
A boldog békeidők utolsó éveiben hangzik el a rövid p¤rbeszéd. A lovas 
kocsiban h¤rman ülnek: a karlsbadi kúr¤ról hazatérő varsói nagypolg¤r, az 
ingatlanfejlesztő és h¤ztulajdonos Reb Mesul¤m Moszk¤t, valamint újdonsült 
harmadik felesége, a brodi serfőző kor¤bbi özvegye és annak l¤nya, akik most 
ismerik meg új otthonukat, a gyors tempóban fejlődő és ¤talakuló sz¤zad-
fordulós nagyv¤rost. Miut¤n a kocsi befordul a Grzybow térre, ahol Reb 
Mesul¤m palot¤ja ¤ll, mozgalmas l¤tv¤ny, a v¤ros arc¤nak egyik erőteljes 
von¤sa t¤rul fel a galíciai kisv¤rosból érkezett anya és l¤nya szeme előtt:  
 
„A j¤rd¤kon nyüzsögtek a prémsapk¤s, gyapjúkab¤tos zsidó férfiak és a fej-
kendős, parók¤s nők. Itt még a szagok is m¤sok voltak. Piac szag¤t ¤rasztotta a 
levegő – romlott gyümölcs, citrom és valami édeskésnek és k¤tr¤nyszagúnak 
a keveréke, amelyet bajosan lehetett volna megnevezni, s amely csak akkor 
                                                          
1 A Debreceni Reform¤tus Hittudom¤nyi Egyetem Scientia ac Educatio konferenci¤j¤n, 
2018. ¤prilis 11-én elhangzott előad¤s szerkeszett v¤ltozata.  
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ütötte meg az ember orr¤t, ha hosszabb t¤vollét ut¤n tért vissza. (…) Egy 
karbidl¤mp¤val megvil¤gított pulton néh¤ny köteg jiddis újs¤g, olcsó kisre-
gények és tenyérjósl¤ssal, koponyatannak foglalkozó könyvek hevertek. Reb 
Mesul¤m kitekintett a kocsi ablak¤n és megjegyezte: – Izr¤él földje, he?” 
(Singer 1996, 13–14)  
 
Ez a bajosan megnevezhető szag alighanem az otthon illata, amelyet nem 
érzünk, ha benne tartózkodunk, miként a szakadatlanul csikorgó szfér¤k 
zenéjét sem halljuk ugyanezen okn¤l fogva. A szagok és a zajok a l¤tv¤nytól 
is közvetlenebbül hordozz¤k az otthonoss¤g érzetét, hangulat¤t. Az ember 
mindezt ösztönösen felismeri, mintegy a bőrén érzi, szemben a nyelv logi-
k¤ja ¤ltal tagolt diszkurzív közlésekkel. Még az érzékeket megterhelő össze-
tett élmény hat¤sa alatt, imm¤r új otthonukban folytatódik anya és l¤nya 
p¤rbeszéde:  
 
„– Nos, kedves l¤nyom – szólt kissé gy¤szosan –, mit szólsz? Ugye, paradi-
csom? / Adél dühös pillant¤st vetett r¤. / – Nekem mindegy mama – v¤la-
szolta. – Nem akarok ittmaradni. Elmegyek. (…) Nem tetszik, semmi nem 
tetszik itt. (…) Semmi. Az öregember, a h¤z, a cselédek, az itteni furcsa zsi-
dók. Az egész – úgy, ahogy van! (…) Ez a hely túl ¤zsiai.” (Singer 1996, 18) 
 
Mindh¤rman m¤sként viszonyulnak a Grzybow téri palot¤hoz és annak 
t¤gabb környezetéhez, így a percepcióik is m¤sról tudósítanak. A h¤zass¤gi 
szerződés biztons¤g¤t újra megtapasztaló és a l¤nya jövőjét egyengetni 
igyekvő anya minél zökkenőmentesebben prób¤lja belakni az új otthon¤ban 
sz¤m¤ra fenntartott helyet, elfogadtatni igyekezvén mag¤t a népes csal¤d 
tagjaival. A Sv¤jcban tanulm¤nyokat folytató, s így a galíciai kisv¤rosi lét 
kereteit m¤r kor¤bban elhagyó Adél nem a brody-i szülőh¤z emlékeit, ott-
honoss¤g¤t keresi az új helyen, hanem a sv¤jci viszonyokat, az ottani visel-
kedési és öltözködési szok¤sokat kéri sz¤mon. Ezért Varsó helyenként vidé-
kies, míg m¤skor ¤zsiai metropoliszhoz hasonlítható arc¤val fordul felé. 
Ebben a tapasztal¤sban tetten érhető a gettólét szűkösségét jól ismerő és azt 
megvető, gyorsan asszimil¤lódni akaró fiatal felnőtt nő elv¤gyód¤sa és az 
ehhez kapcsolódó értékítélet. Mindazon¤ltal Adél percepciója hasonlós¤got 
mutat Varsó Reb Mesul¤m tekintete előtt felt¤ruló képével:  
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„Egy pillanatig elj¤tszott a gondolattal, hogy elmondja a két nőnek, ő még 
emlékszik arra az időre, amikor ezeket a magas épületeket emelték; hogy neki 
mag¤nak is komoly része volt a munk¤latokban; hogy évekkel ezelőtt ugyanez 
a környék olyan sötét volt, mint Egyiptom, s hogy nappal kecskék, tyúkok kó-
boroltak az utc¤n.” (Singer 1996, 14) 
 
Persze Reb Mesul¤mnak a zsidó vall¤si képzelet ¤ltal form¤lt percepciója 
jóval összetettebb, s történeti rétegezettségét tekintve rokons¤got vélünk fel-
fedezni közte és Jasa Mazur, a lublini m¤gus vizu¤lis horizontj¤n megjelenő 
Varsó között. Jasa, aki valój¤ban többnyire szűkös terekben fellépő artista és 
mutatv¤nyos, szerződésből fakadó kötelmei miatt rendszeresen megfordul 
a nagyv¤rosban, valamikor a 19. sz¤zad utolsó harmad¤ban. Ő is a roham-
tempóban ¤talakuló, a modern nagyv¤ross¤ fejlődő Varsót ismeri, amely 
még mag¤n hordozza múltj¤nak nyomait. Jasa lak¤st bérel egy olyan h¤z-
ban, amelynek nagyv¤rosias jellege még nem alakult ki:  
 
„Lenn az ócska h¤z kövezetlen udvar¤n – ak¤rcsak falun – lib¤k g¤gogtak, ka-
cs¤k h¤pogtak, kakasok kukorékoltak. A Visztul¤ról és a pragai erdő felől érkező 
szél befújt a nyitott ablakon.” (Singer 1985, 72)  
 
Mindez ismerős volt sz¤m¤ra, hiszen a lublini v¤rosszéli h¤z¤hoz, ahonnan 
m¤r l¤tni lehetett a búzaföldeket, pajta, siló, ist¤lló és szénapadl¤s is tartozott. 
(vö. Singer 1985, 5 és 8) Jasa most éppen konflisban utazva szemlélődik:  
 
„Nézte az idegen, s mégis oly ismerős v¤rost. Varsó valaha elérhetetlen 
¤lomnak tűnt sz¤m¤ra. Leghőbb v¤gya volt, hogy varsói újs¤g közölje, szín-
h¤zi plak¤t feltüntesse a nevét. Most meg menekülni igyekezett m¤r ebből a 
l¤tszólag kozmopolita, de valój¤ban még mindig vidékies v¤rosból, amely csak 
mostan¤ban indult fejlődésnek. A konflis téglarak¤sok, homokbuck¤k, mész-
kupacok között haladt. A júniusi levegő orgona, festék, nyers föld és ¤rkokban 
összegyűlt szennyvíz szag¤t ¤rasztotta. Csapatosan dolgozó munk¤sok fel-
szakított¤k az utc¤k gyomr¤t, és a föld mélyébe ¤stak.” (Singer 1985, 75–76)  
 
A v¤rosnak mint organizmusnak az anatómiai felt¤r¤sa, a közművesítés és a 
telekommunik¤ciós h¤lózat lefektetése, valamint a nagy építkezések első 
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hull¤mai m¤r befejeződtek, mikor Róza Frumetl és Adél megérkeznek, de 
hasonló volt a helyzet, mikor a Singer csal¤d 1908-ban egy falusi, majd egy 
kisv¤rosi időszakot követően a varsói Krochmalna utca egyik bérh¤z¤ba 
költözik. Varsó közép-európai metropolissz¤ fejlődésének korai szakaszait, 
amelyeket Reb Mesul¤m, Jasa Mazur és tov¤bbi fikciós teremtményei még 
saj¤t szemükkel l¤ttak, Singer ink¤bb csak hírből ismeri. 
Elhamarkodott módon azt is mondhatn¤nk, hogy a nyiladozó gyermeki 
lélek természetes közege volt a nyüzsgő nagyv¤ros, de ez így nem igaz. 
Singer mindössze ötéves, mikor Varsóba érkeznek. Korai életének színterei 
a lak¤sra, a bérh¤zra, annak folyosój¤ra és pincéjére, a héderre, az imah¤zra 
és a Krochmalna utc¤ra korl¤tozódnak. Ez a kör bővül tov¤bb a könyvt¤rral, 
parkokkal és t¤volabbi utc¤kkal, s fiatal felnőttként, imm¤r egy irodalmi lap 
korrektoraként, a jiddis nyelvű írók klubj¤val, ahol megismerkedik az iro-
dalmi életet beh¤lózó intrik¤kkal, közsz¤jon forgó, aligha ¤rtatlan pletyk¤k-
kal és a kisebb-nagyobb jelentőségű írók személyes esendőségével. Tiszt¤ba 
jön a varsói jiddis nyelvű kultur¤lis intézmények, szính¤zak, kiadók, szer-
kesztőségek, valamint a könnyedebb szórakoz¤s mondén színtereinek gaz-
dags¤g¤val, de egy idő ut¤n felismeri mindennek a szellemi szűkösségét is. 
Mit is mond önéletrajzi ír¤s¤ban az első vil¤gh¤borút követően burj¤nzó 
varsói zsidó irodalmi élet egyik jellegzetes csoportj¤ról, a kommunista írók-
ról és ir¤nyzatos műveikről?  
 
„Varsó irodalmi életében a kommunist¤k voltak a hangadók. Fiatal írók és ol-
vasók sokas¤ga hitte, hogy a kommunizmus egy csap¤sra véget vet a zsidó-
kérdésnek. A kommunista rendben nem lesznek zsidók meg keresztények, 
csak egyetlen egyesült emberiség. (…) Az én szemszögemből az az irodalom, 
amelyet akkoriban Szovjet-Oroszorsz¤gban, Varsóban vagy b¤rhol termeltek, 
ahol a radik¤lisok parancsoltak, ink¤bb p¤rthat¤rozatok, semmint művészi 
igazs¤gok kifejezésére volt alkalmas.” (Singer 1991b, 69)  
 
Az ir¤nyzatoss¤g az irodalomban tehertételként jelenik meg, ha kívülről 
érkező elv¤r¤s, viszont ha a belülről fakadó tenni akar¤s, aktivizmus moti-
v¤lja, akkor reflekt¤latlan maradhat. Azonban a valamely eszméhez hű s azt 
szolg¤lni kív¤nó író, ha valóban talentummal meg¤ldott, jó eséllyel felisme-
ri, hogy értéktelen műveket alkot, s elő¤llhat ak¤r az a helyzet is, hogy meg-
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marad az eszme propag¤tor¤nak, mellette viszont színvonalas műveket ír. 
Singer azonban nem köteleződött el semmilyen, az alkot¤s szelleméhez kül-
sődleges eszme ir¤ny¤ban. Megismerve a jiddis vil¤gi irodalom opuszait, 
fokozatosan en bloc lesújtó vélemény alakul ki benne:  
 
„A jiddis irodalom csökötten kezdetleges volt, csöpögött az ¤rtatlans¤gtól, 
még radikalizmusa is földhözragadt volt (…). Kis híj¤n kétezer év gettó és a 
nem zsidó vil¤gtól való légmentes elszigeteltség ut¤n lebírhatatlan kív¤ns¤g 
munk¤lt a felvil¤gosult zsidókban a vil¤g dolgai ir¤nt, s a v¤gy hat¤rtalan 
energi¤val p¤rosult. Lengyelorsz¤gban ez az ¤talakul¤s később zajlott le, mint 
egyebütt, ¤mde hihetetlen gyorsas¤ggal. Az érzelgős, aluszékony jiddis iroda-
lom nem készült fel erre a v¤ltoz¤sra. (…) A kommunista írók körében divat 
lett sarat dob¤lni a stetlre, és bizonygatni, hogy a stetl ideje lej¤rt. De még 
ezt is parlagi módon csin¤lt¤k.” (Singer, 1991b, 158) 
 
 Nem meglepő, hogy Singer nem csatlakozott a vil¤gi célokat követő cionis-
ta vagy radik¤lis csoportokhoz. Hogy megértsük l¤t¤smódj¤t, hogy mikép-
pen konstru¤lja meg irodalmi eszközökkel az otthont és az otthonoss¤got, 
ismernünk kell azokat a legjelentősebb hat¤sokat, amelyek a szellemi érés 
sor¤n form¤lt¤k. 
Singer rabbik, h¤szidok és kabbalist¤k lesz¤rmazottja mindkét szülői 
¤gon. Apja h¤szid rabbi, anyja pedig egy rabbi le¤nya volt. A zsidó tanul-
m¤nyok folytat¤sa a héderben és a törvény betart¤sa otthon mag¤tól értető-
dő volt a gyerekek sz¤m¤ra. A mindennapok tradíció ¤ltali tagol¤sa nem 
csup¤n külsődleges életkeretet jelentett, hanem nagyon is eleven, misztik¤-
val telített tradicion¤lis zsidó életform¤t. Mint a visszaemlékezéseiben írja:  
 
„a levegővel lélegeztük be a vall¤st, a zsidó szellemet. (…) Akinek nem volt 
elég erős a vall¤sos meggyőződése, az érzelmi tart¤sa, az a zsidó az útfélre 
sodródott, és asszimil¤lta a keresztény környezet.” (Singer 1991b, 35)  
 
Az ap¤t h¤szidok, köztük halott h¤szidok is l¤togatt¤k, olyan j¤mbor zsidók, 
akik valamely halott rabbi követői. Így szerzett tudom¤st az akkoriban m¤r 
több mint sz¤z éve halott misztikusról, Rabbi N¤hm¤n Braclaverről. Arról a 
braclavi Rabbi N¤hm¤nról van szó, aki Martin Buberre is mély hat¤st tett, 
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olyannyira, hogy később a meséit lefordította németre. Singer öccse, Mojse 
halott h¤szidd¤ v¤lt, és ő közvetítette felé Rabbi N¤hm¤n irodalmi munk¤s-
s¤g¤t, mesék, történetek, bölcs mond¤sok füzéreit, s mindez elbűvölte Singert:  
 
„Történetein és im¤in kívül N¤hm¤n rabbi lefordíthatatlan. Bölcsessége tórai, 
talmudi szakaszokkal ölelkezik szétbogozhatatlanul. Olyasmiket tulajdonított 
a Tór¤nak és a Gem¤r¤nak, amikről szerzőik nem is ¤lmodtak. Haboz¤s nél-
kül kiforgatta szavaik értelmét, de mondanivalója mindig nagyszerű, fantasz-
tikus és lélektanilag mély volt.” (Singer 1991b, 72)  
 
A dibbukok és a különféle ¤rtó szellemek benépesítették a Krochmalna utcai 
nagy bérh¤z közös belső tereit, így a sötét lépcsőfelj¤rót is. A h¤zon belüli 
közlekedés minden esetben a velük való tal¤lkoz¤s kock¤zat¤t jelentette a 
kisfiú sz¤m¤ra, aki bűvös igék mormol¤s¤val és az imakendő rojtjainak is-
mételt megsz¤ml¤l¤s¤val védekezett a ront¤s ellen. 
Ezek ut¤n nem lepődünk meg, hogy Singer érzés- és képzeletvil¤ga a zsi-
dó középkorban gyökerezik, és ez nem is v¤ltozott hosszú élete sor¤n. A zsi-
dó népi hitvil¤g furcsa lényei gyakran feltűnnek az ír¤saiban. Az utolsó démon 
című elbeszélés első soraiban péld¤ul egy démon mutatkozik be, imígyen:  
 
„Én, ki magam is démon vagyok, tanúsíthatom, hogy kipusztultak a démo-
nok. (…) Én vagyok az utolsó kísértők egyike. Egy tisevici padl¤son tany¤-
zom, s egy jiddis elbeszéléskötettel t¤pl¤lkozom, mely a nagy katasztrófa 
előttről sz¤rmazik. A könyv történetei gyatr¤cska szellemi élvezetet nyújta-
nak, ¤m a héber betűknek megvan a súlyuk.” (Singer 1991a, 112)  
 
A történet folytat¤s¤t is a mag¤nyos démon meséli el, így a tisevici rabbi 
megkísértésének f¤jó kudarca a démon nézőpontj¤ból t¤rul fel előttünk. Egy 
m¤sik elbeszélésben, melynek címe Zeidlusz, a p¤pa, egy jesivanövendék 
megront¤s¤nak történetét meséli el az ¤rtó szellem, aki r¤jön arra, hogy az 
éleseszű Zeidel személyiségének gyengéje a gőg és a becsv¤gy s elhiteti vele, 
hogy ak¤r még p¤pa is lehet belőle, ha elhagyja ősei hitét. Persze, a későbbi-
ekben az ígéret nem v¤lik valóra, s élete vége felé erre Zeidel is r¤ébred, im-
m¤r vakon, koldusként, a krakkói székesegyh¤z lépcsőjén alamizsn¤t kére-
getve, miközben szünet nélkül mormog valamit az orra alatt. A j¤rókelők 
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úgy hiszik, hogy a keresztény szentekhez im¤dkozik, ¤mde ő a Gem¤ra és a 
Misna szakaszait ismételgeti. Hamarosan elérkezik félresikerült életének 
utolsó ór¤ja, amikor is megl¤togatja a kor¤bban életvezetési tan¤csokat osz-
togató démon, aki ¤tveszi a szót:  
 
„Hirtelen megjelentem, én, a Gonosz. B¤r vak volt, engem l¤tott. / − Zejdel! – 
szóltam – készülődj. Ütött az utolsó ór¤d. / – Te vagy az, S¤t¤n, a Hal¤l An-
gyala? – v¤laszolta Zejdel vid¤man. / – Igen, Zejdel – feleltem, érted jöttem. 
Megb¤n¤s vagy gyón¤s nem segít, így ne is prób¤lkozz vele. / – Hov¤ viszel? – 
kérdezte. / – Egyenesen a gyehenn¤ba. / – Ha van gyehenna, akkor Isten is van 
– rebegte Zeidel. / – Az semmit se bizonyít – v¤gtam vissza. / – Dehogyisnem 
– mondta. – Ha létezik a pokol, minden létezik. Ha te valódi vagy, Ő is az. 
Most vigyél oda, ahov¤ mennem kell. Fölkészültem r¤.” (Singer 1991a, 175) 
 
Zejdel története annak a péld¤zata, hogy mivé v¤lhat egy eleven zsidó kö-
zegből érkező fiatalember élete, ha megtagadja a törvényt, s ennek követ-
keztében elveszíti minden kapaszkodój¤t. Miut¤n Zeidel elveszítette kor¤b-
bi identit¤s¤t, ¤lmait, majd szeme vil¤g¤t és pénzét is, nem maradt semmije. 
Miként is azonosíthatn¤ mag¤t ebben a helyzetében? Hiszen nem sokkal 
kor¤bban m¤r elutasította a kérést, hogy szerzetesnek ¤lljon. Nem hi¤nyzott 
az neki. Kilépve minden kötelekből, a semmi közepén, egyszer csak önkén-
telenül mormolni kezdi a zsidó szent szövegeket, amelyre ifjúként feltette 
az életét, holott jól tudja, sz¤m¤ra nem vezet út visszafelé. Ennek ellenére 
mégis meglel egy olyan szellemi ¤llapotot, aminek köszönhetően b¤tran 
szembe tud nézni a hal¤llal, s ez megnyugv¤st hoz neki. 
B¤r Singer nem dédelgetett a Zeideléhez hasonló vakmerő terveket, Josua 
b¤tyja szellemi nyomdokain haladva, engedve a modern kultúra megannyi 
cs¤bít¤s¤nak és hajtva saj¤t vall¤si szkepticizmus¤tól, ő is elt¤volodott a tradi-
cion¤lis zsidó létform¤tól, viszont Zeidellel ellentétben nem tagadta meg saj¤t 
zsidó szellemi gyökereit. Képes volt a tisevici démon szemével felmérni a 
felvil¤gosod¤s kétségtelen hozadékai mellett a hagyom¤nyokat szétzil¤ló, 
azokat feloldó vagy nevetségessé tevő hat¤sait is. Megmaradva zsidónak, az 
ilyen magatart¤st megvetette.  
De mit jelent itt Singer zsidó identit¤sa? Hiszen nem a törvény szab¤lyait 
betartva élt, miként ősei, egészen a szüleivel és öccsével bez¤rólag, hanem a 
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szabad szerelem híveként nagyon is mondén keretek között. Tal¤n Rabbi 
N¤hm¤nra hivatkozva oldhatjuk fel az ellentmond¤st, aki a szent szövegek 
eredeti értelmét megv¤ltoztatva írt szép és mély történeteket. Singer nyil-
v¤nvalóan egy rabbiéhoz − péld¤ul az apj¤éhoz − képest részben külső, ¤m 
nagyon is megértő nézőpontból tekintett fikciós szereplőire, akik gyakran a 
tradicion¤lis zsidó élet jellegzetes figur¤i, vagy éppen olyanok, akiknek a 
tradícióhoz fűződő viszonya kérdőjeleződik meg. Míg a lublini m¤gus vis--
szatal¤l zsidó gyökereihez, addig m¤sok nem. Mindazon¤ltal ezekben a 
sorsokban nem nehéz felismerni saj¤t eredetük megtartó erejének eleven 
tapasztalat¤t. Ebből a szellemi közegből nehéz kilépni, s miként a romantika 
korabeli Rahel Varnhagen Hannah Arendt ¤ltal megírt története is mutatja, 
ezt a sz¤ndékolt kilépést a keresztény környezet magatart¤sa – eléggé szer-
te¤gazó módon – jócsk¤n meg is tudja nehezíteni. (vö. Arendt 2014) Singer 
nem követte a mindennapok sor¤n a zsidó élet szab¤lyait, a törvényt, de 
nem is vetette el.  
Élettörténetét valamelyest ismerve, botl¤sai ellenére erkölcsi fogódzót je-
lentett sz¤m¤ra a gyermekkor¤ban elsaj¤tított hagyom¤ny, amelynek mű-
ködése fontos pillanatokban tetten érhető. Az élethelyzetek etikai dimenzió-
j¤nak érzékelése kifinomult, ami sok gyötrődés, önmaga felé megfogalma-
zott szemreh¤ny¤s forr¤sa. Miként eleven, későbbi életére nézve meghat¤-
rozó jelentőségű mikrokozmoszt alkotott egykor a gyermek sz¤m¤ra a csa-
l¤di élet, a h¤zban és a Krochmalna utc¤ban élők közössége, vagy később a 
varsói jiddis kultur¤lis élet szereplőinek összetett viszonyrendszere, annak 
ellenére, hogy gyakran m¤sok ¤ltal alig-alig érzékelhető megfigyelőként 
szinte mindenütt a margón helyezkedett el, saj¤t kicsi vil¤gaiból kiindulva 
hasonlóan erőteljes fikciós vil¤gokat alkot meg imm¤r szerzőként elbeszélé-
seiben és regényeiben. 
Tal¤n nem túlz¤s azt mondani, hogy Singer is egy Zeideléhez hasonlatos 
senki földjén s¤trat verve költi meg a különféle módon zsidó szereplőinek 
érzelmes történeteit. Ekként éli meg m¤r fiatalon a saj¤t helyzetét, hiszen a 
j¤mbor zsidóknak eretnek, viszont nem akarja megtagadni a gettó kultúr¤-
j¤t, miként a politikai radikalizmus hívei: „Egyszer csak meglepetten tapasztal-
tam, hogy nem tartozom sem a saj¤t népemhez, sem semmiféle m¤s néphez”– írja. 
(Singer 1991b, 69) Ugyanezt t¤masztja al¤ egy m¤sik emlék is. Miut¤n 1935-
ben megérkezik New Yorkba a b¤tyj¤hoz, aki elviszi magukhoz Coney Is-
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landre, az ottani jiddis élet fellegv¤r¤ba, az egyik szomszéd, alighanem 
szintén lengyel zsidó, így szólítja meg:  
 
„− Maga nem ismer engem. Honnan is ismerne? De én ismerem mag¤t. Hű-
séges Globus-olvasó vagyok. Köszönet j¤r mag¤nak, amiért megírja a mezte-
len igazs¤got. Az itteni firk¤szok azt akarj¤k bemesélni az olvasóknak, hogy a 
stetl egy paradicsom volt, és csupa szent lakta. Erre jön valaki a kellős köze-
péből, és odav¤gja, ’ostobas¤g, dajkamese’. Mag¤t ki fogj¤k ¤tkozni, de r¤ se 
r¤ntson!” (Singer 1991b, 271)  
 
Túl vagyunk ekkor a S¤t¤n Gorajban című regény megjelenésén, amelyet a 
Globus című Varsóban megjelenő jiddis irodalmi folyóirat 1933. janu¤r és 
szeptember között folytat¤sokban közölt. A szomszéd minden bizonnyal 
erre a műre gondolva üdvözölte a maga saj¤tos módj¤n Singert, aki idegen 
földrészen és orsz¤gban, a New York-i jiddis nyelvű irodalmi élet margój¤n 
tal¤lja majd mag¤t hónapos szob¤k lakójaként. Újraolvasva a könyvet, 
szembetűnő volt egy folyamatosan megszólaló regiszter, amelyre nem em-
lékeztem. Ez pedig az érzelmes irónia és az ebből fakadó humor, amely 
mégiscsak t¤vols¤got teremt. B¤r a stetl életének részletekbe menő ismerete, 
miként a közép-európai zsidó gyökerekhez való ragaszkod¤s egyértelmű, 
olyan tükrökben jelennek meg a v¤roska lakói, amelyeket egy ettől a vil¤g-
tól m¤r elszakadt megfigyelő helyezett el, akinek az érzelmei azonban még 
elevenek. Mint a maga ut¤n hagyott szellemi otthon egyik darabk¤j¤hoz 
ragaszkodik a közép-európai zsidó népélet eme jellegzetes színteréhez, 
amelyet majd néh¤ny év múlva eltöröl a történelem. 
 
Egyetlen kérdést szeretnék még érinteni. Pol¤nyi Mih¤ly a Túl a nihilizmuson 
című 60-as években írt tanulm¤ny¤ban a 20. sz¤zadi mor¤l ¤llapot¤t vizsg¤l-
ja, s felfokozott mor¤lis érzékenységként írja le. (vö. Pol¤nyi 1992) Meg¤lla-
pít¤sa szerint a mor¤lis szenvedélyek nihilizmushoz vezető kitöréseinek 
kor¤ban élünk. A vizsg¤lt mor¤lis szenvedély modern jelenség, mivel m¤r 
nem kapcsolódik közvetlenül a kereszténységhez, azonban gyökereit az 
Újszövetség apokaliptikus üzeneteiig követi nyomon. A zsidó prófét¤k pré-
dik¤cióit Pol¤nyi b¤r az erkölcsi szenvedély első kitöréseinek tekinti, még-
sem köti össze a modernkori jelenségekkel, mondv¤n ennek a mozgatóru-
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gója a vall¤si buzgós¤g volt. Sohasem értettem, hogy a zsidó vall¤si hagyo-
m¤nyt mint előzményt miért z¤rja ki a kérdés t¤rgyal¤s¤ból, ha egyszer az 
Újszövetséget és a középkori kereszténységet érinti a történeti ¤ttekintés.  
Nem tudok m¤sra gondolni, minthogy Pol¤nyi személyes életében jóval 
nagyobb jelentősége volt az asszimil¤ciós törekvéseknek, mintsem kor¤bban 
gondoltam volna. Ő tényleg elv¤gta a zsidó gyökereit, de úgy tűnik, még 
kísérti ennek az emléke. B¤r Berlinből 1933 tavasz¤n menekülnie kellett s 
meg sem ¤llt Manchesterig, ez a tapasztalat nem indította arra, hogy újra-
gondolja a zsidós¤ghoz fűződő viszony¤t, miként sokan megtették ezt a 
h¤borút követően. Természetesen Pol¤nyi l¤tja az asszimil¤cióval együtt 
j¤ró veszteségeket, hogy az asszimil¤ció útj¤n kinek-kinek egyedül kell vé-
gigmennie, a közösség sz¤m¤ra ugyanis nincs megold¤s. Az asszimil¤ciót 
tov¤bbra is mint a szűkös gettólétből való kilépést, a szellemi horizont szé-
lesre nyit¤s¤t értékeli, amely lehetővé teszi az emberiség egyetemes céljait 
megvalósítani akaró merész v¤llalkoz¤sokhoz való csatlakoz¤st, mint ami-
lyen a tudom¤ny is. Az asszimil¤ció így a partikularit¤stól az univerzalit¤s 
felé visz, ez pedig Pol¤nyi Mih¤ly sz¤m¤ra mindenekfelett ¤lló érték.  
Ki hinné vajon, hogy a felvil¤gosod¤s egyik szigorú, kérlelhetetlen kriti-
kusa fogalmazta meg ezt a gondolatot, aki a felvil¤gosod¤s egy m¤sodik 
hull¤m¤nak, a posztkritikai korszaknak az eljövetelére v¤rt? 
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MOLNR-TAMUS VIKTÓRIA1 
 
„Mi a művészet?”2 
 
Hazai művészetelméleti ¤ll¤spontok a 20–21. sz¤zadban3 
 
 
 
A magyarországi esztétikai törekvések kezdetei 
 
Miut¤n Baumgarten a német filozófiai irodalomban megalkotta az esztétika 
ön¤lló tudom¤ny¤t, Magyarorsz¤gon is megjelent egy összefoglaló munka a 
hazai esztétikai törekvésekről és azok eredményeiről. A kétkötetes „ízlésről 
szóló tudom¤ny” (Mitrovics 1928, 11) Szerdahely György Alajos4 kanonok 
toll¤ból l¤tott napvil¤got, (Aesthetica I–II., 1778) aki az esztétika és irodalom 
rendszeresített professzora volt a pesti egyetemen. Esztétikai művén kívül 
még h¤rom ön¤lló kötetet is írt a költészet elméletéről.5 Szerdahely művei 
dicsőséget hoztak kora szellemi életére még akkor is, ha latin nyelvük ellené-
re sem keltettek külföldön érdeklődést. Nyom¤ba sok¤ig nem lépett senki. 
                                                          
1 A szerző köszönetet mond a tanulm¤ny megír¤s¤hoz nyújtott segítségéért Dr. Éles Csaba, 
Dr. Vincze Tam¤s és Dr. Vitéz Ferenc tudom¤nyos kutatóknak, egyetemi oktatóknak. 
2 A Debreceni Reform¤tus Hittudom¤nyi Egyetem Scientia ac Educatio konferenci¤j¤n, 2018. 
¤prilis 11-én elhangzott előad¤s szerkesztett v¤ltozata. 
3 Ez a művészetelméleti ¤ttekintést nyújtó fejezet opponensi javaslatra készült a szerző 
doktori (PhD) értekezésének – Művészeti nevelés az egyetem falai között és azon túl. A debreceni 
tudom¤nyegyetem bölcsészettudom¤nyi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészet-
p¤rtolói tevékenysége 1914–1949 – nyilv¤nos vit¤j¤ra (2017. ¤prilis 26. DE BTK). A szerző 
doktori (PhD) disszert¤ciój¤hoz készült tém¤ja Mitrovics Gyula (1871–1965) debreceni 
pedagógia professzor művészettörténeti munk¤ss¤g¤t t¤rgyalja.  
4 Jezsuita szerzetes (1740–1808). Részt vett a II. Ratio Educationis kidolgoz¤s¤ban. Tudom¤-
nyos és iskolakorm¤nyzati dolgozatain kívül latin verseléssel foglalkozott. A latin nyelvet 
anyanyelvi szinten haszn¤lta. Esztétikai munk¤j¤nak fő forr¤sai Baumgarten, Meier, Hume, 
Batteaux, Riedel és Sulzer. (Mitrovics 1928, 27.) 
5 Ars poetica generalis (1783), Poesisnarrativa (1784), Poesisdramatica (1784). 
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Szép J¤noson kívül, aki lefordította Szerdahely művét,6 egészen a 19. sz¤za-
dig nem tal¤lkozunk az esztétika tudom¤ny¤nak rendszeres művelőivel. 
(J¤nosi 1917; Mitrovics 1928) 
Ezt megelőzően is voltak azonban m¤r a hazai esztétikatörténet ír¤snak 
kezdeményei, hiszen a nemzeti és irodalmi élet pezsdülésével egyszerre kez-
dett ébredezni haz¤nkban az esztétikai, főként a költészeti kérdések ir¤nti 
érdeklődés. Az esztétikai elvek keresése és a nyelvújít¤s szinte p¤rhuzamo-
san haladtak. Nagy szerencse, hogy Kazinczy Ferencet (1759–1831), aki a 
szépnek rajongója és az érzelmek embere volt, elsősorban az élet, a termé-
szet és a művészet szépségei töltötték el az ¤llandó elragadtat¤s érzelmeivel. 
A szépség előtte a legmagasabb érték, melynek minden m¤st al¤rendel. Mű-
vészi élményeinek gazdags¤ga magyar kort¤rsai fölé emeli. A művészetek 
és a szépség szeretete érzelmes lényét ¤tj¤rta. Elsősorban a nyelv esztétik¤ja 
érdekelte. A szép fogalm¤nak meghat¤roz¤s¤t nem végezte el. Szerinte an-
nak, aki jó esztétik¤t akar írni, az új filozófi¤val, Schelling rendszerével ala-
posan tiszt¤ban kell lennie. Idealizmusa Kantra vezethető vissza, de ifjúkori 
Platon-tanulm¤nyaival is kapcsolatban lehet.  
Kazinczy a Goethe-Winkelmann-féle német klasszikus iskola híve volt. 
Ez az akkori modern európai műveltség hű tükröződése. Mindig is elítélte 
azokat, akik elz¤rkóztak az idegen műveltségtől, hiszen élő nemzet nyelve 
nem lehet lez¤rt nyelv. A magyar nyelv értékeivel azonban nem volt mara-
déktalanul tiszt¤ban. A népdalokat nem sokra becsülte, ezzel szemben 
nyelvünk zeneiségét teljes mértékben felismerte. Nyelvünk elmaradotts¤g¤t 
azzal magyar¤zta, hogy nem ut¤noztuk eléggé a görögöket, akik a szépet a 
törvényes elé helyezték. Sokszor hangoztatta, hogy nemcsak jól kell magya-
rul írni, hanem szépen is. A nyelvben több az ízlés, mint a grammatika. A 
nyelvújít¤si mozgalomban a kifejezés művészi szempontjai vezérelték, hogy 
a magyar nyelv képes legyen a gondolat- és érzésfestésre. Mindezek bizo-
nyítj¤k, hogy a nyelvnek nagy jelentősége volt az esztétikai szempontok 
között. Ezek mellett a fordított műveket is sokra becsülte, mert a fordít¤snak 
olyan szerepet sz¤nt az irodalomban, mint a metszeteknek és a gipszöntvé-
nyeknek a művészi kultúra körében. A jó fordít¤soknak vissza kell adniuk 
                                                          
6 Szép J¤nos: Aesthetika avagy a jó ízlésnek a szépség filozófi¤j¤búl fejtegetett tudom¤nya. Főtiszt. 
Szerdahelyi György úrnak nyomdoki ut¤n ír¤. Landerer Katalin, Buda és Pest, 1794. 
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az eredeti művek rejtett szépségeit, tartalmat és form¤t egyar¤nt. Kazinczy 
gyakori felületes kritik¤i ellenére is a magasrendű ízlést képviselte azon a 
területen, ahol a legsürgetőbb volt: a nyelvi stílusform¤kban és kifejezések-
ben. (Mitrovics 1928) 
A nyelvújítók között Kölcsey Ferencnek (1790–1838) volt a legalaposabb 
elméleti esztétikai műveltsége, és gondolatai is a legmélyebbre hatoltak e 
téren. Tőle sz¤mítható a hazai esztétikai elmélkedés fellendülése, mivel ő az 
első rendszeres és ön¤lló magyar esztéta. Előtte csak Csokonain¤l tal¤lko-
zunk belső esztétikai élmények leír¤s¤val, de ő nem valósíthatta meg eszté-
tikai és költői életművének kiteljesítését.  
Kölcsey sem függetleníthette mag¤t a külföldi esztétik¤k eredményeitől. 
Legink¤bb az úgynevezett német popul¤ris esztétika hatott r¤ m¤s nézetek 
mellett (Mendelssohn, Winkelmann, Lessing, Schiller, Schlegel, Herder). Nem 
volt célja a rendszeralkot¤s, mégis rendszeresen gondolta ¤t és fűzte egybe az 
összetartozó elveket. Éppen abban rejlik jelentősége a magyar esztétikai elmé-
letek fejlődésében, hogy műveiben egységes és kiérlelt gondolatrendszer bon-
takozik ki. Kora egyik legtanultabb és legszélesebb l¤tókörű egyénisége volt, 
aki úgy lett kiv¤ló dramaturg, hogy nélkülözte a színpadot; az érzelmek sze-
repét hangsúlyozta költészetben és művészetben, s mindenütt pszichológiai 
szempontokat helyezett előtérbe akkor, amikor a pszichológia mint ön¤lló 
tudom¤ny még meg sem született. Ezzel nem csak kor¤nak, hanem az ut¤na 
következő gener¤cióknak is esztétikai ir¤nymutat¤st adott. (Mitrovics 1928) 
 
 
A pszichológiai irányzat 
 
A pszichologizmus gyökerei n¤lunk az esztétikai elmélkedésnek úgyszólv¤n 
első kísérletéig visszanyúlnak. Kant nyom¤n az esztétikai alanyis¤g elve sz¤-
mos gondolkodónk okfejtését meghat¤rozta. Tudom¤nyos rendszerességgel 
érvényesül ez a pszichologizmus a kritikai iskola nagy képviselőinél, Arany-
n¤l (1817–1882), Gyulain¤l (1826–1909), Salamon Ferenc történész, esztéta és 
műfordítón¤l (1825–1892). Ez a szemlélet munk¤lt Greguss Mih¤ly eperjesi, 
majd pozsonyi tan¤rn¤l (1793–1838); Schedius Lajos evangélikus papn¤l 
(1768–1847); Nyíri Istv¤n s¤rospataki tan¤rn¤l (1776–1838); Henszlmann 
Imre műtörténésznél (1813–1888); Szontagh Guszt¤v filozófus esztét¤n¤l 
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(1793–1858); Purgstaller József kegyesrendi szerzetes és egyetemi tan¤rn¤l 
(1806–1867); Erdélyi J¤nos folklorista és költő, műfordító s¤rospataki tan¤r-
n¤l (1814–1868); Greguss gostn¤l, a pesti egyetem esztétika tan¤r¤n¤l 
(1825–1882); Beöthy Zsolt irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tan¤rn¤l 
(1848–1922), aki a szabads¤gharc ut¤ni esztétikai irodalom egyik legkima-
gaslóbb egyénisége volt; Alexander Bern¤t filozófus esztét¤n¤l (1850–1927), 
valamint Böhm K¤roly (1846–1911) filozófus egyetemi tan¤r és iskol¤t alko-
tó tanítv¤nyai munk¤ss¤g¤ban, akik a badeni neokanti¤nusok törekvéseivel 
p¤rhuzamos értékfilozófiai programot követték. Ide sorolhatjuk még Bartók 
Györgyöt (1882–1970), akit elsősorban kétkötetes filozófiatörténetéről isme-
rünk, holott eredeti, antropológiailag alapozott szellemfilozófiai etikai ered-
ményei legal¤bb ennyire jelentősek; Tavaszy S¤ndort (1888–1951), aki az 
egzisztenci¤lis analitik¤ig eljutó létfilozófuss¤ v¤lt; Ravasz L¤szló püspököt 
(1882–1975), aki az egzisztenci¤lis teológi¤hoz érkezett el a kanti tanoktól; 
Makkai S¤ndor püspököt (1890-1951) és Tankó Bél¤t7 (1876–1946), akinek 
munk¤ss¤g¤ban az értékelméleti ir¤nyvonal mindvégig meghat¤rozó ma-
radt. (Fenyő 2007) 
 
 
A két világháború közötti művészetfilozófia képviselői 
 
Nem mellőzhető a két vil¤gh¤ború közötti fontosabb magyar esztét¤k néze-
teinek bemutat¤sa, összevetése, a korszak legal¤bb v¤zlatos, esztétikai szem-
pontú ¤ttekintése. 
M¤té Zsuzsanna részletesen foglalkozott a két vil¤gh¤ború közötti kor-
szak esztétikai ir¤nyzataival. Brandenstein Béla (1901–1989), az ifjú Luk¤cs 
György (1885–1971), Pauler kos (1876–1933), Pitroff P¤l (1884–1965), Schütz 
Antal (1880–1953) és Sík S¤ndor (1889–1963) voltak a 20. sz¤zad első felében 
a hazai művészetfilozófia képviselői. – Koncepcióik legfőbb forr¤sa Jacques 
Maritain, a XX. sz¤zadi neotomizmus egyik legnagyobb alakja. Nézeteikre 
hatott a szellemtörténet (Croce, Spranger, Dilthey) és a pszichológiai esztétika 
beleérzés-elmélete (Lipps, Volkelt, Dessoir, Vischer, Delacroix). A szellem-
                                                          
7 A szerző doktori értekezésének egyik alfejezete Tankó Béla művészeti ir¤nyults¤g¤t és 
tevékenységét t¤rja fel. 
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történeti és pszichológiai ir¤nyzatok mellett elméleteikbe beépítették a neo-
kantianizmus következtetéseit is. A neotomista, szellemtörténeti, pszicholó-
giai, neokanti¤nus hat¤sok kétségtelen eklektikus volta mellett döntően be-
foly¤solta gondolataikat a bergsoni-crocei-husserli intuíció-felfog¤s, illetve a 
schleiermacheri megértéselmélet és a fenomenológiai ¤ramlat hat¤sa, belőle is 
a legtöbbet idézett vagy adapt¤lt fenomenológus, Rudolf Odebrecht esztéti-
k¤ja. (M¤té 1994) 
A XX. sz¤zad első felének magyar művészetfilozófi¤j¤ban az Abszolútum 
kutat¤sa h¤rom archetípus-modellt adott. Egyrészt az Abszolútum-¤llító 
modellt, melyben az Abszolútum egyik megvalósul¤sa maga a művészet. 
M¤srészt az Abszolútum-kereső modellt, melyben a gondolkodó képtelen 
túljutni Abszolútumra v¤gyódó gondolkod¤smódj¤n, ezt mégis megteszi. A 
harmadik modelltípus: az Abszolút bizonyoss¤g tagad¤sa. Az Abszolútum-
¤llító művészetfilozófusok (Pitroff P¤l, Brandenstein Béla, Schütz Antal, 
Pauler kos) a neotomista filozófi¤n belül maradva magyar¤zt¤k a művé-
szetet. A vizsg¤lt művészetfilozófi¤k modelljei nemcsak az abszolutiz¤l¤s 
történeti viszonykategóri¤j¤val írhatóak le, hanem t¤rgyukhoz, a műalko-
t¤shoz való kapcsolatuk alapj¤n is jellegzetes be¤llítód¤st mutatnak. Az esz-
tétikai t¤rgyi viszonykategória alapj¤n fenomenológiai, metafizikai és axio-
lógiai teóri¤k különíthetőek el. A műalkot¤s élmény aspektus¤t ¤llítja közép-
pontba Sík S¤ndor. A műalkot¤s létét vizsg¤ló Abszolútum-¤llító művészet-
filozófi¤k metafizikus jelleget vesznek fel Pitroff P¤l, Brandenstein Béla, 
Schütz Antal elméletében. A műalkot¤s lényegében értékhordozó, ¤llítja az 
axiológiai esztétika, így Pauler kos is. Az élmény, a metafizikai, az axioló-
giai jelleg dominanci¤ja következtében, így Sík S¤ndor élmény-, illetve Pauler 
értékesztétik¤ja metafizikus, neotomista jelleget ölt. A legteljesebb, szinté-
zisre törekvő megfogalmaz¤s a fiatal Luk¤cs esztétik¤ja, melynek elkülöní-
tett t¤rgyrétegei öntörvényűen bej¤rj¤k az esztétikai mű mindh¤rom törté-
nését: az élmény-, a lét- és értékmozzanatokat. (M¤té 1994) 
1921-ben alakult meg a Minerva T¤rsas¤g és a Minerva folyóirat, amelynek 
Pauler kos volt az alapító és meghat¤rozó tagja, Brandenstein Béla Minerv¤-
hoz kapcsolódó tevékenysége viszont nem emelkedett a „hivatalos ideoló-
gia ¤ltal¤nos szellemi közhelyeinek szintje fölé.” (M¤té 1994, 137) Szerda-
helyi Istv¤n esztétikatörténeti ¤ttekintésében Paulert és Brandensteint szintén 
a hivatalos, konzervatív kurzushoz sorolja, mely ir¤nyzat „az esztétik¤t a 
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filozófia egyik, autonómi¤val nem rendelkező ¤gazat¤nak tekintette, a filo-
zófia pedig itt egy konzervatív, vall¤sos színezetű idealizmust jelentett”. 
(Szerdahelyit idézi: M¤té 1994, 137) E felfog¤s ellen lépett fel az 1937-ben 
megalakult Magyar Esztétikai T¤rsas¤g. A modern polg¤ri esztétikai törekvé-
seket tömörítette olyan tevékeny résztvevőkkel, mint Bar¤nszky-Jób L¤szló, 
prily Lajos, Barta J¤nos, Bern¤th Aurél, Fülep Lajos, Sík S¤ndor, Szerb An-
tal; később (1946-tól) csatlakozott hozz¤juk M¤trai L¤szló, Benedek Marcell, 
Szabolcsi Bence, Ferenczy Béni, Bal¤zs Béla, Komlós Alad¤r – hogy csak a 
legismertebb neveket említsük. 
A két vil¤gh¤ború közötti művészetfilozófia szintézise Sík S¤ndor eszté-
tik¤ja, mely nyitottabb és toler¤nsabb vil¤gnézeti szemléletű, mint neoto-
mista kort¤rsaié. Poszler György szerint az új vil¤g¤llapothoz alkalmazkodó, 
művészet és filozófia egységében értelmezett „kísérleti” koncepció az övé. 
(Poszler 1989) Az „Esztétika” megjelenését (1943) követő recenziós irodalom 
elsősorban a modern ir¤nyzatok sz¤mbavételét, az azokhoz való viszonyu-
l¤s mikéntjét értékeli benne. Terjedelmes monogr¤fi¤ja minden sz¤mottevő 
magyar elméletre kiterjed, így a neotomist¤k (Brandenstein, Pauler, Schütz, 
Pitroff P¤l) mellett Péterfy Jenő, Böhm K¤roly, M¤trai L¤szló, Horv¤th J¤-
nos, Thienemann Tivadar, Benedek Marcell, Bartók György, a fiatal Luk¤cs, 
Riedl Frigyes, Beöthy Zsigmond gondolatai sorra megjelennek e szintetiz¤ló 
igényű munk¤ban – elfogadó vagy elutasító előjellel.  
Sík S¤ndor esztétikai spiritualizmusa kevésbé univerz¤lisan metafizikus, 
Pitroff, Brandenstein művészetfilozófi¤j¤nak jellege viszont ontológiai, ezen 
belül metafizikus. Pauler kos esztétikai nézetei domin¤nsan értékelméleti 
ir¤nyults¤got mutatnak. Mitrovics Gyula8 kor¤nak esztétikatörténeti ¤tte-
kintésében ezt a tipiz¤l¤s, karakteriz¤l¤s nélküli univerz¤lis spiritualizmust 
véli pszichologiz¤ló jellegnek. A magyar esztétikai irodalom története című, 
1928-ban megjelent munk¤j¤ban mutatja be az esztétikai ir¤nyzatokat és 
képviselőiket. Szerdahelyi Istv¤n keserűen ¤llapította meg, hogy Sík S¤ndor 
méltatlanul elfeledett, mellőzött Esztétik¤ja sok olyan gondolatot vagy sejtést 
tartalmaz, amelyet csak hosszú kerülőutakon, évek múlva fedezett fel újra az 
utókor. Nem hivatalos katedratudósként elemzi Sík S¤ndor tevékenységét, 
                                                          
8 A szerző doktori értekezésének egy m¤sik alfejezete Mitrovics Gyula (1871–1965) 
művészeti munk¤ss¤g¤t mutatja be. 
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hanem mint a magyar, haladó, „polg¤ri” esztétika jelentős képviselőjéről, a 
modern törekvések egyik összefoglalój¤ról ír pozitív méltat¤st. A neotomista 
gondolkodók közül kétségtelenül Sík p¤lyaképének utóélete a leggazdagabb, 
p¤rhuzamosan életművének sokoldalús¤g¤val, b¤r esztétikai munk¤ss¤ga a 
két vil¤gh¤ború között katolikus részről túls¤gosan rebellisnek, prof¤nnak 
tűnt, míg 1945 ut¤n a m¤sik oldalról túls¤gosan katolikusnak. (M¤té 1994) 
 
 
A művészet elemzői  
a 20. század második felében és az ezredfordulón 
 
Az eddig elmondottakból is kitűnik: a művészet fogalm¤nak defini¤l¤sa nem 
lehet egyértelmű. Ezt nyilatkozta Ernst Gombrich, az egyik legnagyobb ha-
t¤sú, 20. sz¤zadi műtörténész is, aki abban az időben hozta létre meghat¤rozó 
műveit, amikor a művészettel való foglalatoskod¤s „egzakt”-t¤ kív¤nt v¤lni. 
Gombrich tudom¤nyos érdeklődése középpontj¤ban az ¤llt, hogy miként 
nézzük a képeket, és miként alkotunk képet. „Művészet valój¤ban nem léte-
zik, csak művészek.” – mondta. (Gombrich – Eribon 1999, 185) A művészet 
olyan kategória, melyet mi teremtünk, és a művészet szónak különböző 
értelmet tulajdonítunk. Magunk döntjük el, hogy mit akarunk művészetnek 
nevezni és mit nem. A művészet fogalma kultur¤lisan is meghat¤rozott. 
(Gombrich – Eribon 1999)  
A legnagyobb v¤ltoz¤s művész és befogadó viszony¤ban zajlott a 20. 
sz¤zadban. Hauser Arnold szerint a művészeti fogyaszt¤s eldologiasodik, 
mindink¤bb form¤lis és technikai szempontok hat¤rozz¤k meg, és amilyen 
mértékben lazul a kapcsolat a művészet termelője és fogyasztója között, olyan 
ar¤nyban erősödik alkot¤s és befogad¤s kölcsönösen t¤rgyiasult érdeke. A be-
fogadó mindink¤bb elidegenedik az alkotó személyétől, ezzel szemben meg-
hittebb kapcsolatba kerül a személytelenné v¤lt művel. Kollektív befogadó 
szubjektumként működő közönség többé nem létezik. Az alkot¤s terén min-
dig csak egyénekkel tal¤lkozunk, hasonlóképpen a műalkot¤sok is csup¤n 
egyének élményei lehetnek, teh¤t ki-ki a maga módj¤n éli ¤t a művet. Azonos 
műveltségű rétegek és ezeken belül ideológiailag körülhat¤rolt csoportok 
egyértelműen meghat¤rozható közönségalakzatoknak felelnek meg, de sem-
miféle művészet, sem a magasrendű, sem a népszerű művészet hívei nem 
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alkotnak tökéletesen homogén csoportot. Hauser szerint a művészet soha-
sem volt egységes, mert közönsége sem volt soha az, és mert a közönség 
különböző csoportjai m¤s- és m¤sfajta művészetet igényelnek. (Hauser 1982) 
Szabolcsi Miklós azt hangsúlyozza, hogy a polg¤ri fejlődés oda vezetett a 
19. sz¤zad végére, hogy művész és közönsége végérvényesen elt¤volodott 
egym¤stól vagy úgy, hogy a publikum elutasítja a művészt, vagy úgy, hogy 
a művész utasítja el a nézőt. Ilyen és hasonló zeneszerzői nyilatkozatokból 
következtethetünk péld¤ul erre: „a hallgatós¤g szükséges rossz, de legjobb, 
ha nincs” vagy „a közönség csak, mint a termet megtöltő akusztikai közeg 
érdekes”. (Szabolcsi 1964, 76) 
Ezzel ellentétben Bartók még az olyan közönséget szerette, mely tünte-
tett mellette és ellene, kijelentette: ő művészetében „a népek testvérré v¤l¤-
s¤t akarja szolg¤lni, minden visz¤ly ellenére”, (Szabolcsi 1964, 79) Kod¤ly 
pedig kifejtette, hogy a zeneszerző legszebb jutalma, ha műve nem „lesz¤ll”, 
hanem „felsz¤ll” a néphez. Debussy, Strauss, Ravel, Honegger sz¤mos jelét 
adt¤k annak, hogy megbecsülik a hallgatós¤got. Szabolcsi szerint a kroma-
tika mindig a mag¤ny és a v¤ls¤g felé vitte a zenét, illetve azok kifejezője volt 
a zenei nyelvben. A közönség nélküli zene megfosztja mag¤t egy alapvető, 
szerves elemétől. A nézőkről való lemond¤s csak azt jelentheti, hogy a mű-
vész az eljövendő megértésre sem sz¤mít, hogy egyszerre mondott le a zene 
életben marad¤s¤nak, t¤rsadalmi funkciój¤nak két fő kritérium¤ról: a népről 
és az időről. Bartók, Kod¤ly, Prokofjev, Sosztakovics, Enescu, Honegger és 
Britten bemutatóin új tal¤lkoz¤s kezdődött a közönséggel, ami meglepetés-
sel és csod¤lkoz¤ssal j¤rt mindkét fél részéről: a zeneszerzőket meglepte, 
hogy a hallgatós¤g közvetlenül reag¤lt művészetükre, a néző pedig megle-
pődve l¤tta, hogy érti és érzi ezt az új zenét. Az új zene új publikumra lelt, 
véli Szabolcsi, így elszakad¤suk nem végérvényes, előbb-utóbb visszatal¤l 
egym¤shoz. Sokat tehet ezért a közönségnevelés, a zenekritika, a közérdekű 
zenetudom¤ny. (Szabolcsi 1964, 76–79) 
A marxista esztétika meghat¤rozó alakja volt Luk¤cs György. Nevéhez 
fűződik a 20. sz¤zadi új marxizmus első ¤tfogó esztétik¤j¤nak, Az esztétikum 
saj¤toss¤g¤nak kidolgoz¤sa, erősen vitatott felfog¤st képviselve, mikor a mű-
vészeti visszatükrözés lényegi elemeként a műalkot¤s z¤rts¤g¤ra, „perfekt-
ségére”, mint az esztétikai érték meghat¤rozó von¤s¤ra hivatkozott. „Ebből 
következik, hogy minden műalkot¤snak z¤rt, mag¤ban kerek, mag¤ban be-
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fejezett összefüggést kell adnia.”(Zoltai 1997, 248) Ilyen módon minden fon-
tos műalkot¤s „saj¤t vil¤got” teremt, ezért a mindenkori valós¤gtól eltérő 
jellege van. „A művészet hat¤sa, a befogadó tökéletes belemerülése […] a 
műalkot¤s „saj¤t vil¤g¤ba” […] éppen azon alapszik, hogy a mű lényegében 
hívebb, teljesebb, elevenebb, mozgóbb tükrözését adja a valós¤gnak, mint 
amilyennel a befogadó egyébként rendelkezik. […]” (Zoltai 1997, 250) A 
műalkot¤s a tartalom és a forma egym¤sba való kölcsönös ¤that¤s¤t előfelté-
telezi. Ezt Luk¤cs elsősorban az irodalom, főként az epika és a dr¤ma vonat-
koz¤s¤ban tudta és akarta konkretiz¤lni. „A műalkot¤s egész tartalm¤nak 
form¤v¤ kell v¤ltoznia, hogy igazi tartalma művészi hat¤st tehessen. A forma 
nem m¤s, mint a legmagasabb absztrakció, a tartalom sűrítésének legmaga-
sabb form¤ja […]” (Zoltai 1997, 252). A műalkot¤s integrit¤s¤nak, perfekció-
j¤nak elve itt l¤thatóan összefonódik azzal a felismeréssel, hogy az igaz¤n 
jelentékeny mű az emberi, a t¤rsadalmi-történeti valós¤g intenzív teljességét 
z¤rja formavil¤g¤ba. Az esztétikai szintézis alapj¤t keresi: „Az esztétika n¤-
lam a t¤rsadalmi lét ontológi¤j¤nak szerves részévé v¤lik.” (Zoltai 1997, 253)  
Az esztétikai reag¤l¤snak szerinte két típusa van: a műalkot¤sra, illetve az 
attól megkülönböztethetetlen, puszt¤n valós¤gos dologra való reag¤l¤s. En-
nél fogva a művészet defini¤l¤sakor nem hivatkozhatunk esztétikai mozza-
natokra, hiszen éppen azért van szükségünk a művészet definíciój¤ra, hogy 
azonosítsuk a műalkot¤sokn¤l helyénvaló esztétikai v¤laszok fajt¤it, szem-
ben a puszta valós¤gos dolgokra adott reakciókkal. Létezik a műalkot¤sok-
nak speci¤lis esztétik¤ja és az értékelés speci¤lis nyelve – mindkettő szere-
pet j¤tszik a művészetben. Létezik tov¤bb¤ esztétikai érzék (vagy szépérzék, 
ízlésképesség), s ezzel (ezekkel) az emberek ugyanolyan széles köre rendel-
kezik, mint az ún. külső érzékekkel (l¤t¤ssal, hall¤ssal). Valami veleszületett 
dologgal ¤llunk teh¤t szemben, nyilv¤nvaló azonban: nem minden lehetsé-
ges esztétikai ¤ll¤spont egyeztethető össze azzal az ¤llít¤ssal, hogy létezik 
esztétikai érzék. Ezért mérlegelni kell, hogy milyen a szépérzék, ha valój¤ban 
létezik ilyen. Végül is, ha valakinek van szépérzéke, az nyilv¤nvalóan nem 
ugyanazt jelenti, mint az, hogy „van szeme a művészetre”. (Danto 2003, 98) 
Az esztétikai reakció mindenesetre előfeltételezi a megkülönböztetést, ennél 
fogva nem lehet a művészet definíciója. m a helyzet ennél is bonyolultabb. 
A műalkot¤sok esztétikai értékelésének m¤s a struktúr¤ja, mint a puszta 
dolgokénak, legyenek b¤rmilyen szépek, függetlenül attól, hogy az esztéti-
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kai érzék velünk született-e. Ez pszichológiai kérdés. A filozófiai kérdés az, 
hogy az értékelésnek milyen a logikai struktúr¤ja, és hogy milyen struktur¤-
lis különbségek vannak egy műalkot¤sra és egy puszta dologra való reag¤-
l¤s között. (Danto 2003) 
A 20. sz¤zadban a művészet kettév¤lt magas és popul¤ris művészetre. 
Alm¤si Miklós (1992) szerint a modern művészet legtragikusabb szakad¤sa, 
hogy az avantg¤rd cserbenhagyta a publikumot. Alapelve és gyakorlata egy-
ar¤nt az aszkézis. A modern avantg¤rd művészetide¤l a mag¤nak alkotó, 
közönségét megvető, piacról kivonuló művész: mennél kevésbé kell a pub-
likumnak, ann¤l biztosabb abban, hogy igazi érték születik kezei között. En-
nek a magatart¤snak persze megvolt a maga jogosults¤ga. A művészet ¤ru-
cikké degrad¤lód¤sa, a tőke behatol¤sa a művészetek területére, a közízlés 
uniformiz¤lód¤sa jogosnak tüntette fel ezt a fajta közönség elleni l¤zad¤st. 
Alm¤si azt ¤llítja, hogy paradox az esztétika helyzete, mert lehetetlen egyet-
len paradigm¤ba – még kevésbé rendszerbe – foglalni a modern művészet 
univerzum¤t.  
A szakirodalom elkülöníti a korai modern időszakot, amely a 19. sz¤zad 
végéig tart, a modernizmust, mely 1875–1920 között veszi kezdetét, és a 
körülbelül az 1960-as évektől jelen lévő posztmodernt. Ennek megfelelően 
az esztétikatörténetben, az irodalomtudom¤nyban „premodern”, „modern” 
és „posztmodern” ir¤nyzatai különíthetőek el. Sem együtt, sem külön-külön 
nem írható le klasszikus, avantg¤rd és popul¤ris kultúra, legfeljebb egym¤sra 
való vonatkoz¤sukban. Az avantg¤rd a művészetpiac ¤ltal tömegesen ter-
melt giccs ellen l¤zadva lépett fel, és feladat¤t az autonómia megőrzésében 
l¤tta, mert a klasszikus avantg¤rdot a t¤rsadalomkritikai attitűd is jellemezte. 
Jelentős alakjainak egy része a politikai baloldalhoz tartozott, akik meg vol-
tak győződve a művészet radik¤lis t¤rsadalom¤talakító-bír¤ló küldetéséről, 
ezzel is a tömegművészetek ellenében fogalmazt¤k meg magukat és prog-
ramjaikat. A popul¤ris művészet ugyanis hozz¤simul a fenn¤lló rendhez, ki-
szolg¤lja az éppen jelenbeli elv¤r¤sokat. Amikor az avantg¤rd szembefordult 
a közönséggel, Alm¤si szerint nem tudhatta: ezzel a gesztus¤val a tömegízlést 
véglegesen kiszolg¤ltatja a popul¤ris kín¤latnak. Békési S¤ndorn¤l az alap-
vető kérdés az, hogy (poszt)modern kultúr¤nkban mi egy¤ltal¤n a szép, és 
mi valój¤ban az esztétikai élmény a természeti szép, a kultúra, a kreativit¤s 
és a művészet filozófiai, teológiai megfogalmaz¤s¤ban? A mű felismerése, 
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hogy az ellentétes esztétikai, vall¤si és kultur¤lis kategóri¤k, a különböző és 
összeegyeztethetetlen művészi univerzumok csak a teológia kategóri¤i sze-
rint vizsg¤lhatók egységben. (Alm¤si 1992; Békési 2010) 
Éles Csaba esztéta szerint minden kor, minden ¤ramlat megteremtette a 
maga művészetfogalm¤t. „A művészet saj¤tos kifejezője különféle hat¤sok-
nak és eseményeknek, hogy csak néh¤nyat említsek: politikai, t¤rsadalmi, 
szellemi, kultur¤lis, vall¤si ir¤nyzatok, illetve t¤rsadalomkritika, lélektan, 
ösztönösség és tradíció. A művészetekről beszélhetünk úgy, mint a t¤rsada-
lom termékéről, de úgy is, mint, ami rombol, és új értékeket hoz létre. Vagy 
a művészet hat a t¤rsadalom fejlődésére, vagy a művészet lesz a t¤rsadalom 
terméke. Anélkül, hogy most művészetfilozófiai és művészetszociológiai fej-
tegetésbe kezdenénk, meg¤llapíthatjuk: a művészet mindig bemutat, szim-
boliz¤l valamit. A művészet kiemel a földi létből, vizu¤lisan ragadja meg az 
emberi lét szellemi-lelki síkj¤t, és ebben a rel¤cióban segít az embernek, hogy 
megtal¤lja helyét az univerzumban.”(Éles 2004) 
Izgalmas művészetértelmezési kísérleteket kapunk Vitéz Ferenctől, aki 
az irodalmi és művészetelméleti, kritikai kutat¤sok mellett maga is alkotó – 
az elmélet kérdését a gyakorlat prób¤j¤nak veti al¤. Foglalkozik a Kritika és 
a Mű viszony¤val (Komlós Alad¤r és Hauser nyom¤n felteszi a kérdést: 
műalkot¤s-e a kritika). „Az új irodalomtudom¤ny (new criticism) a forma 
mögött m¤r nem a tapasztalatot, a művész vil¤gról alkotott képét keresi, 
hanem a vil¤g megalkot¤s¤nak mikéntjét (Paul de Man). Az imit¤ció helyett 
a kre¤ció, a kommunik¤ció helyett pedig a particip¤ció lesz sz¤m¤ra fontos; 
ugyanakkor a kommunik¤ció maga is particip¤ció (Hor¤nyi): kommunika-
tív cselekvésként (Habermas) tekintjük egy új narratívum megalkot¤s¤t is 
(Terestyéni). Az új kritikaelméletek a mű nyitotts¤g¤t (Eco), t¤rsadalmi meg-
hat¤rozatlans¤g¤t részesítik előnyben, s miközben félreteszik a tradíciót, a 
referencialit¤st és az esztétikumot, nem mondanak le az ízlésről vagy a j¤-
ték, a szimbólum és az ünnep (Gadamer) aktusairól.” (Vitéz 2014, 58) 
Németh L¤szló kritikai ars poetic¤j¤t idézi, (Vitéz 2014, 72) mely szerint a 
műalkot¤s nem m¤s, mint „jól előkészített var¤zslat”, és a művész mindig új 
terv, új ar¤ny szerint rendezi el a m¤r létező dolgokat. „A költő nem úgy 
alkot, mint az isten: új f¤t, új emberfajt, új nyelvet. A költő új terv szerint új 
ar¤nyba ¤llítja a régi vil¤g elemeit, ez az ő alkot¤sa. Az alkot¤s elsősorban 
kompozíció. Az alkotó a részek viszony¤ban az elemek közt futkosó erővo-
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nalak titokzatos rajz¤ban fejezi ki művészi igazs¤g¤t. […] A műalkot¤s az a 
belső terv, amely a mű minden elemét egy képzelt központ felé ir¤nyítja.” 
(Németh 1968, 138–139) M¤sutt a műalkot¤st nem elsősorban a rend, hanem 
az ¤tl¤thatatlans¤g, a labirintus-modell alapj¤n (nem a képzelt középpont, 
hanem a lehetséges kij¤rat keresésével) közelíti meg, Borges „b¤beli” könyv-
t¤ra vagy a képzőművészet ¤ltal is alkalmazott labirintus-szimbolika felől 
indulva. (Vitéz 2016) Kitér az olvasatok sokféleségére, a dekonstrukcióra és 
a jelentésad¤sra, Eco „nyitott mű”-elméletére utalva, mely abból a felisme-
résből született, hogy a modern művészet alkot¤sainak m¤r nem tulajdonít-
ható csak egyetlen, meghat¤rozott jelentés. „Eco ezért a nyitotts¤g h¤rom 
intenzit¤si szintjét különböztette meg. Egyrészt a mozg¤sban lévő, befeje-
zetlen művet a befogadó a szerzővel együtt alkotja késszé; tov¤bb¤ a műél-
vezet sor¤n új és új viszonylatok sarjadnak ki az alkot¤sból; végül, mivel 
mindegyik műnek végtelen olvasata lehetséges, a befogadó valamilyen sze-
mélyes meghat¤rozotts¤gból kelti új életre a művet.” (Vitéz 2014, 58) 
 
 
*** 
Mi is teh¤t a művészet? Meghat¤rozni nehéz és bonyolult feladat. Ezt pró-
b¤ltuk érzékeltetni tanulm¤nyunkban. Tal¤n sikerült igazolni, hogy minden 
korban m¤st és m¤st jelent. Egyedül abban lehetünk biztosak, hogy mindig 
léteznek olyan műalkot¤sok és művészek, melyek (és akik) elnyerik az em-
berek tetszését és bizalm¤t, ezzel sarkallva őket alkotó tevékenységük foly-
tat¤s¤ra, így mindig van és lesz is művészet. 
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T. NAGY LSZLÓ 
 
Információs technológiák  
a hatékony nyelvtanulás támogatásában 
 
 
 
A multimédia és a közösségi h¤lózatok észrevétlenül a mindennapi életünk 
részévé v¤ltak. Ami tegnap még újdons¤g volt, az ma m¤r megszokott, hol-
nap pedig lehet, hogy elavultnak gondoljuk. Az internet az elmúlt 8–10 évben 
kezdett egyre jobban a közösségi megold¤sok ir¤ny¤ba tolódni, s úgy tűnik, 
ez a folyamat napjainkban egyre gyorsul. M¤r évek óta beszélünk az új 
webről, ami a szemantikus internet kora lesz, mint web 3.0. (Hendler 2009) 
Ennek ellenére úgy érzem, a nyelvtanul¤sban (és a nyelvoktat¤sban) nem 
haszn¤ljuk ki a web 2.0-ban rejlő lehetőségek töredékét sem. 
 
Al¤bb az elmúlt években végzett kutat¤saim néh¤ny fontosabb eredményét 
szeretném röviden bemutatni a technológi¤val t¤mogatott nyelvtanul¤sra 
vonatkozóan. H¤rom tém¤t j¤rok körbe. Először ¤ttekintem a sz¤mítógéppel 
t¤mogatott nyelvtanul¤s főbb ¤llom¤sait, ezek terminológi¤j¤t, majd szeret-
ném ismertetni az ¤ltalam alkotott és bevezetni kív¤nt új terminológi¤t. Mi-
vel a sz¤mítógéppel vagy – mondjuk ink¤bb – a technológi¤val t¤mogatott 
nyelvtanul¤s elképzelhetetlen a multimédia ¤ltal biztosított megjelenési, le-
képezési lehetőségek és form¤k nélkül, ezért külön fejezetben foglalkozom a 
média és a multimédia tapasztalatszerzésben betöltött szerepével. A techno-
lógia, a multimédia, és a nyelvtanul¤st t¤mogató közösségi implement¤ciók 
között a hidat a sz¤mítógépes nyelvészet eredményei és megold¤sai képe-
zik. Ezért a harmadik fejezetben több ilyen jellegű kutat¤s eredményeit ös--
szegezve és felhaszn¤lva keresem a nyelvtanul¤si hatékonys¤g növelésének 
lehetőségeit. Úgy gondolom, hogy ezek a nyelvtanul¤st t¤mogató interaktív 
lehetőségek ak¤r a szab¤lyozott oktat¤s keretei mellett is igen eredményes 
és hatékony segítségek lehetnek mind a tanul¤s megkönnyítésében, mind a 
nyelv gyakorl¤sa terén – ha okosan haszn¤ljuk ki a bennük rejlő pozitívu-
mokat és előnyöket. 
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1. A számítógép: mint a nyelvtanulás eszköze 
 
A sz¤mítógéppel t¤mogatott nyelvtanul¤s egyes szakaszainak terminológiai 
elnevezése m¤ra elavultt¤ vagy – visszatekintve és az adott kort értékelve – 
pontatlann¤ v¤lt. Úgy gondolom, szükség van egy új, pontosabb, korszerűbb, 
az adott kor nyelvtanul¤st segítő technológi¤inak mai megítélését jobban tük-
röző terminológia bevezetésére. 
A CALL történetének h¤rom klasszikus fő korszaka a szakirodalomból is 
jól ismert: ezek a ’60–70-es évek, a ’80-as és a ’90-es évek korszakai. (Levy 97) 
Warschauer és Healey szintén ezeket az időszakokat különíti el, ¤m a kor-
szakokat a jellemző, pedagógiai-pszichológiai ir¤nyzatoknak megfelelően 
nevezik el. Az 1960–70-es évek a behaviorisztikus, a következő évtized a 
kommunikatív CALL, a ’90-es évektől kezdődő korszak pedig az integratív 
CALL időszaka. Az integratív CALL tov¤bbi két részre bontható: a multi-
médi¤s offline programok és az internetes applik¤ciók szakasz¤ra az 1990-es 
évek végétől. (Warschauer – Healey 1998) 
Az ¤ltalam bevezetni kív¤nt új terminológia megprób¤lja a különböző 
fejlődési szakaszokat úgy leírni (s ez¤ltal ¤br¤zolni), hogy a szakaszok nevei 
minél pontosabban tükrözzék az abban az időszakban tipikus vagy legfon-
tosabb technológiai megközelítést a sz¤mítógéppel t¤mogatott nyelvtanul¤s 
területén. 
Az ezredforduló t¤j¤n a TELL (Technology Enhanced Language Learning) 
kifejezés és mozaikszó is megjelenik, jelezve: a hangsúly m¤r nem mag¤n a 
gépen, hanem a technológi¤n van. Azonban ez a terminológia valamiért nem 
tudott mély gyökeret verni szakmai körökben. (Bush 1997) 
Az eddig haszn¤lt CALL és TELL megnevezés helyett egyszerűen a TALL 
(Technology Assisted Language Learning) névhaszn¤latot tartom szeren-
csésnek, hiszen az elmúlt teljes időszak valój¤ban a technológi¤val (techno-
lógiai eszközökkel: hardver, szoftver) t¤mogatott nyelvtanul¤sról szól. A 
technológi¤nak mint gyűjtőfogalomnak pedig része a sz¤mítógép, még ak-
kor is, ha bizonyos szakaszokban ezt a részfogalmat tartottuk fontosnak, 
vagy éppen a legfontosabbnak.  
A következő t¤bl¤zatban ¤br¤zolom az ¤ltalam javasolt terminológi¤t – 
benne a különböző korszakokat –, ahol jelölöm az egyes szakaszok angol 
nyelvű megnevezését, valamint rövidítését. Az időszakasz beoszt¤sn¤l egy 
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körülbelüli becslést adok meg, azt jelezve, hogy azokban az években mely 
technológi¤k, vagy módszerek dominanci¤ja volt a jellemző.  
A megnevezés oszlopban az angol nyelvű terminológi¤t haszn¤ltam fel 
és egészítettem ki. A mozaikszavak és a megnevezések végén minden eset-
ben az „Assisted Language Learning” (ALL) megnevezés haszn¤lat¤t tar-
tom kézenfekvőnek. Az első szavak – vagy a mozaikszavak első betűi – pedig 
az adott technológi¤ra jellemző megnevezést prób¤lj¤k tömören leírni. 
 
 
1. t¤bl¤zat. Új terminológia: A TALL főbb szakaszai és megnevezései 
 
 
2. A tapasztalatszerzési formák digitális leképezéseinek lehetőségei  
a nyelvtanulásban a multimédia segítségével 
 
A tanul¤si folyamatban nélkülözhetetlen tapasztalatszerzési metódusok vagy 
form¤k a web 2.0 szolg¤ltat¤saiban, közösségeiben is rendre megjelennek. A 
tapasztalatszerzés jelentőségét az adja, hogy a tud¤s¤tad¤s az egyes pedagó-
giai paradigm¤kban különböző mértékben ugyan, de egy bizonyos szinten 
mindig tapasztalati úton történik. A különbség főként a metodik¤ban van – 
amíg az egyik nézet ink¤bb absztrakt módon, nyelvi úton közvetít, és a m¤r 
meglevő tapasztalatokra épít, a m¤sik a közvetlen szemléltetésre, és/vagy az 
aktív cselekvésre helyezi a hangsúlyt a tapasztalatok megszerzésében. A ta-
pasztalatszerzés fontoss¤ga azért rendkívül jelentős a tud¤s¤tad¤sban, mivel 
a konkrét tapasztalatokhoz olyan inform¤ciókat és ment¤lis reprezent¤ció-
kat t¤rsítunk, melyek alapvetően meghat¤rozz¤k, t¤mogatj¤k, kiegészítik, 
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mélyítik, vagy éppen megv¤ltoztatj¤k addigi tud¤srendszerünket. Az ön¤lló 
tanul¤sban – esetünkben a nyelvtanul¤sban – a nyelvtanuló (és különösen a 
kezdő nyelvtanuló) még hatv¤nyozottabban kénytelen a saj¤t, tapasztalati 
úton megszerzett tud¤s¤ra t¤maszkodni. (Gaskó 2006; Nahalka 1997; 2013) 
A multimédia eszközeiről azt ¤llítom, hogy segítségükkel jön létre az 
analóg–digit¤lis–analóg konverzió. Feltevésem szerint – az előző bekezdés-
ben elmondottakból következően – a nyelvtanuló, aki az ön¤lló tanul¤s ese-
tén főként saj¤t tapasztalataira épít, hatékony tud¤s és tapasztalatszerzési 
forr¤sként tekinthet a multimédia eszközei ¤ltal otthon¤ban elérhető közös-
ségi (virtu¤lis–valós) nyelvtanul¤si form¤kra. Ez a feltevés akkor igaz, ha a 
nyelvtanuló minél kisebb energi¤val, minél többféle tapasztalatszerzési le-
hetőséghez jut az említett multimédi¤s web 2.0-¤s felületeken. Ennek igazo-
l¤sa érdekében szükséges vizsg¤lni az egyes tapasztalatszerzési metódusok 
web 2.0 leképezhetőségét vagy megjeleníthetőségét. 
Jelen esetben teh¤t a multimédia szerepét a nyelvtanul¤sban abból a szem-
pontból vizsg¤lom, hogy ez a fajta inform¤cióközvetítés hogyan jön létre, 
milyen hat¤sa van a nyelvtanul¤s t¤mogat¤s¤ra, valamint – a sz¤momra leg-
fontosabb szempont szerint – hogyan lehet növelni a nyelvtanul¤s hatékony-
s¤g¤t a multimédia alkalmaz¤s¤val. Egy m¤sik lényeges tényező, hogy az 
egyes tapasztalatszerzési lehetőségek lefordíthatóak-e a digit¤lis vil¤gba. 
Péld¤ul megtal¤ljuk-e minden vizsg¤lt tapasztalatszerzési lehetőségnek a 
digit¤lis v¤ltozat¤t a web 2.0 szolg¤ltat¤sai között?  
A fenti kérdés megv¤laszol¤sa érdekében a tapasztalatszerzés egyes szint-
jeit Edgar Dale modellje alapj¤n vizsg¤lom, (Dale 1946; 1969) összekapcsolva 
őket a web 2.0 lehetőségei ¤ltal elképzelhető és/vagy elérhető megnyilv¤nu-
l¤sokkal. A 2. t¤bl¤zatban – a Dale-féle modellt leképezve a digit¤lis térbe – 
megfigyelhetjük az eredeti tapasztalatszerzési szintek virtu¤lis közegben való 
megnyilv¤nul¤sait, ez¤ltal a web 2.0 szolg¤ltat¤sokban rejlő széles tanul¤st 
t¤mogató lehetőségeket a nyelvtanul¤s esetében. Jól l¤tható, hogy a modell 
szintjei (bal oldali oszlop) rugalmasan implement¤lhatók a digit¤lis térbe, és 
az egyes rétegek ¤tnyúlhatnak egym¤sba, vagy ak¤r keveredhetnek is. Ezen 
lehetőségek egy része jól ismert, s újdons¤gukat legink¤bb a közösségi h¤ló-
zatokon folyó kommunik¤ció intenzit¤sa különbözteti meg a kor¤bban m¤r 
haszn¤lt, nyelvtanul¤st segítő eszközöktől.  
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Azonban a közösségi h¤lózatokon folyó kommunik¤ció tartalm¤nak meg-
őrzése, valamint hozz¤férhetővé és bővíthetővé tétele a felhaszn¤lók sz¤m¤ra 
egy olyan lehetőséggel is gazdagítja a nyelvtanul¤s eszközt¤r¤t, mely – leg-
al¤bbis jelenlegi méreteit tekintve – biztosan újnak tekinthető. 
 
 
2. t¤bl¤zat. A tapasztalatszerzés egyes szintjei  
és megjelenésük a web 2.0 szolg¤ltat¤saiban (T. Nagy – Boda 2014) 
 
A web 2.0 egyik legalapvetőbb saj¤toss¤ga ugyanis a különböző tud¤startal-
mak közösségi feldolgoz¤sa, amely egy adott téma esetében lehetővé teszi a 
tartalom szinte minden lényeges szempontj¤nak felszínre hoz¤s¤t és megvi-
tat¤s¤t a legkülönbözőbb form¤kban, médiumokon és regiszterekben.  
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Mindez a különböző tém¤k egyfajta „evolúciój¤t” valósítja meg, egy-
szersmind tükrözi a kommunik¤cióban aktívan részt vevő felhaszn¤lók 
tud¤s¤nak és nyelvi-kognitív kompetenci¤inak fejlődését. Ez nemcsak új, 
hanem rendkívül hatékony nyelvtanul¤si lehetőséget jelent, amit a 2. t¤bl¤-
zatban felsorolt szintek között a nyelvi kurzusok és az anyanyelvi környe-
zetben történő nyelvelsaj¤tít¤s felett helyeztem el (nagyj¤ból a hasonlóan 
aktív rész-vételt és kreativit¤st igénylő szerepj¤tékokkal egy szinten). 
A 2. t¤bl¤zat alapj¤n meg¤llapítható: a vizsg¤lt tapasztalatszerzési form¤k 
mindegyike elérhető a multimédia és a web 2.0 eszközei ¤ltal. Kijelenthető 
ezért, hogy ezek a felületek a nyelvtanul¤s szempontj¤ból alapvető (közvet-
len és közvetett) tapasztalatszerzést illetően igen hatékony eszközök, hiszen 
a tanuló b¤rhol, b¤rmikor, egyetlen eszközön keresztül, és sz¤mos tapaszta-
latszerzési forma révén képes tud¤s¤t növelni vagy mélyíteni. Ellentétben 
ugyanezeknek a tapasztalatszerzési form¤knak a valós vil¤gban (térben, idő-
ben, pénzben stb.) való korl¤tozott elérhetőségével szemben.1 
Fontos leszögezni mindezen túl azt a tényt is, hogy a tapasztalatokat a 
tud¤s¤tad¤s b¤rmilyen form¤j¤ban középpontba ¤llító pedagógiai paradig-
m¤ban a multimédia jelentősége az, hogy ¤ltala (segítségével) a valós vil¤g 
leképezhető digit¤lis form¤ba és természetesen vissza is alakítható  a befo-
gadó sz¤m¤ra érzékszervekkel értelmezhető analóg inform¤cióv¤. 
 
 
3. A számítógépes nyelvészet nyelvtanulást segítő egyes lehetőségei 
 
Úgy gondolom, a technológi¤val t¤mogatott nyelvtanul¤s hatékonys¤g¤nak 
növelésére – az előző fejezetben t¤rgyaltaktól eltérően – tal¤n szokatlan le-
hetőség az üzleti életben gyakran alkalmazott költség-haszon elv bevezetése, 
mely mind didaktikailag, mind a tananyag tartalm¤nak felépítésében, össze-
¤llít¤s¤ban fontos rendezőelvvé v¤lhat. Hogy miként? A lehetőségek t¤rh¤za 
széles; jelen esetben a leggyakoribb szavak list¤j¤nak nyelvtanul¤sban, konk-
rétan a szókincsfejlesztésben való hatékonys¤gnövelő lehetőségét vizsg¤lom.  
                                                          
1 Az előző oldalon tal¤lható t¤bl¤zatban szereplő web 2.0-¤s szolg¤ltat¤sok részletes bemu-
tat¤sa és elemzése az ebben tém¤ban megjelent publik¤cióimban föllelhető. (Ld. T. Nagy 
2013a, 2013b, T. Nagy – Boda 2014) 
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Feltevésem szerint abban az esetben, ha a nyelv leggyakrabban haszn¤lt 
szavait tanuljuk (a tematikus vagy a véletlenszerű szótanul¤ssal ellentétben), 
hamarabb teszünk szert a szövegértés és kommunik¤ció szempontj¤ból egy-
ar¤nt haszn¤lható szókincsre. Teh¤t a cél minél kisebb r¤fordít¤ssal minél 
nagyobb eredményt elérni. Ennek al¤t¤maszt¤s¤ra, igazol¤s¤ra a sz¤mító-
gépes nyelvészet egyes lehetőségeit, eredményeit és megold¤sait hívom se-
gítségül. – Legelőbb is: a nyelvészeti kutat¤sok azt bizonyítj¤k, hogy egy kor-
pusz vagy nyelv leggyakoribb szavainak list¤ja igen gyors mértékben növeli 
a szöveglefedettséget.  
 
Szókincsméret Szöveg lefedettség 
1000 72.0% 
2000 79.7% 
3000 84.0% 
4000 86.8% 
5000 88.7% 
6000 89.9% 
158510 97.8% 
 
3. t¤bl¤zat. Szókincsméret és a szöveglefedettség közötti összefüggés az angol Brown 
korpusz leggyakoribb szavainak esetén (Nation – Waring 1997) 
 
A t¤bl¤zatból jól l¤tszik, hogy – az angol nyelv esetében – a gyakoris¤gi lista 
elejéről kiv¤lasztott, viszonylag csekély szókinccsel, m¤r magas lefedettsé-
get (szófelismerési eredményeket) érhetünk el. 2000 szó ismeretével m¤r az 
írott szövegek szavainak közel 80%-¤t megértjük. A lista az 1 millió szavas – 
¤ltal¤nos célú – Brown korpuszt alapul véve készült. Ha az élő, hétköznapi 
kontextusban haszn¤lt beszédet vizsg¤ljuk, a sz¤mok még kedvezőbbek. A 
2000 leggyakrabban haszn¤lt szó az esetek ak¤r 95–96%-¤t lefedi. (Nation – 
Waring 1997; Schonell – Meddleton–Shaw 1956; Nation 1993; Schmitt 2007; 
Adolphs – Schmitt 2003)  
Meg¤llapíthatjuk teh¤t, hogy a leggyakoribb szavak ismeretével a szófel-
ismerés hatékonys¤ga eleinte dr¤maian növekszik, komoly sikerélményhez 
juttatva ezzel a tanulót. A későbbiekben ez a növekedés moder¤ltabb, viszont 
a megértés egyre szofisztik¤ltabb lesz.  
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Ezek nem kőbe vésett sz¤mok. Az eredmények nagymértékben függnek a 
haszn¤lt korpusz tartalm¤tól, azaz: milyen fajta s mennyire ¤ltal¤nos a szó-
gyűjtemény, valamint természetesen a korpusz méretétől. A szöveglefedett-
ség (szófelismerés) sz¤zalékos értékei ann¤l pontosabbak, minél nagyobb és 
¤ltal¤nosabb korpusszal van dolgunk. Fontos mindemellett kiemelni, hogy 
a szöveg adott szavainak ismeretét és az adott szavakból ¤lló szöveg megér-
tését külön kell vizsg¤lni. A legtöbb esetben ugyanis nem feltétlenül értünk 
meg egy szöveget teljesen vagy pontosan, ha puszt¤n a szavakat ismerjük (pl. 
a szöveg koherenci¤j¤hoz szükség van h¤ttértud¤sra is). A nyelvtan ismerete 
természetesen elengedhetetlen, hiszen a szintetikus nyelvek esetén a szavak 
ragoz¤sa és toldalékol¤sa, az analitikus (pl. izol¤ló) nyelveknél a nyelvtani 
szerkezetek, alapjaiban módosíthatj¤k vagy ¤rnyalhatj¤k a közlendő gondo-
latot. Emellett egyéb kérdések és szempontok is felmerülnek; péld¤ul a leg-
gyakoribb angol szó („the”) ismerete m¤ris 7%-os szöveglefedettséget ered-
ményez az angol szövegkörnyezetben. Természetesen ez nem azt jelenti, 
hogy a szöveg ¤ltal tov¤bbítani kív¤nt közlendő 7% megértettük. Akkor mi 
értelme is van a szókincsméret és a szövegértés közötti vizsg¤latnak?  
Először is le kell szögezni, hogy egy szövegben a szavak felismerésének 
mérhető értéke nem feltétlenül egyenlő a szövegértés mérhető értékével, sőt 
kijelenthetjük, hogy legtöbbször nem is egyezik a két sz¤m. Ugyanis a szavak 
felismerése a szövegben nem feltétlenül eredményezi a szöveg mondaniva-
lój¤nak megértését, viszont a megértésnek szükséges előfeltétele. Az előző 
kérdésre a v¤lasz teh¤t az, hogy a szófelismerés (amely természetesen a szó-
kincsen alapul) és a szövegértés egym¤ssal összefügg, korrel¤l. (Grabe 2008; 
Laufer – Ravenhorst-Kalovsky 2010; Sen – Kuleli 2015; Baleghizadeh – Golbin 
2010; Shen 2008; Schmitt – Jiang – Grabe 2011; Zeeland – Schmitt 2013) 
A tém¤ban végzett kutat¤sokat összegezve meg¤llapítható: szókincsmé-
ret és a szövegértés mértéke olyan két tényező, mely szintén összefügg egy-
m¤ssal. Sz¤mos tanulm¤ny mutatja, hogy a szókincsméret és a szövegértés 
között pozitív korrel¤ció figyelhető meg: a nagyobb szókincsméret magasabb 
tal¤lati ar¤nyt (szólefedettséget) eredményez, és ennek következményeként 
magasabb szintű szövegértést v¤rhatunk. (Shen 2008; Sen – Kuleli 2015; 
Schmitt – Jiang – Grabe 2011; Laufer – Ravenhorst – Kalovsky 2010; Grabe 
2008; Baleghizadeh – Golbin 2010; Zeeland – Schmitt 2013; Nation 2006; 
Anjomshoa – Zamanian 2014; Rashidi – Khosravi 2010) 
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A szókincs nagys¤ga azonban önmag¤ban nem elegendő tényező az ösz-
szefüggések pontos felt¤r¤s¤hoz és megértéséhez a szókincs és a szövegér-
tés mértéke között. Vizsg¤latunkat ki kell terjeszteni a szókincs mélységére, 
azaz a szóismeret minőségére. A szóismeret összetevőit többféleképpen jel-
lemzik a szakirodalomban. Abban azonban konszenzus figyelhető meg, hogy 
legal¤bb két dimenzió vagy jellemző mindenképp szükséges a szókincs le-
ír¤s¤hoz: a méret és a mélység. A szókincs nagys¤g¤t a méretével jellemez-
hetjük, a mélységét (vagyis a minőségét) pedig legegyszerűbben az mutatja 
meg, hogy egy szónak h¤nyféle jelentését ismeri a nyelvhaszn¤ló. Vagyis: 
egy adott szót h¤nyféle megközelítésben és módon tud alkalmazni egy adott 
nyelvi kontextusban helyesen a tanuló. (Shen 2008; Anderson – Freebody 
1979; Nagy 1988) Emiatt al¤bb kitérek a szókincs mérete és minősége, vala-
mint a szókincs minősége és a szövegértés közötti összefüggésre is. 
 
A szókincsméret és a szókincs mélysége között szintén összefüggés figyel-
hető meg. Sen és Kuleli (2015) több mint 350 egyetemi hallgatón végzett 
vizsg¤lata meg¤llapította, hogy erős szignifik¤ns kapcsolat van a szókincs 
mérete és minősége között. A szókincs méretének növelése ¤ltal¤ban a szó-
kincs minőségét is növeli. Ez azzal magyar¤zható, hogy a szótanul¤ssal egy 
szónak több jelentése is kialakul, vagyis rögzül, valamint a szavak jelentés-
tani és szóhaszn¤lati kapcsolati h¤lózata is egyre komplexebb lesz. 
 
A szókincs mélysége és a szövegértés közötti összefüggést is vizsg¤lta Sen 
és Kuleli, (2015) e két tényező között is szignifik¤ns korrel¤ciót mutatva ki. 
Ha a szókincs összetevőinek (szavainak) ismerete mélyebb, teh¤t szélesebb, a 
vizsg¤lt személyek a teszteken magasabb teljesítmény nyújtottak. (L¤sd még: 
Qian 1998; 1999; Nassaji 2004; Rashidi – Khosravi 2010) Azaz, a szókincs 
mélyítésével, teh¤t egy szó több jelentésének megismerésével (poliszémia, 
szinoníma stb.) a szókincs méretének bővítése nélkül is magasabb mértékű 
szövegértést lehet elérni. 
 
A szókincsméret és a szókincs minőségének hatása a szövegértésre szem-
pontj¤ból Sen és Kuleli (2015) eredménye azt mutatja, hogy a szókincs mély-
ségének vizsg¤lat¤ból jobban meg lehet becsülni a v¤rható szövegértést, 
mint a szókincs puszta méretéből. Teh¤t b¤r mind a szókincsméret, mind a 
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szókincs minőségének vizsg¤lat¤val meg lehet becsülni a v¤rható szövegér-
tés eredményét, a szókincs minőségének a felmérésével pontosabb becslést 
adhatunk a v¤rható szövegértés mértékére. 
Nem szabad azonban azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy egy adott té-
m¤ban a szövegértésre hat¤ssal lehet még a tém¤ban való j¤rtass¤g, azaz a 
tém¤val kapcsolatos h¤ttérismeretek megléte, illetve mélysége. Abban az eset-
ben, ha a befogadó j¤rtas az adott tém¤ban, azaz rendelkezik bizonyos h¤t-
térismeretekkel, a szövegértés mértéke előrel¤thatóan magasabb lesz, mint-
ha nem voln¤nak előzetes ismeretei. (Schmitt – Jiang – Grabe 2011) 
 
Az előző bekezdésekben l¤thattuk, milyen bonyolult összefüggésrendszer 
van a szöveglefedettség, a szókincsméret, a szókincsmélység és a szövegértés 
között. Az említett kutat¤sok eredményeit összegezve, az idegen nyelvek 
tanul¤sa szempontj¤ból sz¤munkra mégis az az egyik legfontosabb követ-
keztetés, hogy a szókincs méretének és mélységének növelése a tanul¤sra 
kiv¤lasztott szavak vagy szókincs tartalm¤tól (össze¤llít¤s¤tól) függetlenül 
is a szövegértés javul¤s¤t eredményezi.   
Az előzőekből valószínűsíthető, hogy a nyelv leggyakoribb szavainak lis-
t¤j¤ból való szókincsfejlesztés még gyorsabban fogja növelni az ismert sza-
vak felismerését mind az írott, mind a beszélt nyelv esetében. Mivel a szó-
kincs méretileg és minőségileg is pozitív hat¤ssal van a szövegértésre, az ef-
fajta szókincsfejlesztéssel v¤rhatóan igen l¤tv¤nyos eredmények érhetőek el, 
teh¤t hatékonyabb lesz, mint a véletlenszerű vagy a tematikus szótanul¤s. A 
nyelvtanuló az így elsaj¤tított szókincsét mind az idegen nyelvű szövegér-
tésben (befogad¤sban) mind a kommunik¤cióban sikerrel kamatoztathatja. 
Természetesen a leggyakoribb szavak list¤j¤nak gyakorlati felhaszn¤l¤-
s¤val több helyen is tal¤lkozhatunk, ha a nyelvtanul¤s tém¤j¤ban kutatunk. 
Gondolok itt olyan, a nyelvtanul¤shoz készített speci¤lis korpuszokra, me-
lyek alapjait képezhetik egynyelvű szót¤raknak is. Az Oxford (Wordpower) 
egynyelvű szót¤r péld¤ul vil¤gos és egyszerű definíciókat ígér, 2500 szavas 
definíciós szókészlet felhaszn¤l¤s¤val; (Steel 2003) a Longman szót¤rak de-
finíciós szókincse pedig a 2000 leggyakoribb szóból ¤ll, ezzel minden esetben 
vil¤gos, könnyen érthető definíciókat kín¤l. (Longman Dictionaries 2016) 
Sz¤munkra viszont az a legfontosabb, hogy ak¤r a nyelvtanuló, ak¤r a nyelv-
tan¤r az informatika eszközeivel képessé v¤lik olyan, tanul¤sra kiv¤lasztott 
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(¤ltal¤nos, reprezentatív vagy szakmai reprezentatív) korpuszok gyakoris¤g 
szerinti rendezésére, amelyet azt¤n a tanul¤shoz és/vagy a tanít¤shoz haté-
konyan felhaszn¤lhat. 
 
Kutat¤saimban a sz¤mítógépes nyelvészet tov¤bbi, alternatív lehetőségeit is 
vizsg¤ltam a nyelvtanul¤s t¤mogat¤sa célj¤ból. Érdemes kiemelni ezek kö-
zül a tetszőleges korpuszokon futtatható, konkordancia list¤kon alapuló egy-
nyelvű szótanul¤st, tov¤bb¤ a multimédi¤s vizu¤lis tezauruszok lehetősége-
it a nyelvtanul¤sban. Utóbbiak a szókapcsolati összefüggések vizu¤lis meg-
jelenítésével lehetővé teszik, hogy a szókincs méretének növelése mellett a 
szókincs mélységét igen kényelmesen tudjuk fejleszteni, s ezzel még haté-
konyabb szövegértést és kommunik¤ciót tudjunk elérni. Ezek mellett a szö-
vegolvashatós¤gi indexek nyelvtanul¤sban való hasznosít¤sa, egyes esetek-
ben alkalmazhatós¤ga is hasznos lehet. (L¤sd a tém¤ban: T. Nagy 2017) 
Fentebb néh¤ny olyan új eredményt szerettem volna bemutatni a haté-
kony nyelvtanul¤s tém¤j¤ban, amelyek m¤s kutat¤sok eredményeit összeg-
zik vagy kötik össze. Tettem ezt azért, hogy bemutassam és felt¤rjam a sz¤-
mítógépes nyelvészet, a multimédia és az internet tém¤hoz kapcsolódó ha-
t¤rterületeinek azon fontosabb összetevőit, melyek az idegen nyelvek tanu-
l¤s¤ban hatékonyan felhaszn¤lhatóak, s alkalmaz¤suk előrel¤thatóan – sőt 
mérhetően – növeli a fejlődés eredményességét. 
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KENYERES ATTILA ZOLTN 
 
A vallásosság hatása a felnőttek televíziós  
dokumentumfilmekből történő tanulására 
 
 
 
Munk¤nkat annak a kérdésnek a megv¤laszol¤sa vezérelte, hogy milyen ha-
t¤sa van az egyén vall¤soss¤g¤nak a televíziós dokumentumfilmekből történő 
tanul¤sra. Több kutat¤s is elemezte kor¤bban a vall¤soss¤g felsőoktat¤si ta-
nulm¤nyokra, illetve olvas¤sra gyakorolt hat¤s¤t, a televíziós dokumentum-
filmekből történő tanul¤ssal kapcsolatban azonban nem készült eddig hasonló 
felt¤ró munka. Ezért megvizsg¤ltuk, hogyan hat a vall¤soss¤g a témav¤lasz-
t¤sra a dokumentumfilmek esetében, valamint azt is analiz¤ltuk, milyen tele-
víziós műsorfajt¤k megtekintése jellemző a vall¤soss¤g szerinti önbesorol¤s 
alapj¤n különböző csoportok tagjaira. Elemeztük, miként befoly¤solja a vall¤-
soss¤g az egyén – dokumentumfilmekben l¤tott tém¤kkal kapcsolatos – to-
v¤bbi tanul¤si és kutat¤si aktivit¤s¤t. Vizsg¤lód¤sunk empirikus alapj¤t az az 
orsz¤gos online kutat¤s adta, amelyet a Debreceni Egyetem Művelődéstudo-
m¤nyi és Hum¤n Tanulm¤nyok Tanszéke a Nemzeti Művelődési Intézettel 
közösen végzett 2016 nyar¤n. Ennek sor¤n csaknem 4.000 kultur¤lis közfog-
lalkoztatott töltött ki online kérdőívet, amelynek eredményeit SPSS adatkezelő 
program segítségével dolgoztuk föl.  
 
 
Bevezetés 
 
A televíziós dokumentumfilmek tanul¤sban betöltött szerepének vizsg¤lat¤t 
több tényező indokolja. A televízióz¤s vezető szerepet tölt be a szabadidő 
eltöltésében, illetve a tévé bizonyítottan tanul¤si eszköznek is sz¤mít – a szó-
rakoztat¤s mellett. Szinte minden hazai és nemzetközi kutat¤s egyetért ab-
ban, hogy a modern t¤rsadalmakban a szabadidő eltöltést a televízió uralja. 
(L¤sd pl.: Robinson – Godbey 1999; Vit¤nyi 2006; KSH 2013; Nagy 2013; Bu-
reau Of Labor Statistics – BOLD 2017; Nielsen 2016; Székely – Szabó 2017) 
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A hazai lakoss¤g 2016-ban naponta ¤tlagosan 253 percet töltött tévé előtt. 
(Nielsen 2016) A televízió és ¤ltal¤ban a tömegkommunik¤ciós eszközök 
emberi tud¤st befoly¤soló és egyben oktató szerepét bemutató szakirodalom 
igen széles. Leyens és Codol (1998) szerint a körülöttünk lévő vil¤gból sz¤m-
talan inform¤ció érkezik, melyeknek csak egy részéről szerzünk direkt mó-
don, érzéki úton tudom¤st. Az indirekt, nem experiment¤lis módon meg-
szerzett tud¤s szignifik¤ns része a médi¤ból sz¤rmazik, legyen az televízió, 
internet, r¤dió, print sajtó, vagy könyv. Luhmann (2008) r¤mutat: mindazt, 
amit a t¤rsadalmunkról és a vil¤gról ma tudunk, a tömegmédi¤ból tudjuk. 
Gerbner (1973) szerint a televízió annyira centr¤lis helyet foglal el minden-
napi életünkben, hogy uralkodik a szimbolikus környezetünkön, helyettesít-
ve a perszon¤lis rel¤cióinkat és a vil¤ggal kapcsolatos tud¤sunk m¤s instru-
mentumait a realit¤sról kialakított saj¤t (torz) imagin¤cióival.   
A televízió kifejezetten ismeretterjesztő-oktató funkciój¤t taglaló szak-
irodalomban Giroux (1999) említi az ún. „közpedagógia” (public pedagogy) 
eszméjét, amelynek esszenci¤ja, hogy a média pedagógiai szerepet tölt be a 
publikum (a „köz”) sz¤m¤ra. Thumim (2006) kiemeli: m¤r az 1950-es évek-
ben az volt a kereskedelmi televíziók műsorkészítési koncepciója, hogy a tévé 
tanítson, inform¤ljon és rekl¤mozzon. Szintén a média didaktikai funkciój¤t 
hangsúlyozza Share (2009), aki úgy véli: a televízión kívül ma m¤r a videó-
val is felszerelt telefonok és az internet köti össze az embereket; a mindenütt 
jelenlévő média pedig vari¤bilis „leckéket” tanít meg. Fowles (1992) is azt 
emeli ki, hogy a televízió a megtanít olyan hétköznapi metakommunik¤ciós 
aktivit¤sokat, mint péld¤ul a helyes kézfog¤s technik¤ja, vagy a proxemika 
szerepe. Agrawal (2000) szerint a média mark¤ns szerepet tölt be a nyelvek 
tanul¤s¤ban és a különféle kultur¤lis szimbólumok jelentésének elsaj¤tít¤-
s¤ban. Jacke és Winkel (2008) arra mutatnak r¤, hogy a tömegkommunik¤-
ciós instrumentumok ¤ltal közvetített filmek lehetőséget kín¤lnak az iskol¤n 
túl is a perceptu¤lis lehetőségek kibővítésére, így képesek megismertetni a 
testbeszéd aspektusait, fejleszthetik a koncentr¤ciós képességeket. Vajda 
(1994) szerint a televízió rendkívüli erejű tanító- és ismeretterjesztő instru-
mentum, amely ugyanúgy taníthat hasznos és pozitív ismereteket, mint pre-
zent¤lhat agresszív tartalmakat. Buckingham (2005) is hangsúlyozza: a média 
lényegénél fogva „oktató jellegű”, s ez vonatkozik a híradó és a Discovery 
Channel műsoraira, vagy ak¤r a Jerry Springer Show-ra, a Pokémon rajzfilmre, s 
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szerinte a média egyfajta inform¤lis iskolarendszert alkot. McQuail a tömeg-
médi¤n belül a televízió négy szerepét izol¤lja: a szórakoztat¤st, a politik¤t, a 
rekl¤mot és oktat¤st. Megjegyzi, hogy a televízió a felnőttek sz¤m¤ra otthoni 
tanul¤si instrumentum is lehet. A televízió ismeretterjesztésben, elsősorban 
tudom¤nyos inform¤ciók közlésében betöltött szerepére több jelentős nem-
zetközi kutat¤s is r¤mutatott. (L¤sd: Dhingra 2003; Bates 2005; Barnett et al. 
2006; Murcia 2009; Heather – Kristten 2009; Phillips – Norris 1999) McQuail 
(2003) szerint a média a „köz” felvil¤gosít¤s¤ban is mark¤ns szerepet j¤tszik, 
amennyiben t¤mogatja az ¤ltal¤nos iskol¤ztat¤st, a könyvt¤rakat, a népisko-
l¤kat.  
A televízió felnőttek tanul¤s¤ban betöltött szerepét is bemutató legutóbbi 
hazai orsz¤gos tudom¤nyos kutat¤st 2006–2009 között végezték 1244 felnőtt 
lekérdezésével a Debreceni Egyetem, az Eszterh¤zy K¤roly Főiskola és a Pé-
csi Tudom¤nyegyetem közreműködésével. (Forray – Juh¤sz 2009) Az ered-
mények szerint a megkérdezettek 17 sz¤zaléka legink¤bb a TV segítségével 
folytatott autonóm tanul¤st, míg 54 sz¤zalékuk vari¤bilis gyakoris¤ggal, de 
szerzett ismereteket tévéműsorokból. A fennmaradó 29 sz¤zalék azonban 
teljesen elutasította a televíziót mint tanul¤si eszközt. (Kenyeres 2009) 
Ugyanakkor sz¤mos tanulm¤ny hangsúlyozza: a médi¤ból történő tanu-
l¤st jelentősen befoly¤solj¤k az egyén eltérő szocio-demogr¤fiai h¤ttérv¤lto-
zói. (Brown et al. 2002; Ambrus 2008; Van Evra 2004) Kozma (1999) is kiemeli, 
hogy a tömegkommunik¤ciós intézmények ¤ltal kín¤lt tartalom fogyaszt¤s¤-
ra hatnak a befogadók életkörülményei és egyéb szociokultur¤lis jellemzői 
(pl. életmód, szabadidő, anyagi helyzet, értékrend, szubkultúr¤hoz való tar-
toz¤s, életkor stb.). Az egyén h¤ttérv¤ltozói közé tartozik a vall¤soss¤g, mely-
nek kapcsolat¤t az olvas¤ssal m¤r több kutat¤s vizsg¤lta (l¤sd: Gereben 2005; 
Nagy 2003; Kamar¤s 2008; Pusztai 2008; Németh 2013), illetve a felsőoktat¤-
si hallgatói karrierre gyakorolt hat¤s¤t is elemezték. (vö. Pusztai 2010; Pusz-
tai 2012) Eddig azonban egyetlen kutat¤s sem foglalkozott azzal, hogy ho-
gyan befoly¤solja az egyén vall¤soss¤ga a televízióból történő tanul¤st.  
A vall¤soss¤g mint h¤ttérv¤ltozó figyelembe vételét az is indokolja, hogy 
a KSH legutóbbi, 2011-ben végzett orsz¤gos népsz¤ml¤l¤si adatai szerint a 
lakoss¤g 54,7 sz¤zaléka vallotta mag¤t vall¤sosnak. (KSH 2013) Ezért elem-
zésünkben megvizsg¤ltuk, hogy miként befoly¤solja a vall¤soss¤g a televí-
zióból, az ott vetített dokumentumfilmekből történő tanul¤st. 
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Fogalmi keretek, vizsgálati populáció bemutatása 
 
Kutat¤sunk a tematikus ismeretterjesztő televíziós csatorn¤kon (pl. Discovery 
Channel, National Geographic Channel, Spektrum TV stb.) vetített dokumen-
tumfilmek felnőttek mindennapos tanul¤s¤ban betöltött szerepére koncentr¤lt. 
Az ismeretterjesztő/oktató célzatú filmekkel kapcsolatban a hazai szakiro-
dalom többféle definíciót alkalmaz: megjelenik az oktatófilm, dokumentum-
film, ismeretterjesztő film terminusa, részben egym¤st ¤tfedve. Ugyanakkor 
az ¤ltalunk felt¤rt nemzetközi szakirodalomban ezekre az ismeretterjesztő/ 
oktató célzatú filmekre egyöntetűen a „documentary” (dokumentumfilm) 
terminus technicust alkalmazz¤k. A magyar nyelvben haszn¤lt „ismeretter-
jesztő film” megnevezéssel egyetlen felt¤rt nemzetközi szakirodalmi tételben 
sem tal¤lkoztunk. Így az egyértelműség kedvéért mi is a „dokumentumfilm” 
definíciót haszn¤ljuk ezekre az ismeretterjesztő/oktató célzatú, de szórakoz-
tató funkciót is v¤llaló filmekre, elkülönítve azokat az elsősorban fikción ala-
puló j¤tékfilmektől, valamint a kifejezetten oktat¤si célokra készült, és első-
sorban a form¤lis oktat¤s sor¤n alkalmazott oktatófilmektől.  
Cs¤kv¤ri és Malin¤k a következőképpen defini¤lt¤k a dokumentumfilm 
fogalm¤t: „A dokumentumfilm olyan inform¤ciókat közvetít a t¤rgyvalós¤gról, 
amelyek létezésére, igazs¤g¤ra a való életben bizonyítékok vannak.” (Cs¤kv¤ri – 
Malin¤k 1998, 214) A dokumentumfilmek „ősei” – a j¤tékfilmekhez hasonló-
an – először a moziv¤sznon jelentek meg. Hofer és t¤rsai említik, hogy 1922-
től kezdték alkalmazni a „documentary” jelzőt az ismeretterjesztő célzatú 
filmekre, akkor került moziv¤szonra a „Nanook of the North” (Nanuk, az eszki-
mó) című némafilm, amely egy eszkimó csal¤d mindennapi életét mutatta be. 
Az alkot¤s a filmezés és v¤g¤s módja alapj¤n lett dokumentumfilmként defi-
ni¤lva. (Hofer et al. 2014) Ellis (2005) szerint a dokumentumfilm azon az 
igényen alapul, hogy a fikció helyett a valós¤got mutassa be, csel helyett az 
igazs¤got, s hitelességet prezent¤ljon a színlelés helyett. Silverstone azt írja 
ezzel kapcsolatban: „a dokumentumfilmek hihetősége azok ¤br¤zol¤si módj¤n, belső 
koherenci¤j¤n alapszik, valamint azon, hogyan tudja a saj¤t valós¤g¤t összeegyez-
tetni azzal a realit¤ssal, amit mindenki ismer.” (Silverstone 1985, 178) 
A dokumentumfilm teh¤t olyan ismeretterjesztő televíziós műfaj, amely 
hangsúlyosan jelen van a technikailag fejlett modern t¤rsadalmak életében. 
Az ilyen filmekről szóló szakirodalmi meglapít¤sok azonban többnyire csak 
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tartalomelemzésen alapulnak, a tanul¤sban betöltött szerepüket a befogadó 
oldal¤ról nem vizsg¤lt¤k.  
 
Adatfelvételünket a Kultur¤lis Közfoglalkoztat¤si Program harmadik ütem-
ének résztvevői körében végeztünk online lekérdezéssel 2016 nyar¤n. A 
hazai és nemzetközi szakirodalomban a televíziós ismeretterjesztés és a 
televízióból történő tanul¤s kapcsolat¤ról felvetett hipotézisek alapj¤n szer-
kesztett online kérdőívünket a Kultur¤lis Közfoglalkoztat¤si Program 3.932 
résztvevője töltötte ki.  
A vizsg¤lt popul¤ció komprehenzív jellemzéséhez felmértük a megkér-
dezettek demogr¤fiai jellemzőit, szocio-ökonómiai st¤tusz¤t, vall¤sos attitűd-
jét, kultur¤lis tőkéjét, p¤rkapcsolati st¤tusz¤t. Ezen attribútumok potenci¤lis 
magyar¤zó tényezőként jelenhetnek meg a televízióból történő tanul¤s kap-
cs¤n. A vall¤soss¤gra az egyén t¤rsadalmi tőkéjének részeként tekintettünk, 
mivel a templomi közösségek és gyülekezetek t¤rsadalmi entit¤sok, így az 
azokhoz tartoz¤s a t¤rsadalomba involv¤lód¤s és be¤gyazotts¤g egyfajta in-
dik¤tor¤t is jelenti. A vall¤sos attitűd meg¤llapít¤s¤hoz Tomka Miklós kate-
góri¤it alkalmaztuk: vall¤sos, az egyh¤z tanít¤sait követi; vall¤sos a maga 
módj¤n; nem tudja megmondani; nem vall¤sos; hat¤rozottan nem vall¤sos. 
(Tomka 2010) Ezekből h¤rom, összevont kategóri¤t képeztünk az egyszerűbb 
elemzés érdekében: nem vall¤sos; individu¤lisan vall¤sos; aktív, közösségi-
egyh¤zias módon vall¤sos – a dokumentumfilmekből való tanul¤s elemzé-
sekor ezt a h¤rom kategóri¤t vettük figyelembe.  
Tomka az orsz¤gos kutat¤sok alapj¤n azt ¤llapította meg, hogy összessé-
gében gyengül az egyh¤zhoz való kötődés, miközben növekszik a „maga 
módj¤n” való vall¤soss¤g és az individualiz¤lód¤s. Arra is r¤mutatott, hogy 
egyre gyakoribb az Istenben való hit, miközben a materializmus visszaszorul. 
A 2008-as EVS (Európai Értékrend Vizsg¤lat) adatai szerint a fiatalok, a ma-
gasabban iskol¤zottak és a magasabb jövedelműek kevésbé vall¤sosak, mint 
az idősebbek, az alacsonyabban iskol¤zottak és alacsonyabb jövedelemmel 
rendelkezők. (Tomka 2010) 
A kutat¤sunkban részt vett kultur¤lis közfoglalkoztatottak többsége val-
l¤sos, ezen belül legink¤bb a maga módj¤n, individualista módon. Ugyanak-
kor a megkérdezettek negyede nem, vagy hat¤rozottan nem vall¤sos. Az ada-
tainkat összehasonlítottuk m¤s kutat¤sok eredményeivel is. Egyrészt a KSH 
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2011-es népsz¤ml¤l¤si adataival, (KSH 2013) valamint két, egyetemist¤k és 
főiskol¤sok körében végzett region¤lis kutat¤s, a 2008-as, 1.362 fő megkérde-
zésével végzett TERD kutat¤s és Németh 2012-es, pedagógushallgatók köré-
ben, 468 fős mint¤n lefolytatott kutat¤s¤nak eredményeivel. (Németh 2013) 
 
1. t¤bl¤zat: A kutat¤sban résztvevők vall¤soss¤ga  
 
Vallásosság  
szerinti  
önbesorolás 
Kutatásban 
részt vettek 
N=3932 
Pedagógus-
jelöltek 2012 / 
N=468 
TERD kutatás 
2008  
N=1362 
KSH adatok 
2011 
Vallásos  
a maga módján 
55,2 % 58,7 % 52 % 
54,7 % Vallásos,  
az egyház tanításai 
szerint 
13,9 % 15,3 % 12 % 
Nem vallásos 19,6 % 12,9 % 22 % 
18,2 % 
Határozottan  
nem vallásos, más 
meggyőződésű 
4,9 % 6,5 % 4 % 
Nem tudja/ 
Nem válaszolt 
6,4 % 6,7 % 4 % 27,1 % 
 
(Forr¤s: saj¤t adatok; Németh 2013; KSH 2013) 
 
A megkérdezett kultur¤lis közfoglalkoztatottak többsége (69,1 sz¤zalék) val-
l¤sos. Ez az ar¤ny jóval magasabb, mint a KSH 2011-es adataiban mért érték 
(54,7 sz¤zalék). A képet azonban ¤rnyalja, hogy míg a népsz¤ml¤l¤skor 27,1 
sz¤zalék nem v¤laszolt/nem tudta, addig a mi kutat¤sunk esetében mind-
össze 6,4 sz¤zalék volt ez az ar¤ny. Így feltehetően a népsz¤ml¤l¤skor kimu-
tatott 27,1 sz¤zalékba tartozók egy jelentős része vall¤sos, de ezt nem kív¤nta 
felfedni. A Tomka (2010) ¤ltal felv¤zolt tendenci¤kkal összhangban a v¤lasz-
adók többsége b¤r vall¤sos, de a maga módj¤n. Ez a csoport volt többségben 
az ¤ltalunk megkérdezett kultur¤lis közfoglalkoztatottak körében is (55,2 
sz¤zalék). Az ar¤ny összhangban van a 2012-es és 2008-as, egyetemist¤kat 
és főiskol¤sokat lekérdező kutat¤sok eredményeivel. (Németh 2013)  
A nem vall¤sosak és a hat¤rozottan nem vall¤sosak ar¤nya összességében 
24,5 sz¤zalék, ami magasabb a 2011-es népsz¤ml¤l¤skor mért értéknél. Itt 
ismét abba a problém¤ba ütközünk, hogy nem tudható, a 27,1 sz¤zalék nem 
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v¤laszoló körében milyen ar¤nyban tal¤lhatóak nem vall¤sosak. A nem val-
l¤sosak ar¤nya a kutat¤sunkban nagyj¤ból megegyezett a 2008-as TERD 
kutat¤s sor¤n kapott eredményekkel. A pedagógusjelöltek körében 2012-
ben végzett felmérés viszont jóval magasabb ar¤nyú vall¤soss¤got tal¤lt, ¤m 
a TERD és a pedagógusjelölteket vizsg¤ló kutat¤s eredményei is összhang-
ban vannak az orsz¤gos adatokkal, vagyis a magukat saj¤t módon vall¤so-
sak csoportja képezi a legnagyobb ar¤nyt. (Németh 2013) Figyelemre méltó, 
hogy a kultur¤lis közfoglalkoztatottak mindössze alig 14 sz¤zaléka nyilatko-
zott úgy, hogy az egyh¤z tanít¤sai szerint éli a vall¤si életét. Ez ismét össz-
hangban van a m¤r idézett Tomka (2010) meg¤llapít¤saival, valamint a KSH 
ide vonatkozó adataival, amely 10 év alatt 20 sz¤zalékos csökkenést muta-
tott ki a magukat vall¤sosnak mondók körében. (KSH 2013) 
 
Összességében elmondható: a kutat¤s résztevőinek túlnyomó része vall¤sos, 
de többségük nem az egyh¤z előír¤sai szerint gyakorolja hitét. A KSH ada-
taival összevetve kiderül, hogy a megkérdezett kultur¤lis közfoglalkoztatot-
tak vall¤sosabbak, mint a teljes lakoss¤gi ¤tlag. Mivel a kutat¤sba bevontak 
többsége kistelepülésen, elsősorban Kelet-Magyarorsz¤gon él, így település-
típus szerinti és region¤lis összefüggés is kitapintható, összhangban Pusztai 
kutat¤saival, amelyek szerint region¤lis különbségek mutatkoznak a magu-
kat vall¤sosnak vagy nem annak tartók területi eloszl¤sa között. Elsősorban 
a főv¤rosban, illetve Békés, J¤sz-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyé-
ben a legmagasabb a vall¤si, felekezeti közösségekhez nem tartozók vagy az 
ezt elhallgatók ar¤nya. Ezzel szemben a Dun¤ntúl nyugati részén, Észak-
Magyarorsz¤gon és B¤cs-Kiskun megyében – főképp a jellemzően katolikus 
vidékeken – csaknem kétharmad azoknak az ar¤nya, akik vall¤si, felekezeti 
közösségekhez tartozónak vallott¤k magukat. (Pusztai 2014) Az ifjús¤g val-
l¤soss¤g¤t vizsg¤ló kutat¤sokhoz illeszkedik Rosta (2013) meg¤llapít¤sa, aki 
szerint egyre ink¤bb az elitiz¤lód¤s a jellemző: a magasabban kvalifik¤lt 
fiatalok körében emelkedik a vall¤sosak, az egyh¤zakhoz kötődők ar¤nya.  
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Hipotézisek 
 
A televíziós ismeretterjesztő csatornákon futó dokumentum-
filmekből inkább a vallásosak tanulnak, mintsem a nem hívők.   
 
Arra sz¤mítunk, hogy az egyén vall¤soss¤ga nagyobb tanul¤si gyakoris¤got 
eredményez a dokumentumfilmek esetében. Mindezt azokra a kor¤bbi ku-
tat¤si eredményekre alapozzuk, amelyek szerint a vall¤sos tudatoss¤g a felső-
oktat¤sbeli sikerességgel pozitív korrel¤cióban van, (Pusztai 2008; 2010) illet-
ve, hogy a vall¤sos hallgatókra jobban jellemző az inform¤ciószerzési elfog-
lalts¤g, mint a nem vall¤sosakra. (Németh 2013) Ezek alapj¤n feltételezzük, 
hogy ezek a televíziós csatorn¤k s az azokon vetített dokumentumfilmek ¤lta-
l¤ban is nagyobb nézettséget/tanul¤si hajlandós¤got gener¤lnak a vall¤sos 
egyének körében, mint a nem vall¤sosak között.  
 
A vallással kapcsolatos dokumentumfilmek nézettségi gyako-
risága egyenes arányosságban van a vallásosság szerinti önbe-
sorolás szintjével.   
 
Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a vizsg¤lt ismeretterjesztő tévécsa-
torn¤kon (National Geographic Channel, Discovery Channel, Spektrum TV) 
rendszeresen sug¤roznak vall¤ssal kapcsolatos dokumentumfilmeket. Több 
tartalomelemzés foglalkozik vall¤si tém¤jú dokumentumfilmekkel is. (Meyers 
2006; Silbermann 2008) Arra sz¤mítunk, hogy a vall¤soss¤g szerinti önbeso-
rol¤s szintje kapcsolatban van a különböző tém¤jú dokumentumfilmek né-
zettségével: a vall¤sos tém¤kkal foglalkozó filmeket legkevésbé a nem hívők, 
legnagyobb gyakoris¤ggal pedig az egyh¤z tanít¤sai szerint vall¤sosak nézik. 
 
A dokumentumfilmek további tanulást és kutakodást generáló 
hatása a leginkább vallásosakra jellemző. 
 
Hipotézisünket ugyancsak a kor¤bbi, egyetemist¤k és főiskol¤sok körében 
végzett kutat¤sok eredményeire alapozzuk. Ezek szerint a vall¤soss¤g tanul-
m¤nyi előmenetelt segítő kapcsolati h¤lót eredményezett, (Pusztai 2009) és a 
vall¤sos hallgatókra ink¤bb jellemző volt a tanulm¤nyok melletti aktív tudo-
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m¤nyos tevékenység, az akadémiai be¤gyazotts¤g, tudom¤nyos egyesületi 
tags¤g. (Pusztai 2010) Ebből arra következtetünk, hogy ez a fajta, tov¤bbi 
tanul¤sra és kutakod¤sra predesztin¤ló hat¤s a dokumentumfilmekből törté-
nő tanul¤s esetén is kimutatható lesz a vall¤sosak körében.  
 
 
Eredmények 
 
Az al¤bbiakban a kultur¤lis közfoglalkoztatottak között végzett, fent részle-
tezett orsz¤gos kutat¤sunk eredményeit ismertetjük. Arra a kérdésre, hogy 
„Szokott-e ismeretterjesztő csatorn¤kon (pl. National Geographic, Discovery 
Channel, Spektrum TV) futó dokumentumfilmeket nézni?”, a v¤laszadók 
76,7 sz¤zaléka v¤laszolt igennel, míg 23,3 sz¤zalékot tett ki azok ar¤nya, akik 
nem néznek ilyen filmeket. A v¤laszokat a vall¤soss¤g dimenziój¤ra vonat-
koztatva azt az eredményt kaptuk, hogy legink¤bb az individu¤lisan vall¤-
sosak kísértek figyelemmel dokumentumfilmeket, legkevésbé pedig az aktív, 
közösségi módon egyh¤zias csoport tagjai.  
 
2. t¤bl¤zat: A dokumentumfilmek nézettségi ar¤nya és eltérése a teljes csoportban mért 
¤tlaghoz képest a vall¤soss¤g szerinti önbesorol¤s rel¤ciój¤ban (N=3932) 
 
Vallásosság szerinti  
önbesorolás 
Arányuk a nézők 
körében 
Arányuk a teljes 
csoportban  
Diszkrepancia 
Nem vall¤sos  23,8% 24,5% -0,7% 
Individu¤lis vall¤soss¤gú** 57,0% 55,2% +1,8% 
Aktív, közösségi-egyh¤zias* 13,1% 13,9% -0,8% 
Az al¤húzva és vastagítva közölt értékek arra utalnak, hogy a t¤bl¤zat azon cell¤j¤ba jóval többen, a dőlt betűs 
és vastagított értékek pedig arra, hogy a cell¤ba jóval kevesebben kerültek, mint amennyi véletlen elrendeződés 
esetén v¤rható lett volna. Az összefüggés szignifikanciaszintje: **= 0,000, *<0,05. 
 
(Forr¤s: saj¤t munka) 
 
Az adatokat vizsg¤lva kiderül: az egyén vall¤soss¤ga befoly¤solja a doku-
mentumfilmek megtekintési gyakoris¤g¤t. A legnagyobb ar¤nyban az indi-
vidu¤lisan vall¤sosak néztek dokumentumfilmeket (57 sz¤zalék), és körük-
ben mértük a legnagyobb eltérést a teljes csoportban tapasztalt ar¤nyukhoz 
viszonyítva (+1,8 sz¤zalékos eltérés). Legkevésbé az aktív, közösségi-egyh¤-
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zias módon vall¤sosakra volt jellemző a dokumentumfilmek megtekintése 
(-0,8 sz¤zalékos differencia), és szinte ugyanilyen mértékű eltérést tapasztal-
tunk a nem vall¤sosak körében.  
Összefoglalva: a két szélső csoport tagjai – a nem vall¤sosak és az aktívan 
vall¤sosak – „együtt mozogtak”. Az adatokat elemezve l¤tható, hogy hipo-
tézisünk, mely szerint a televíziós ismeretterjesztő csatorn¤kon futó doku-
mentumfilmekből ink¤bb a vall¤sosak tanulnak, mintsem a nem hívők, csak 
részben igazolódott be, az ugyanis csak az individu¤lisan vall¤sosak csoport-
j¤nak tagjaira teljesült.  
 
Kutat¤sunk sor¤n megvizsg¤ltuk a Nielsen felmérése szerint (Nielsen 2015) 
Magyarorsz¤gon négy legnézettebb ismeretterjesztő csatorna (Animal Planet, 
National Geographic Channel, Discovery Channel, Spektrum TV) nézettségi 
gyakoris¤g¤t a vall¤soss¤g szerinti önbesorol¤s dimenziój¤ban. Az eredmé-
nyek minden csatorna esetében ugyanazt mutatt¤k: a nézettség az indivi-
du¤lisan vall¤sosak körében volt a legmagasabb, és az aktív, közösségi-
egyh¤zias módon vall¤sosak körében a legalacsonyabb.  
 
 
3. t¤bl¤zat: A Nielsen szerint legnézettebb ismeretterjesztő televíziók nézettsége  
és a vall¤soss¤g szerinti önbesorol¤s közötti összefüggés (N=3932) 
 
Vallásosság szerinti 
önbesorolás –  
Animal Planet 
Soha Havonta Hetente Naponta  Átlag Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  22,3% 33,7% 14,2% 4,3% 1,50 
0,000 
Individu¤lis vall¤sos-
s¤gú 
19,7%* 37,4%*** 18,1%*** 4,0% 1,65 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
23,4% 32,2% 12,6%*** 3,8% 1,41 
Vallásosság szerinti 
önbesorolás –   
Discovery Channel 
Soha Havonta Hetente Naponta  Átlag Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  8,6% 36,0% 23,3% 6,6% 1,77 
0,002 
Individu¤lis  
vall¤soss¤gú 
8,6% 39,6%*** 24,5%* 6,4% 1,87 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
10,3% 35,5% 20,3% 6,0% 1,66 
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Vallásosság szerinti 
önbesorolás –  
National Geographic 
Soha Havonta Hetente Naponta  Átlag Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  3,9% 37,3% 25,9% 7,5% 1,86 
0,001 
Individu¤lis  
vall¤soss¤gú 
4,1% 40,4%* 27,1% 7,7% 1,97 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
4,6% 38,5% 23,6% 5,5% 1,74 
Vallásosság szerinti 
önbesorolás –  
Spektrum TV 
Soha Havonta Hetente Naponta  Átlag Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  11,7% 36,6% 21,1% 5,2% 1,69 
0,001 
Individu¤lis  
vall¤soss¤gú 
13,6% 37,0% 23,3%** 5,3% 1,79 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
13,6% 35,5% 18,3%* 4,8% 1,59 
Az al¤húzva és vastagítva közölt értékek arra utalnak, hogy a t¤bl¤zat azon cell¤j¤ba jóval többen, a dőlt betűs 
és vastagított értékek pedig arra, hogy a cell¤ba jóval kevesebben kerültek, mint amennyi véletlen elrendeződés 
esetén v¤rható lett volna. Az összefüggés szignifikanciaszintje: ***= 0,000, **<0,01, * <0,05. 
 
(Forr¤s: saj¤t munka) 
 
A legnépszerűbb ismeretterjesztő televíziók nézettségi gyakoris¤g¤t a vall¤-
soss¤g szerinti önbesorol¤s rel¤ciój¤ban vizsg¤lva egyértelmű korrel¤ciót és 
szignifik¤ns differenci¤t detekt¤lhattunk. A t¤bl¤zat adataiból kitűnik: mind-
egyik elemzett televíziót az individu¤lis vall¤soss¤gúak nézték a legnagyobb 
gyakoris¤ggal. Őket követték a nem vall¤sosak, legkevésbé pedig az aktívan, 
az egyh¤z tanít¤sai szerint vall¤sosra volt jellemző ezeknek a televízióknak 
a haszn¤lata.   
Teh¤t az egyén vall¤soss¤ga szignifik¤nsan befoly¤soló tényezőnek bizo-
nyult a vizsg¤lt ismeretterjesztő csatorn¤k megtekintése esetén a kutat¤sba 
bevont kultur¤lis közfoglalkoztatottak körében. Itt is azt tapasztaltuk, hogy a 
két szélső csoport tagjai (a nem vall¤sosak és az aktívan vall¤sosak) „együtt 
mozogtak”. Legkevésbé az aktívan vall¤sosak figyelték ezeket a csatorn¤kat, 
legink¤bb pedig az individu¤lis módon vall¤sosak. Az egyes csatorn¤kra 
vonatkozó adatok teh¤t megegyeznek a televíziós dokumentumfilmeket né-
zők összességén belül kapott ar¤nyokkal, melyek ugyancsak az individu¤lis 
vall¤soss¤gúak körében ¤llapított¤k meg a legmagasabb, míg az egyh¤z taní-
t¤sai szerint vall¤sosak között a legalacsonyabb nézettséget. 
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Megvizsg¤ltuk tov¤bb¤ azt is, milyen platformokon néznek dokumentum-
filmeket a különböző vall¤si attitűddel rendelkezők, és ar¤nyukat összeha-
sonlítottuk a teljes csoportban mért értékekkel.   
Az eredmények alapj¤n a nem vall¤sosak a DVD és az internetes platfor-
mú megtekintések esetén bizonyultak felülreprezent¤ltnak, az individu¤lisan 
vall¤sosak a mobiltelefon tekintetében, míg az aktívan, közösségi módon val-
l¤sosak körében minden platform tekintetében alulreprezent¤lts¤got ¤llapí-
tottunk meg teljes csoporthoz képest.  
 
4. t¤bl¤zat: A dokumentumfilmeket nézők ar¤ny¤nak eltérése a teljes csoportban mért 
ar¤nyokhoz képest a vall¤soss¤g szerinti önbesorol¤s rel¤ciój¤ban az egyes platformokon 
(N=3932) 
 
Vallásosság szerinti  
önbesorolás  
TV  Internet Mobil DVD 
Nem vall¤sos  -1,3 %** +3,4 % +1,7 % +7,9 % 
Individu¤lis vall¤soss¤gú +2 %*** 0 % +3,8 % -6,6 % 
Aktív, közösségi-egyh¤zias -0,4 % -4,2 %** -2,4 % -3,1 % 
Az al¤húzva és vastagítva közölt értékek arra utalnak, hogy a t¤bl¤zat azon cell¤j¤ba jóval többen, a dőlt betűs 
és vastagított értékek pedig arra, hogy a cell¤ba jóval kevesebben kerültek, mint amennyi véletlen elrendeződés 
esetén v¤rható lett volna. Az összefüggés szignifikanciaszintje: ***= 0,000, **<0,01, * <0,05. 
 
(Forr¤s: saj¤t munka) 
 
A dokumentumfilmek megtekintésére haszn¤lt platform és a vall¤soss¤g 
szerinti önbesorol¤s szintje közötti kapcsolatot vizsg¤lva meg¤llapítható: a 
vall¤s befoly¤soló tényezőnek bizonyult, ha nem is szignifik¤ns mértében.  
A t¤bl¤zat adatai alapj¤n az l¤tszik, hogy a televízió esetében az individu¤-
lis vall¤soss¤gú v¤laszadók felülreprezent¤ltak (2 sz¤zalékkal). Ugyanakkor 
az internet esetén a nem vall¤sosak bizonyultak legink¤bb felül (+3,4 sz¤za-
lékkal), míg az egyh¤z tanít¤sai szerint vall¤sosak legink¤bb alul (-4,2 sz¤za-
lék) reprezent¤ltnak. A mobilos alkalmaz¤son keresztül történő dokumen-
tumfilm-nézést vizsg¤lva az individu¤lisan vall¤sosak felülreprezent¤ltak 
(3,8 sz¤zalékkal), s itt is az aktívan vall¤sosak bizonyultak alulreprezent¤lt-
nak. A DVD esetében az individu¤lis módon vall¤sosak körében mértük a 
legnagyobb mértékű alulreprezent¤lts¤got (-6,6 sz¤zalékkal), míg a nem val-
l¤sosak jelentősen felülreprezent¤ltak (+7,9 sz¤zalékos eltéréssel). 
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Az egyén vall¤soss¤ga teh¤t kihatott arra, hogy milyen platformon néz 
dokumentumfilmet. Az internetes, a mobil- és a DVD alapú megtekintés in-
k¤bb a nem-, vagy individu¤lisan vall¤sosakra jellemző. A DVD esetén egy-
értelműen a nem vall¤sosak bizonyultak felülreprezent¤ltnak, ugyanakkor 
figyelemre méltó, hogy az aktív, közösségi-egyh¤zias vall¤soss¤gúak minden 
platform rel¤ciój¤ban alulreprezent¤ltak, legnagyobb mértékben az internet, 
legkevésbé pedig a televízió tekintetében.  
Ennek h¤tterében az ¤llhat, hogy a csoport tagjaira ¤ltal¤ban is kevésbé 
voltak jellemzőek az olyan modern szabadidős tevékenységek, mint a TV 
nézés, internetezés, telefon¤l¤s. Ezek helyett a hagyom¤nyos szabadidős 
tevékenységek domin¤ltak, köztük az olvas¤s és önképzés, sportol¤s, mú-
zeumba és ki¤llít¤sra j¤r¤s, valamint a szính¤zak és komolyzenei hangverse-
nyek l¤togat¤sa. Ezekben a tevékenységekben a közösségi-egyh¤zias módon 
vall¤sosak felülreprezent¤ltnak bizonyultak a teljes csoport ¤tlag¤hoz képest, 
illetve a vall¤s dimenziój¤ban vizsg¤lt h¤rom csoport közül is körükben 
tal¤ltuk a legmagasabb gyakoris¤got.   
 
Felmértük tov¤bb¤ azt is, hogy milyen, a dokumentumfilmek ¤ltal feldolgo-
zott tudom¤nyos tém¤k ir¤nt érdeklődtek a vall¤soss¤g szerinti önbesorol¤s 
alapj¤n különböző csoportba tartozó egyének.  
Az adatokból kiderül (l¤sd az 5. t¤bl¤zatot a következő lapon), hogy az aktí-
van, közösségi-egyh¤zias módon vall¤sosak legink¤bb valamely képzéshez 
kapcsolódóan, történelmi, vall¤si és politikai, illetve kultur¤lis és művésze-
ti ismeretekkel kapcsolatos tém¤kban néztek dokumentumfilmeket. Az in-
dividu¤lisan vall¤sosak legink¤bb természettudom¤nnyal és környezettel 
kapcsolatos dokumentumfilmeket néztek. A nem vall¤sosak körében ugyan-
csak ez utóbbi két téma esetén mértük a legnagyobb gyakoris¤got.   
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5. t¤bl¤zat: Tudom¤nyos tém¤kban a dokumentumfilmekből szerzett ismeretek  
gyakoris¤ga és a vall¤soss¤g szerinti önbesorol¤s közti rel¤ció (N=3932) 
 
Valamely képzéshez  
kapcsolódó ismeretek 
Soha  Időnként Sűrűn  Csak 
innen  
Átlag Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  54,5%** 40,4%** 3,0% 2,1% 0,53 
0,001 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 45,5%** 48,8%** 4,0% 1,7% 0,62 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
44,1% 49,6% 4,0% 2,2% 0,64 
Természettudomány  
(pl. földrajz, csillagászat, 
élővilág, biológia stb.) 
Soha  Időnként Sűrűn  Csak 
innen  
Átlag Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  19,9%** 49,0%** 28,7% 2,4% 1,13 
0,041 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 13,3% 55,9%* 27,3% 3,5% 1,21 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
15,8% 54,4% 26,4% 3,5% 1,18 
Környezet védelme, 
meteorológia (pl. energia-
takarékosság, éghajlatvál-
tozás, viharok stb.) 
Soha  Időnként Sűrűn  Csak 
innen  
Átlag Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  20,7%** 50,4%* 26,5% 2,5% 1,11 
0,001 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 13,4%** 54,4% 29,3% 2,9% 1,22 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
15,9% 53,8% 26,4% 3,8% 1,18 
Történelem, vallás,  
politika 
Soha  Időnként Sűrűn  Csak 
innen  
Átlag Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  28,3%** 51,3%** 18,5% 1,9% 0,94 
0,000 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 19,9%** 58,9%** 19,2% 2,0% 1,03 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
17,8%* 55,5% 25,5%** 1,3% 1,1 
Kulturális, művészeti 
ismeretek (pl. szobrászat, 
festészet, építészet, iro-
dalom, zene, tánc) 
Soha  Időnként Sűrűn  Csak 
innen  
Átlag Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  26,4%** 54,3%** 17,8% 1,6% 0,94 
0,000 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 18,0%** 60,3%* 19,8% 2,0% 1,06 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
20,0% 55,9% 22,2% 2,0% 1,06 
Az al¤húzva és vastagítva közölt értékek arra utalnak, hogy a t¤bl¤zat azon cell¤j¤ba jóval többen, a dőlt betűs 
és vastagított értékek pedig arra, hogy a cell¤ba jóval kevesebben kerültek, mint amennyi véletlen elrendeződés 
esetén v¤rható lett volna. Az összefüggés szignifikanciaszintje: **= 0,000, ** <0,05. 
(Forr¤s: saj¤t munka) 
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Teh¤t mindegyik témakörben egyértelműen a vall¤sosak körében mértük a 
magasabb gyakoris¤gi indexet. A valamely képzéshez kapcsolódó, illetve a 
történelemmel, vall¤ssal és politik¤val kapcsolatos ismeretek esetén a doku-
mentumfilmekből történő ismeretszerzés gyakoris¤ga a vall¤sos tudatoss¤g-
gal p¤rhuzamosan nőtt. Mindkét esetben az egyh¤z tanít¤sai szerint vall¤so-
sak körében tal¤ltuk a legmagasabb gyakoris¤gi indexet (0,64 és 1,2-es érték-
kel). A kultúr¤val és művészetekkel kapcsolatos, televízióból szerzett ismere-
tek egyértelműen a vall¤sosak körében voltak népszerűbbek (mindkét cso-
portban 1,06-os gyakoris¤gi indexszel). A természettudom¤ny és környezet-
védelem témakörében szintén a vall¤sosak körében mutattunk ki magasabb 
gyakoris¤gi indexet, mindkettőnél az individu¤lisan vall¤sosak körében.  
Hipotézisünk, mely szerint a vall¤ssal kapcsolatos dokumentumfilmek né-
zettségi gyakoris¤ga egyenes ar¤nyban van a vall¤soss¤ggal, beigazolódott. 
Adataink ugyanakkor ellentmondtak a kor¤bbi, a vall¤soss¤g és az olvas¤si 
tém¤k viszony¤t vizsg¤ló kutat¤si eredményeknek. Németh (2013) péld¤ul 
arra jutott, hogy a vall¤sos tém¤jú könyvek olvas¤si gyakoris¤ga nem maga-
sabb a magukat vall¤sosnak tartó hallgatók körében a többiekhez képest; és 
hasonló tendenci¤t mutatott ki Nagy (2009) is a vall¤soss¤g és az olvas¤si 
érdeklődés között.  
 
Arra is kív¤ncsiak voltunk, hogy a vall¤soss¤g miként befoly¤solja a külön-
böző televíziós műsortípusok figyelemmel követését (l¤sd a 6. t¤bl¤zatot a kö-
vetkező lapokon). Eredményeink azt mutatj¤k, hogy az aktívan, közösségi-
egyh¤zias módon vall¤sosak legink¤bb a hírműsorokat és politikai elemzése-
ket, illetve műveltségi vetélkedőket részesítették előnyben; a filmek, soroza-
tok, dokumentumfilmek, zenei műsorok, bulv¤rmagazinok és tematikus mű-
sorok esetén pedig az individu¤lisan vall¤sosak körében mértük a legna-
gyobb érdeklődést.  
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6. t¤bl¤zat: A különböző típusú televíziós műsorok nézettségi gyakoris¤ga  
és a vall¤soss¤g szerinti önbesorol¤s közötti rel¤ció (N=3932)   
 
Hírműsorok,  
politikai elemzések 
Soha  Havonta Hetente  Naponta  Gyakori-
sági index 
Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  32,5%*** 23,4% 22,7% 21,4%** 1,33 
0,000 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 22,5%*** 24,4% 25,6% 27,5%** 1,58 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
18,9%*** 24,7% 24,2% 32,2%*** 1,7 
Műveltségi vetélkedők Soha  Havonta Hetente  Naponta  Gyakori-
sági index 
Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  35,8%*** 39,8% 20,5%*** 3,9%** 0,93 
0,000 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 23,1%*** 44,1%*** 27,0%** 5,8% 1,15 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
24,7% 37,4%* 29,5%** 8,4%*** 1,22 
Filmek Soha  Havonta Hetente  Naponta  Gyakori-
sági index 
Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  15,8%** 29,1% 35,9% 19,2% 1,59 
0,000 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 9,8%*** 29,0% 38,8%* 22,4%** 1,74 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
12,8% 32,6% 36,3% 18,3% 1,6 
Sorozatok  Soha  Havonta Hetente  Naponta  Gyakori-
sági index 
Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  33,3% 21,4% 25,5% 19,7% 1,32 
0,083 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 30,9%** 23,2% 25,8% 20,1% 1,35 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
37,9%** 19,0% 26,0% 17,0% 1,22 
Dokumentumfilmek Soha  Havonta Hetente  Naponta  Gyakori-
sági index 
Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  18,9%*** 40,3%** 29,4% 11,4% 1,33 
0,024 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 13,0%*** 43,9% 33,2%** 9,9% 1,4 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
15,2% 47,6%* 28,2% 9,0% 1,31 
Zenei műsorok, video-
klipek, zenei hírek  
Soha  Havonta Hetente  Naponta  Gyakori-
sági index 
Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  41,4%*** 34,5%* 14,3%*** 9,8%** 0,92 
0,001 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 31,3%*** 39,8%*** 21,5%*** 7,5% 1,05 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
38,5% 33,7% 22,0% 5,9% 0,95 
Bulvármagazinok  
(pl. Aktív, Fókusz) 
Soha  Havonta Hetente  Naponta  Gyakori-
sági index 
Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  53,4%*** 29,3% 12,5%*** 4,9% 0,69 
0,000 Individu¤lis vall¤soss¤gú 40,6%*** 33,2%** 20,1%*** 6,1% 0,92 
Aktív, közösségi-egyh¤zias 45,8% 29,7% 19,8% 4,8% 0,84 
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Tematikus műsorok 
(sport, mese, gasztro-, 
baba-mama) 
Soha  Havonta Hetente  Naponta  Gyakori-
sági index 
Szignifi-
kancia 
Nem vall¤sos  43,2%*** 36,0%*** 15,0%** 5,8% 0,83 
0,000 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 32,2%*** 43,1%*** 18,6% 6,0% 0,98 
Aktív, közösségi-
egyh¤zias 
34,1% 41,8% 19,4% 4,8% 0,95 
Az al¤húzva és vastagítva közölt értékek arra utalnak, hogy a t¤bl¤zat azon cell¤j¤ba jóval többen, a dőlt betűs 
és vastagított értékek pedig arra, hogy a cell¤ba jóval kevesebben kerültek, mint amennyi véletlen elrendeződés 
esetén v¤rható lett volna. Az összefüggés szignifikanciaszintje: ***= 0,000, **<0,01, * <0,05. 
 
(Forr¤s: saj¤t munka) 
 
A magasabb gyakoris¤gi indexet minden esetben a vall¤sosak körében tal¤l-
tuk, és a sorozatnézést kivéve minden műsortípusn¤l a nem vall¤sosak köré-
ben mértük a legalacsonyabb értékeket. A legtöbb műsorfajta esetében az 
individu¤lis vall¤soss¤gúak között mutattuk ki a legnagyobb gyakoris¤got. 
Ez volt a helyzet a tematikus műsorok, bulv¤rmagazinok, zenei műsorok, 
ismeretterjesztő filmek és sorozatok esetén. A sorozatokn¤l az aktív, közös-
ségi-egyh¤zias csoport körében mértük a legalacsonyabb indexet – ez volt 
az egyetlen ilyen műsortípus. A hírműsorok és a műveltségi vetélkedők 
követése egyértelműen a vall¤sosakra volt jellemző, itt korrel¤ciót és egye-
nes ar¤nyoss¤got tudunk kimutatni a nézettség és a vall¤soss¤g között. Így 
mindkét esetben a nem vall¤sosak körében tal¤ltuk a legalacsonyabb, és az 
aktív, közösségi-egyh¤zias csoport körében a legmagasabb nézettségi indexet 
(1,7-es és 1,22-es értékekkel). A vall¤soss¤g teh¤t ink¤bb a komolyabb tém¤-
jú televíziós műsorok megtekintésének ir¤ny¤ba vitte az egyént (hírműso-
rok, politikai elemzések, műveltségi vetélkedők).   
 
V¤laszt kerestünk arra is, hogymilyen tov¤bbi tanul¤st és érdeklődést gene-
r¤lnak a televíziós dokumentumfilmek. A v¤laszadók többsége (60,6 sz¤za-
léka) nem tanult/kutatott valamely, dokumentumfilmből sz¤rmazó téma 
kapcs¤n, viszont létezik egy csaknem 40 sz¤zalékot kitevő csoport, amely 
igen. Az ő összetételüket elemeztük vall¤soss¤g alapj¤n, és arra az ered-
ményre jutottunk, hogy legink¤bb a nem vall¤sosakra volt jellemző, hogy 
tov¤bbi tanul¤st, kutat¤st végeztek valamely, dokumentumfilmben l¤-
tott/hallott tém¤val kapcsolatban (l¤sd a 7. t¤bl¤zatot a következő lapon).  
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7. t¤bl¤zat: A vall¤soss¤g szerinti önbesorol¤s azok körében, akik néztek m¤r ut¤na  
dokumentumfilmből sz¤rmazó tém¤nak (N=1549) 
 
A vallásosság szerinti  
önbesorolás 
Arány a válasz-
adók között 
(N=1549) 
Arány a teljes 
csoportban 
(N=3932) 
Diszkrepancia 
Nem vall¤sos  25,6% 24,5% +1,1% 
Individu¤lis vall¤soss¤gú 53,3% 55,2% -1,9% 
Aktív, közösségi-egyh¤zias 14,1% 13,9% +0,2% 
 
(Forr¤s: saj¤t munka) 
 
A legnagyobb mértékű felülreprezent¤lts¤got a teljes csoportban mért ar¤-
nyukhoz képest a nem vall¤sosak körében mértük (+1,1 sz¤zalék) azok közt, 
akik m¤r tanultak, kutakodtak valamely, dokumentumfilmből sz¤rmazó 
téma kapcs¤n. Ez az aktivit¤s legkevésbé az individu¤lisan vall¤sosak cso-
portj¤ra volt jellemző, körükben tal¤ltuk a legnagyobb ar¤nyú negatív elté-
rést (-1,9 sz¤zalék).  
Hipotézisünk teh¤t – miszerint a dokumentumfilmek tov¤bbi tanul¤st és 
kutat¤st gener¤ló hat¤sa a legink¤bb vall¤sosakra jellemző – nem, vagy csak 
részben igazolódott be. B¤r minim¤lis mértékű felülreprezent¤lts¤got mu-
tattunk ki az aktív, közösségi-egyh¤zias módon vall¤sosak körében, ez még-
is ink¤bb a nem vall¤sosakra volt jellemző. 
 
Felmértük azt is: a vall¤soss¤g hogyan befoly¤solta az egyes inform¤ciófor-
r¤sok haszn¤lat¤t a dokumentumfilmekből sz¤rmazó tém¤k ut¤ni, önszor-
galomból történő kutat¤sokban. Azt tapasztaltuk, hogy a nem vall¤sosak a 
kollég¤któl és a bar¤toktól történő érdeklődés esetén, az individu¤lisan val-
l¤sosak a kultur¤lis intézményekből és m¤s dokumentumfilmekből való 
t¤jékozód¤s, az aktívan, közösségi-egyh¤zias módon vall¤sosak pedig a 
civil szervezetek munkat¤rsaitól és oktatóktól kapott tan¤csok tekintetében 
bizonyultak felülreprezent¤ltnak. (L¤sd a 8. t¤bl¤zatot – jelzésmagyar¤zattal.) 
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8. t¤bl¤zat: Az igennel v¤laszolók körében mért ar¤nyukhoz képest felül-  
és alulreprezent¤lt csoportok a vall¤soss¤g szerinti önbesorol¤s alapj¤n a dokumentum-
filmekből sz¤rmazó tém¤knak különböző forr¤sok segítségével önszorgalomból gyakran 
ut¤nanézők között (N=1549) 
 
Jelzésmagyar¤zat:  
1. Vall¤sos tudatoss¤g szintje: I. Nem vall¤sos; II. Individu¤lis vall¤soss¤-
gú; III. Aktív közösségi–egyh¤zias;  
2. Internet; 3. Könyv; 4. Dokumentumfilmek; 5. Csal¤d; 6. Szakfolyóirat; 
7. Bar¤tok; 8. Kollég¤k; 9. Kultur¤lis intézmény; 10. Oktatók; 11. R¤dió; 
12. Szakértők; 13. Civil szervezetek 
 
1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 8.  9. 10. 11. 12. 13. 
I. +1,7%
* 
-2% -0,1% +3,5% -0,2% +4,7% +6,7% 
-4,2% 
* 
+2,7% 
-0,5% 
* 
-4,2% -4,4% 
II. +0,1% -1,1% 
+1,9%
** 
-5,7% 
* 
-3,1% -5% 
-1,4% 
** 
+3,3% -9%** -1% 
-6,9% 
** 
-8,5% 
III. -1,7% +1,9% 
-4,6% 
* 
+1,4% +1,7% -1% -0,1% +0,4% +5,7% -0,3% 
+7,3%
* 
+7,1% 
Az al¤húzva és vastagítva közölt értékek arra utalnak, hogy a t¤bl¤zat azon cell¤j¤ba jóval többen, a dőlt betűs 
és vastagított értékek pedig arra, hogy a cell¤ba jóval kevesebben kerültek, mint amennyi véletlen elrendeződés 
esetén v¤rható lett volna. Az összefüggés szignifikanciaszintje: **<0,01, * <0,05. 
  
(Forr¤s: saj¤t munka) 
 
A kutat¤sunkból az derült ki, hogy a vall¤sos tudatoss¤ggal egyenes ar¤-
nyoss¤g ¤ll fenn a könyvek és a r¤dió esetében. A reprezent¤ció mértéke a 
vall¤soss¤ggal p¤rhuzamosan emelkedik. Ennek megfelelően a nem vall¤so-
sak körében mértük a legkisebb, az aktívan vall¤sosak között a legnagyobb 
mértékű reprezent¤ciót. Ugyancsak ar¤nyoss¤g – de inverz módú – ¤llt fenn 
az internetes oldalak esetében: itt a vall¤soss¤ggal paralel módon csökkent a 
reprezent¤ció mértéke. Tov¤bbi tendencia a vall¤sosak felül-, míg a nem 
vall¤sosak alulreprezent¤lts¤ga. Ez volt a helyzet a szakfolyóirat és a kultur¤-
lis intézmények munkat¤rsa (mint inform¤cióforr¤sok) esetében. Ezzel ellen-
tétes folyamatot is kimutattunk: a bar¤tokat és kollég¤kat t¤jékozód¤si for-
r¤sként tekintve a vall¤sosak bizonyultak alul-, míg a nem vall¤sosak felül-
reprezent¤ltnak.  
Két m¤sik jellemző tendencia is meg¤llapítható volt az eredményekből. 
Egyrészt amikor a nem vall¤sosak és a vall¤sosak „együtt mozogtak”: körük-
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ben alul-, az aktívan vall¤sosak között pedig felülreprezent¤lts¤got mértünk. 
Ez volt a helyzet a szakértők és a civil szervezetek munkat¤rsai mint infor-
m¤cióforr¤sok tekintetében. M¤srészt a nem vall¤sosak és az aktívan, közös-
ségi módon vall¤sosak „mozogtak együtt”. Ezt tapasztaltuk a dokumentum-
filmekből, a csal¤dtagoktól és oktatóktól történő t¤jékozód¤s területén. Itt az 
individu¤lisan vall¤sosak körében ellenkező ir¤nyú eltérés volt meg¤llapít-
ható a m¤sik két csoporthoz képest. A nem vall¤sosak legink¤bb a kollég¤k-
tól, a legkevésbé pedig a civil szervezetek munkat¤rsaitól szerzett inform¤-
ciók tekintetében bizonyultak különbözőnek.  
Az individu¤lisan vall¤sosak körében a kultur¤lis intézményeket infor-
m¤cióforr¤snak tekintőknél mutattuk ki a legnagyobb, a kollég¤k viszonyla-
t¤ban a legkisebb mértékű reprezent¤ciót. Az aktívan, közösségi-egyh¤zias 
módon vall¤sosak legink¤bb a szakértők és civil szervezetek munkat¤rsai, 
legkevésbé pedig a dokumentumfilmek esetén bizonyultak reprezent¤ltnak. 
A vall¤soss¤g teh¤t befoly¤solja azt, hogy az egyén milyen inform¤cióforr¤st 
felhaszn¤lva kutat tov¤bb valamely – dokumentumfilmből sz¤rmazó – té-
m¤val kapcsolatban.  
 
 
Összegzés 
 
Kutat¤sunk adatai azt bizonyítj¤k, hogy vall¤soss¤g determin¤ló tényező a 
televíziós dokumentumfilmekből történő tanul¤s esetében a vizsg¤lt kultur¤-
lis közfoglalkoztatottak körében. Dokumentumfilmeket legink¤bb az indi-
vidu¤lisan vall¤sosak néztek, legkevésbé az aktív, közösségi módon egyh¤-
zias csoport tagjai. Az a hipotézisünk teh¤t, mely szerint a televíziós ismeret-
terjesztő csatorn¤kon futó dokumentumfilmekből ink¤bb a vall¤sosak tanul-
nak, mintsem a nem hívők, csak részben igazolódott be. Ugyanez a tendencia 
érvényesült a haz¤nkban négy legnézettebb ismeretterjesztő csatorna eseté-
ben: ezek programjait legkevésbé az aktívan vall¤sosak figyelték, legink¤bb 
pedig az individu¤lis módon vall¤sosak. Teh¤t itt is azt tapasztaltuk, hogy a 
legink¤bb vall¤sosak és a nem vall¤sosak „együtt mozogtak”.  
A dokumentumfilmek megtekintésének platformjait vizsg¤lva meg¤llapí-
tottuk: a nem vall¤sosak a DVD és az internet rel¤ciój¤ban, az individu¤lisan 
vall¤sosak a mobiltelefon tekintetében bizonyultak felülreprezent¤ltnak, míg 
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az aktívan, közösségi módon vall¤sosak minden platform esetén alulrepre-
zent¤ltak a teljes csoportban betöltött ar¤nyukhoz képest. Ennek oka az lehet, 
hogy az aktívan vall¤sosak a modern szabadidős tevékenységek (TV nézés, 
internetezés, telefon¤l¤s) helyett ink¤bb az olvas¤st és önképzést, sportol¤st, 
múzeumba, ki¤llít¤sra és szính¤zba j¤r¤st, valamint komolyzenei hangverse-
nyek l¤togat¤s¤t részesítették előnyben, és ezekben bizonyultak felülrepre-
zent¤ltnak.     
A m¤sodik hipotézisünk, miszerint a vall¤ssal kapcsolatos dokumentum-
filmek nézettségi gyakoris¤ga egyenes ar¤nyoss¤gban van a vall¤soss¤ggal, 
beigazolódott. Az aktívan, közösségi-egyh¤zias módon vall¤sosak legink¤bb 
valamely képzéshez kapcsolódóan, történelmi, vall¤si és politikai tém¤ban, 
illetve kultur¤lis és művészeti érdeklődésük miatt néztek dokumentumfil-
meket. Az individu¤lisan vall¤sosak leggyakrabban természettudom¤nnyal 
és környezettel kapcsolatos dokumentumfilmeket követtek figyelemmel. A 
nem vall¤sosak körében ugyancsak ez utóbbi két tém¤ban mértük a legna-
gyobb gyakoris¤got.  
Azt is meg¤llapítottuk, hogy a vall¤sos tudatoss¤g a komolyabb műsorok 
felé viszi az érdeklődést. Az aktívan, közösségi-egyh¤zias módon vall¤sosak 
legink¤bb a hírműsorokat, politikai elemzéseket, illetve a műveltségi vetélke-
dőket részesítették előnyben, a filmek, sorozatok, dokumentumfilmek, zenei 
műsorok, bulv¤rmagazinok és tematikus műsorok esetén pedig az indivi-
du¤lisan vall¤sosak körében tapasztaltuk a legnagyobb érdeklődést.  
Harmadik hipotézisünk szerint a dokumentumfilmek tov¤bbi tanul¤st és 
kutat¤st gener¤ló hat¤sa a legink¤bb vall¤sosakra jellemző, ez azonban nem, 
illetve csak részben igazolódott be. Mert b¤r minim¤lis mértékű felülrepre-
zent¤lts¤got mutattunk ki az aktív, közösségi-egyh¤zias módon vall¤sosak 
körében, legink¤bb a nem vall¤sosakra volt jellemző ez a fajta aktivit¤s.  
A tov¤bbi tanul¤s és kutat¤s forr¤sait elemezve azt az eredményt kaptuk, 
hogy a nem vall¤sosak elsősorban a kollég¤k és a bar¤tok véleményére ha-
gyatkoznak, itt ők bizonyultak felülreprezent¤ltnak. Az individu¤lisan val-
l¤sosak sz¤m¤ra a kultur¤lis intézmények, valamint m¤s dokumentumfil-
mek jelentik a t¤jékozód¤si pontokat, míg az aktívan, közösségi-egyh¤zias 
módon vall¤sosak felülreprezent¤ltak abban a tekintetben, hogy civil szer-
vezetek munkat¤rsaitól és az oktatóktól kapott tov¤bbi tan¤csok segítik őket 
érdeklődésük és ismereteik elmélyítésében.  
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T. NÉMETH LSZLÓ 
 
A „rendes demokrata”, „a meleg szavú” miniszter 
és a „partizánakciókra” biztatott egyház 
 
Reform¤tusok a Szabad Nép has¤bjain 1948-ban 
 
 
 
„Az újesztendő első napj¤n Szakasits rp¤d elvt¤rs, közt¤rsas¤gi elnök az 
elnöki palota m¤rv¤nytermében fogadta az orsz¤ggyűlés, a korm¤ny, a dip-
lom¤ciai testület, a p¤rtok, a népi szervek és t¤rsadalmi egyesületek vezető-
it, tagjait, akik jókív¤ns¤gaikat tolm¤csolt¤k.” – kezdte tudósít¤s¤t 1949 janu-
¤rj¤ban a Szabad Nép.1 Az ¤llamfői fogad¤son az egyh¤zi vezetők, köztük 
Witz Béla katolikus érseki helynök, Bereczky Albert reform¤tus püspök és 
Szabó József evangélikus püspök is részt vett. A protest¤nsok „h¤l¤ja” külön 
alcímet is kapott a besz¤molóban, míg a katolikus egyh¤zat negatív értelme-
zésű alcím jelenítette meg.2 
„Szabad és jó lelkiismerettel bizonys¤got teszünk arról a h¤l¤ról, amely 
szívünkben él amiatt, hogy az evangélium hirdetésének minden lehetősége 
teljesen szabadon megmaradt a magyar földön, a régi elnyomó rendszer egy 
szégyenletesen kezdett és súlyos vereségben végződött h¤borúja ut¤n”3 – 
hangsúlyozta Bereczky Albert, a tudósít¤s szerint, majd az orsz¤g újj¤építé-
séről, az abban v¤llalt keresztyén szerepről szólt, s hozz¤tette: „Az elmúlt év 
e tekintetben ir¤nytszabó jelentőségű ténye, hogy egyh¤zaink a magyar 
                                                          
1 V¤ltozatlanul mindent megteszünk, hogy a katolikus egyh¤z hivatalos vezetése se 
¤lljon szembe a népi demokr¤ci¤val – mondotta Szakasits elvt¤rs az újévi fogad¤son. Az 
orsz¤ggyűlés, a korm¤ny, a p¤rtok, tömegszervezetek és a diplom¤ciai testület képviselői a 
közt¤rsas¤gi elnöknél. Szabad Nép 7. (1949) 4. sz. jan. 4., 1. (a tov¤bbiakban: V¤ltozatlanul 
1949.) 
2 Bereczky Albert püspök a protest¤ns egyh¤zak h¤l¤j¤ról, valamint A katolikus egyh¤z 
legfőbb vezetőin múlott, hogy nem jött létre a megegyezés. Szabad Nép 7. (1949) 4. sz. jan. 
4., 2. 
3 V¤ltozatlanul 1949., 2. 
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korm¤nyzattal kötött egyezményeikben az egyh¤z és ¤llam békés és egész 
népünk sz¤m¤ra gyümölcsöző jó viszony¤nak alapjait lerakt¤k. Megragad-
juk az alkalmat, hogy a korm¤ny jóindulat¤t és segítőkészségét egyh¤zaink 
munk¤j¤nak szabads¤ga biztosít¤s¤ban és t¤mogat¤s¤ban ismételten elis-
merjük.”4 Bereczky teh¤t a korm¤ny egyh¤zpolitik¤j¤t mélt¤nyolta, az 1948-
as év döntéseit – amelyek szerint egyh¤zi vezetőket mondattak le, ¤llamosí-
tott¤k az iskol¤kat, és egy be nem tartott egyezményt írattak al¤ – a jó vi-
szony alapjaként értékelte. Szakasits v¤lasz¤ban követendő példaként utalt 
a protest¤ns egyh¤zak magatart¤s¤ra, amely „mutatja, hogy a magyar de-
mokr¤ci¤val nemcsak lehetséges, hanem szükséges is a megegyezés, ha csak 
egyesek népellenes elvakults¤gaikban nem akarj¤k orsz¤gukat, de ugyan-
akkor egyh¤zukat is roml¤sba taszítani.”5 A lap tudósít¤s¤ból az is kiderült, 
hogy Bereczky Albert nemcsak Szakasitsn¤l, hanem Dobi Istv¤nn¤l is j¤rt, 
hogy a miniszterelnököt is köszöntse az újesztendő alkalm¤ból. 
Néh¤ny nappal később a Szabad Nép, a kommunista napilap, valamint Az 
Út című reform¤tus hetilap egyar¤nt hosszabban közölte Bereczky beszédét 
és Szakasits v¤lasz¤t.6 Mindez v¤ltoz¤st jelentett a kommunista és az egyh¤-
zi sajtóban. Kor¤bban nem volt olyan reform¤tus egyh¤zi vezető, akinek az 
előad¤s¤t ekkora terjedelemben és nagy főcímmel közölte volna a Szabad 
Nép. Az is figyelemre méltó, hogy a reform¤tus hetilap nemcsak a protest¤ns 
egyh¤zaknak címzett közt¤rsas¤gi elnöki v¤laszt adta közre, hanem a kato-
likus egyh¤z képviselőjéhez intézett bír¤latait is – szó szerint. 
De hogyan jutottak el a protest¤ns egyh¤zak Bereczky Albert Szabad Nép-
ben megjelent előad¤s¤ig? Hogyan alakult a kommunista központi sajtóban 
a reform¤tus egyh¤z megjelenése 1948-ban, és milyen h¤ttere volt minden-
nek? Erre a Szabad Nép és a levélt¤ri forr¤sok adnak sz¤munkra v¤laszt. 
 
 
 
                                                          
4 uo. 
5 uo.  
6 A magyar demokr¤cia mindenben t¤mogatja az egyh¤zak munk¤j¤t Bereczky Albert 
reform¤tus püspök előad¤sa. Szabad Nép 7. (1949) 7. sz. jan. 9., 5.; Egyh¤zak képviselői az 
¤llamfő előtt. Az Út 2. (1949) 2. sz. jan. 9–15., 5. 
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Egyház és állam a koalíciós időszak végén 
 
A m¤sodik vil¤gh¤ború ut¤n a hatalom arra törekedett, hogy az egyh¤zak 
egyre kevésbé vegyenek részt a közélet alakít¤s¤ban. H¤borús és népellenes 
bűnökkel v¤doltak egyh¤zi vezetőket, papokat börtönöztek be és kényszerí-
tettek emigr¤cióba. Feloszlatt¤k azokat a keresztyén egyesületeket, amelyek 
nem kiz¤rólag hitélettel kapcsolatos feladatokat l¤ttak el. A hatalom mint-
egy veszélyként tekintett a keresztyén szervezetekre, hiszen „az egyh¤zak 
közéleti, t¤rsadalmi és politikai befoly¤s¤nak, jelenlétének fontos terrénuma 
volt a szerte¤gazó és igen differenci¤lt egyesületh¤lózat”.7 
Érzékenyen érintette a felekezeteket az 1945. évi földreform is. K¤rpótl¤s 
nélkül kisaj¤tított¤k a katolikus egyh¤z több mint 800 ezer hold földterüle-
tét,8 a tulajdonukban maradt körülbelül 80 ezer hold terület kevésnek bizo-
nyult létesítményeik fenntart¤s¤hoz. A reform¤tus egyh¤z 102 ezer holdnyi 
földjének közel a fele tov¤bbra is az egyh¤z tulajdon¤ban maradhatott, míg 
az evangélikus egyh¤z megtarthatta 21 ezer hold területét, hiszen ez utóbbi 
kis- és középbirtokokból ¤llt.9 Noha a politikai vezetés célja az ¤llam és egy-
h¤z szétv¤laszt¤sa volt, valój¤ban az egyh¤zak függővé v¤ltak a hatalomtól, 
hiszen az „¤llam »k¤rpótl¤sul« évente megszavazott, ¤llamsegélyként folyó-
sított kongru¤t a lelkészeknek, tov¤bb¤ egyh¤zi és iskolai segélyt az intéz-
ményeknek”.10 
A katolikus egyh¤z legjelentősebb alakjai 1945–48 között Mindszenty Jó-
zsef esztergomi érsek, bíboros hercegprím¤s, Czapik Gyula egri érsek, Grősz 
                                                          
7 Gergely Jenő: A magyarorsz¤gi keresztény egyh¤zak négy évtizede. Vil¤goss¤g 28. (1985) 
4. sz., 228. 
8 1945. m¤rcius 15-én a koalíciós p¤rtok vezetői p¤rtközi értekezletet tartottak, ahol végle-
gesítették a földoszt¤s rendeletének tervezetét, amelyet az Ideiglenes Nemzeti Korm¤ny 
m¤rcius 17-én elfogadott.  A 600/1945. ME sz. rendeletet az 1945: VI. tc. foglalta törvénybe. 
Az egyh¤z földjeinek egyharmad része volt sz¤ntó. Ezeket a területeket szétosztott¤k, a 
többi kétharmad részt pedig ¤llamosított¤k. Vö. Izs¤k Lajos: Rendszer-v¤lt¤stól rendszerv¤l-
t¤sig. Magyarorsz¤g története 1944–1990. Kulturtrade Kiadó, Bp., 1998., 21–23. 
9 Gergely Jenő – Kardos József – Rottler Ferenc: Az egyh¤zak Magyarorsz¤gon Szent Istv¤ntól 
napjainkig. Korona Kiadó, Bp., 1997., 209–210. (A tov¤bbiakban: Gergely – Kardos – Rottler, 
1997.) 
10 uo. 
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József kalocsai érsek voltak. Mindszenty a hatalommal szemben, Czapik pe-
dig a hatalommal együtt élve prób¤lta képviselni az egyh¤zi ¤ll¤spontot. A 
reform¤tus egyh¤z vezetői közül Ravasz L¤szló püspöknek 1948-ra t¤vozni 
kellett tisztségéből. Az evangélikusok tiltakoztak a hatalom egyh¤zellenes 
tervei ellen, ez 1948-ban Ordass Lajos püspök letartóztat¤s¤hoz vezetett. 
Az egyesületek feloszlat¤sa ut¤n egyre több kritika érte az egyh¤zakat. 
Az iskol¤ikkal szembeni első nagy t¤mad¤s 1947 elején indult meg a hatalom 
részéről. Febru¤r 28-¤n a Kisgazdap¤rt Politikai Bizotts¤ga ülésezett. Ortu-
tay Gyula, aki a p¤rt kultur¤lis ügyeiért volt felelős – m¤rcius 17-től vall¤s-
és közoktat¤sügyi miniszter –, felvetette a fakultatív hitoktat¤s bevezetését. 
A koalíciós p¤rtok (Kisgazdap¤rt, Magyar Kommunista P¤rt, Nemzeti Pa-
rasztp¤rt, Szoci¤ldemokrata P¤rt) m¤rcius 5-én p¤rtközi ülést tartottak, ahol 
„megegyeztek abban, hogy törvényjavaslatot terjesztenek az orsz¤ggyűlés 
elé az eddigi kötelező hitoktat¤s helyett a fakultatív hitoktat¤s bevezetéséről 
az összes iskol¤ban, valamint az egységes ¤llami tankönyveknek a felekeze-
ti iskol¤kban való kötelező haszn¤lat¤ról”.11  
Az ülésen szóba került az egyh¤zi iskol¤k egy részének ¤llamosít¤sa, de 
nem említették, hogyan kív¤nj¤k bevonni az egyh¤zakat is az őket érintő 
v¤ltoztat¤sokba. B¤r a fakultatív hitoktat¤s bevezetésének lehetősége a Kis-
gazdap¤rt ülésén vetődött fel elsőként, az valój¤ban a kommunist¤k célja 
volt. R¤kosiék e kérdéskör megold¤s¤val együtt kív¤nt¤k teljesen feldara-
bolni a Kisgazdap¤rtot. Erről tanúskodik a Magyar Kommunista P¤rt veze-
tőjének ¤prilis 5-én Moszkv¤ba küldött jelentése is:  
„A fakultatív vall¤soktat¤st mi Nagy Ferenccel és p¤rtj¤val akarjuk beve-
zettetni, ezért kénytelenek vagyunk felfüggeszteni az ellene ir¤nyuló köz-
vetlen t¤mad¤sokat mindaddig, amíg ebben a kérdésben következetes ma-
rad. Ha kiderülne, hogy e téren is kettős j¤tékot j¤tszik, akkor könyörtelenül 
leleplezzük: ő kezdeményezte a fakultatív vall¤soktat¤s napirendre tűzését, 
és ezzel r¤ h¤rítjuk a felelősséget ezért az előkészítetlen lépésért.”12 A kato-
                                                          
11 Mész¤ros Istv¤n: Mindszenty és Ortutay. Iskolatörténeti v¤zlat: 1945–1948. Mag¤nkiad¤s, 
Bp., 1989., 66. (A tov¤bbiakban: Mész¤ros 1989.) 
12 Szabó Csaba (szerk.): Egyh¤zügyi hangulat-jelentések 1951, 1953. Osiris Kiadó – Budapest 
Főv¤ros Levélt¤ra, Bp., 2000., 27. 
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likus és a reform¤tus egyh¤z vezetése egyar¤nt visszautasította a fakultatív 
vall¤soktat¤sra és az iskol¤k ¤llamosít¤s¤ra vonatkozó terveket.  
Az Új Ember című katolikus lapban több ír¤s is megjelent e t¤rgykörben, 
sőt Ravasz L¤szló reform¤tus püspökkel is készítettek interjút. A püspök 
szerint „szükséges a kötelező hitoktat¤s az ¤llami és községi iskol¤kban is 
azért, mert a vall¤s ¤ltal¤ban az emberi műveltségnek, különösképpen pe-
dig a keresztyénség a nemzeti műveltségnek olyan lényeges alkotó része, 
amelynek ismerete nélkül maga az emberi, illetőleg a nemzeti műveltség 
hi¤nyos”, tov¤bb¤, mint Ravasz fogalmazott, „csak ahol az ¤llam egy p¤rt 
tulajdon¤ban van, lehet elképzelni azt, hogy az iskol¤ztat¤s kiz¤rólagos 
¤llami jog és az ¤llampolg¤rnak kötelessége abban az iskol¤ban azt a mű-
veltséget saj¤títani el, amelyet az ¤llam előír”.13  
A magyar katolikus püspöki kar m¤rcius 13-¤n p¤sztorlevelet adott ki, 
„amelyben utaltak arra, hogy az úgyszólv¤n ¤llandó belpolitikai v¤ls¤g 
közepette zajló p¤rtközi t¤rgyal¤sok pontjai közé »bedobt¤k és következetes 
erőszakkal napirenden tartott¤k az iskolai hitoktat¤s kérdését és annak fa-
kultatívv¤, vagyis a gyermekek, illetve szüleik szabad v¤laszt¤s¤tól függővé 
tételét«”. E kérdés napirendről történő levételét kérte a katolikus egyh¤z.14  
Keresztury Dezső vall¤s-és közoktat¤sügyi miniszter m¤rcius 14-i le-
mond¤sa és Ortutay Gyula h¤rom nappal később történt kinevezése jelzi, 
hogy a koalíciós p¤rtok egyetértettek az egyh¤zi iskol¤kat érintő tervekkel, 
hiszen Ortutay vetette föl érdemben először a fakultatív hitoktat¤st. Az or-
sz¤g több településén is tüntetésekkel, felvonul¤sokkal tiltakoztak a hata-
lom egyh¤zi életbe történő beavatkoz¤s¤val szemben.  
A Kisgazdap¤rt ülésén felvetett Ortutay-javaslat sorsa 1947 tavasz¤n R¤-
kosi M¤ty¤s m¤jus 10-én elhangzott angyalföldi beszédével teljesedett ki. 
R¤kosi közölte, hogy „a szabad vall¤soktat¤s ugyanúgy, ahogy az Egyesült 
llamokban és Franciaorsz¤gban és a többi nyugati demokratikus ¤llamban 
megvan, a demokr¤ci¤nak lényeges alkotóeleme, és mint ilyent a Kommu-
nista P¤rt természetesen helyesli és t¤mogatja”, tov¤bb¤ „ezt a kérdést [ti. 
szabad vall¤soktat¤s] az elmúlt két esztendő alatt nem vetettük fel azért, 
mert ismerjük a magyar nép vall¤sos érzését, és tudjuk, hogy ennek a kér-
                                                          
13 Mész¤ros 1989, 68–69. 
14 Mész¤ros 1989, 72. 
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désnek a felvetéséhez az kell, hogy előzetesen alapos és hosszas felvil¤gosí-
tó munk¤val megnyugtassuk a hívőket, hogy itt nincsen szó vall¤sellenes 
lépésről.”15 R¤kosi beszédében jelzi, hogy mag¤val a vall¤soktat¤s fakulta-
tívv¤ tételével és az egységes tankönyvek bevezetésével egyetért, de a vall¤-
sos emberek érzéseit nem lehet oly módon figyelmen kívül hagyni, mint 
ahogyan a Kisgazdap¤rt tette.  
A kommunista p¤rtvezető beszéde ut¤n a korm¤ny levette napirendjéről 
a m¤rcius 5-i p¤rtközi ülésen megt¤rgyalt kérdéseket, így teh¤t a fakultatív 
hitoktat¤s és az egységes tankönyvekkel kapcsolatban ekkor nem került tör-
vényjavaslat az orsz¤ggyűlés elé.  
 
Hogy valój¤ban milyen eredményt ért el Ortutay Gyula javaslata? A kisgaz-
dap¤rti politikus a kommunist¤knak segített p¤rtja szétdarabol¤s¤ban azzal, 
hogy fölvetette az egyh¤zakkal szemben¤lló tervezetet. A fakultatív vall¤s-
oktat¤s felvetésének ügyével a kommunist¤k nem csak a kisgazd¤kat tesz-
telték, hanem az egyh¤zakat is. Kiderült sz¤mukra, hogy milyen reakcióra 
sz¤míthatnak majd a tov¤bbiakban, amikor az egyh¤zak működését érintő 
kérdések kerülnek szóba. Az 1947. évi nemzetgyűlési v¤laszt¤sokon – melyen 
a kommunist¤k az ún. kékcédul¤s csal¤snak köszönhetően szerezték meg az 
első helyet – a Barankovics Istv¤n ¤ltal vezetett Demokrata Népp¤rt a m¤-
sodik helyen végzett. Ez is jól tükrözte, hogy az egyh¤zak ¤ll¤spontj¤t kép-
viselő politikai erők magas t¤mogatotts¤ggal rendelkeztek. 
Az 1947: XXIII. tc. alapj¤n a felekezetekre vonatkozóan két st¤tus alakult 
ki: az ¤llam ¤ltal elismert és el nem ismert felekezetek. Megszűnt a bevett 
felekezetekből, az elismert felekezetekből és az el nem ismert felekezetekből 
¤lló h¤romf¤zisú rendszer.16 A szab¤lyoz¤s szerint: amely egyh¤zak elismer-
ték az ¤llam rendjét és törvényeit, azokat az ¤llam is elismerte. Ellenkező 
                                                          
15 Emelni kell az életszínvonalat! Fizessenek a gazdagok! – követelte R¤kosi M¤ty¤s az 
angyalföldi gyűlésen. Szabad Nép 5 (1947) 15. sz. m¤j. 10., 1. 
16 Az 1895: XLII. tc. és az 1895: LXIII. alapj¤n bevett felekezetek: a római, a görög és az 
örmény katolikus, a reform¤tus, az evangélikus, az unit¤rius, a görögkeleti szerb, a rom¤n 
ortodox, az izraelita; elismert felekezetek: baptista, iszl¤m stb.; el nem ismert felekezetek: 
nazarénusok, adventist¤k, metodist¤k.1942-ben az izraelita felekezetet visszaminősítették 
elismert felekezetté, a bevett felekezeti st¤tust 1947-ben kapta vissza. Gergely– Kardos – 
Rottler 1997, 209–210. 
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esetben az ¤llam szekt¤nak minősítette az adott vall¤si közösséget. A tör-
vénynek köszönhetően a kor¤bbi bevett felekezeteknek megszűnt azon elő-
joga, hogy egyh¤zi adójukat behajthass¤k közadóként.17 
Az 1947-es v¤laszt¤s ut¤n megalakult korm¤nyban (melyet Dinnyés Lajos 
miniszterelnök vezetett) egyre nagyobb teret kaptak a kommunist¤k. Ezt a 
korszakot Mész¤ros Istv¤n a „hatalommegszerzés időszak¤”-nak nevezi,18 s 
ekkor alakult ki – Izs¤k Lajos szavaival élve – a „többp¤rtrendszerből egy-
p¤rtrendszer”.19 
 
 
Egyházi vezetők a Szabad Népben 1948 tavaszán 
 
1948 tavasz¤n – miközben egyre erősödött az iskola¤llamosít¤si és a Mind-
szenty-ellenes kamp¤ny – megindult a protest¤ns egyh¤zak elleni t¤mad¤s, 
ezzel egy időben a hatalommal megegyezésre hajló egyh¤zi vezetők és kép-
viselők szerepeltetése a sajtóban – és „több hónapon ¤t folyt az egyh¤zak 
lej¤rat¤sa”.20 Mindeközben pedig megkezdődött az egyes felekezetek egy-
m¤ssal szembe¤llít¤s¤nak kísérlete is. Ezt jól jelzi, hogy a Magyar Kommu-
nista P¤rt Politikai Bizotts¤ga (MKP PB) 1948. febru¤r 19-én megbízta Nagy 
Imrét, hogy „tegyen lépéseket a reform¤tus egyh¤znak a Mindszenty-ellenes 
harcba való bekapcsol¤sa érdekében.”21 
A Szabad Nép 1948. m¤rcius 21-i sz¤ma címlapj¤n közölte Losonczy Géza 
A megbékélés hívei és ellenségei című vezércikkét, annak elején a szerző Szabó 
József dun¤ninneni evangélikus püspök székfoglaló beszédére hivatkozik. 
Az új püspök szerint „az ¤llam fokozottan jóindulatú az anyagiak tekinteté-
ben s hite megvall¤s¤ért és gyakorl¤s¤ért még senkinek sem lett b¤ntód¤sa 
                                                          
17 Gergely Jenő: A szétv¤l¤s konfliktusai. A magyar ¤llam és a katolikus egyh¤z viszonya 
1945 és 1951 között. T¤rsadalmi Szemle 44. (1989) 6. sz. 33–34. 
18 Mész¤ros Istv¤n: Kimaradt tananyag. Diktatúra és egyh¤z 1945–1956. M¤rton ron Kiadó, 
Bp., é. n., 25. (A tov¤bbiakban: Mész¤ros é. n.) 
19 Izs¤k 1998, 96. 
20 Horv¤th Erzsébet: A reform¤tus iskol¤k ¤llamosít¤sa Magyarorsz¤gon (1945–1948). Magyar-
orsz¤gi Reform¤tus Egyh¤z Zsinati Levélt¤ra, Bp., 2014. 139. (A tov¤bbiakban: Horv¤th 
2014.) 
21 PIL 274. f. 3/132. őe. MKP PB ülésének 1948. febr. 19-i jegyzőkönyve. 
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az új rendszerben.”22 A salgótarj¤ni püspöki beiktat¤son megjelent Mih¤lyfi 
Ernő t¤jékoztat¤si és külügyminiszter is, aki nyílt t¤mad¤st intézett az egy-
h¤zak ellen: „A protestantizmus előtt nyitva ¤ll a lehetőség csatlakozni a 
demokratikus erők nemzeti frontj¤hoz. Az egyh¤zon belül egyetlen kérdést 
kell előbb rendezni, a vil¤gi vezetés kérdését. Az egyh¤z hivatalosan soha-
sem politiz¤lt, de politikai színét megadt¤k azok a vil¤gi vezetők, akik az 
uralkodó oszt¤ly expon¤lt képviselőiből kerültek ki. A forradalom ¤talakí-
totta az egész magyar t¤rsadalom képét, csak egy helyen nem következett 
be őrségv¤lt¤s: a protest¤ns egyh¤zak vil¤gi felügyelői kar¤ban. S ez az, ami 
jogos bizalmatlans¤got kelt az egyh¤z ir¤nt.”23  
A hatalom teh¤t megtal¤lta a protestantizmuson belül is azt a pontot, ahol 
megindíthatta a t¤mad¤st. De amint a katolikus egyh¤zon belül Mindszenty 
hercegprím¤s volt az a személy, aki ellen hadj¤ratot folytattak, a protest¤ns 
egyh¤zakon belülről L¤z¤r Andor a dunamelléki reform¤tus egyh¤zkerület 
főgondnoka lett az első ¤ldozat. Mih¤lyfi beszédében éles t¤mad¤st indított 
L¤z¤rral szemben. Losonczy Géza cikkében Mih¤lyfi beszédéről csak annyit 
közölt, hogy ismertette a budapesti evangélikus egyh¤zmegye legutóbbi 
hat¤rozat¤t, amelyben az egyh¤z vezetőségét kéri a lelkészi testület, hogy 
„tegyen sürgős lépéseket az ¤llamhoz való viszony rendezésére”.24 Lo-
sonczy nem idézte a reform¤tus egyh¤z vezetője elleni konkrét t¤mad¤st, de 
üdvözölte az evangélikusok salgótarj¤ni ¤ll¤sfoglal¤s¤t, amely szerinte a 
katolikusok és a reform¤tusok sz¤m¤ra is péld¤t mutat.  
Losonczy úgy gondolta, hogy „sz¤mos jel mutat” a megegyezés felé, 
amelyek közül egyik az Élet és Jövő reform¤tus hetilap Egyh¤z és ¤llam című 
cikksorozat¤nak megjelenése. A cikksorozatban – melynek szerzőit „a jóin-
dulat szellem vezette” – szerepelt többek között az is, hogy a reform¤tus 
egyh¤znak kötelessége elismerni, és tiszteletben tartani az ¤llamform¤t, „az 
¤llam vezetőiért im¤dkozni, tagjait a hat¤lyos törvényeknek való engedel-
                                                          
22 Losonczy Géza: A megbékélés hívei és ellenségei. Szabad Nép 6 (1948) 67. sz. m¤rc. 21. 1. 
(A tov¤bbiakban: Losonczy 1948.) 
23 Lad¤nyi S¤ndor: V¤zlatos történelmi ¤ttekintés a Magyarorsz¤gi Reform¤tus Egyh¤z közelebbi 
múltj¤nak alakul¤s¤ról. In: Barcza József – Dienes Dénes (szerk.): A Magyarorsz¤gi Reform¤tus 
Egyh¤z története 1918–1990. Tanulm¤nyok. S¤rospataki Reform¤tus Kollégium Teológiai 
Akadémia, S¤rospatak, 1999., 110. (A tov¤bbiakban: Lad¤nyi 1999.) 
24 Losonczy 1948, 1. 
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mességre buzdítani; a demokr¤ci¤t, az emberi együttélés legmagasabb for-
m¤j¤t, szívvel és lélekkel t¤mogatni”. Losonczy hangsúlyozta: az ¤llam ré-
széről megvan a jóindulat, és olyan „katolikus missziós papokat” idézett, 
akik „ellepték” az „orsz¤g sz¤mos megyéjét”, és sok helyen „szemérmetlen 
és útszéli módon uszítanak a népi demokr¤cia ellen”. A szerző szerint ilyen 
uszítónak minősül a „Nem bízhatunk m¤s népekkel kötött bar¤ts¤gi szer-
ződésben” – idézett mondat is. Losonczy Géza vezércikke egyik ir¤nyba 
fenyegetéssel, m¤sik ir¤nyba pedig biztat¤ssal z¤rult: „Az egyh¤zi reakcióra 
is az a sors v¤r, ami a p¤rtpolitikai reakcióra: az elszigetelődés és elsorva-
d¤s. A magyar egyh¤zak érdeke azt követeli, hogy a vall¤s és a reakció 
szétv¤laszt¤sa minél hamarabb és minél f¤jdalommentesebben menjen vég-
be. Ennek meg kell történnie, s azoké a jövő, akik ezen munk¤lkodnak.”25 
A Losonczy-cikkel egy napon jelent meg tudósít¤s a Szabad Népben az 
evangélikus egyh¤z De¤k téri templomban tartott centen¤riumi z¤róünne-
pélyéről, amelyen részt vett Tildy Zolt¤n közt¤rsas¤gi elnök, Mih¤lyfi Ernő 
és Ortutay Gyula miniszterek. A rendezvényen Kapi Béla püspök olvasta fel 
az evangélikusok ¤llam és egyh¤z viszony¤nak rendezésével kapcsolatos 
nyilatkozat¤t.26 Egy m¤sik eseményről is tudósított a Szabad Nép, amelyen 
szintén Mih¤lyfi Ernő tartott beszédet. A Független Kisgazdap¤rt pécsi cen-
ten¤ris ünnepségén a miniszter értékelte a De¤k téri templomban elhangzot-
takat, és mint mondta, az „evangélikus egyh¤z ősi tradícióihoz híven teljes 
erejével a demokr¤cia mellé ¤ll”.27 Az evangélikus egyh¤z vezetői teh¤t el-
kötelezték magukat a hatalom mellett, és ez megmutatkozott a nyilatkozatot 
követően történt új püspök kinevezésében is. 
M¤rcius végén az unit¤rius egyh¤z is nyilatkozatot tett. A Szabad Nép 
idézte Csiki G¤bor püspöki helynök és G¤l Jenő főgondnok Ortutay minisz-
terhez küldött beadv¤ny¤t. A beadv¤nyban az unit¤rius egyh¤z kifejezte 
örömét, amiért az ¤llam és egyh¤z viszony¤nak rendezésre tett törekvés „a 
lelkiismereti szabads¤g elve alapj¤n, kölcsönös megegyezés útj¤n közmeg-
                                                          
25 uo. 
26 Az evangélikus egyh¤z nyilatkozata: Örömmel ¤llapítjuk meg, hogy egyh¤zunk szabadon 
gyakorolja szolg¤lat¤t. Szabad Nép 6 (1948) 67. sz. m¤rc. 21., 2. 
27 Az evangélikus egyh¤z teljes erejével a demokr¤cia mellé ¤ll. Szabad Nép 6 (1948) 68. sz. 
m¤rc. 23., 5. 
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nyugv¤sra akarja rendezni”, és az unit¤rius egyh¤z, mint régi történelmi 
egyh¤z „készséggel csatlakozik azokhoz az egyh¤zakhoz, amelyeknél ez a 
kezdeményezés megértő visszhangra tal¤lt és amelyek e fontos kérdés mi-
előbbi rendezését kív¤nj¤k.”28 A Szabad Népben az iskol¤k ¤llamosít¤s¤ig ez 
az egyetlen ír¤s, amely az unit¤rius egyh¤z ¤ll¤sfoglal¤s¤t közli, de ebben a 
cikkben minden lényeges inform¤ció benne tal¤lható ennek a felekezetnek a 
hatalomhoz fűződő viszony¤ról.  
Hogy az olvasó sz¤m¤ra az unit¤rius nyilatkozat megerősítést nyerjen, 
ugyanebben a rövid cikkben olvasható a reform¤tusokra vonatkozó nyilat-
kozat is, amelyet Muraközy Gyula lelkész fogalmazott meg. A lelkésztől „az 
egyik délelőtti lapban” megjelent ¤ll¤sfoglal¤st idézte a lap: „Muraközy Gyu-
la hangoztatta a lap munkat¤rs¤nak: »A mi eszményünk a szabad ¤llam mel-
lett a szabad egyh¤z. Az ¤llam és az egyh¤z közötti ellenséges viszonynak 
mindkét fél csak k¤r¤t l¤tja. Az ¤llam anyagi síkon ugyanarra törekszik, amit 
az egyh¤z lelki vonalon elősegít: a nép felemelkedése. A reform¤tus egyh¤z 
sz¤m¤ra az ¤llammal való megegyezés könnyű, mert a bibliai tanít¤s ponto-
san meghat¤rozza a következő utat: az ¤llamé a hatalom, az egyh¤zé a kul-
csok a l¤thatatlan vil¤g ajtaj¤hoz«”.29 A reform¤tus lelkész nyilatkozata m¤r 
előrevetíti a legnagyobb magyarorsz¤gi protest¤ns egyh¤z későbbi ¤ll¤sfog-
lal¤sait, és ezzel megkezdődött a megegyezés mellett ¤lló reform¤tus egy-
h¤zi vezetők nyilatkozatainak kommunista sajtóbeli megjelenése.  
1948. ¤prilis 1-jén letartóztatt¤k L¤z¤r Andor főgondnokot, majd miut¤n 
az Andr¤ssy út 60-ban többször kihallgatt¤k, hazaengedték. Kiderült, hogy 
R¤kosi egykori letartóztat¤s¤ban nem volt szerepe, de ennek ellenére m¤s-
nap lemondott. prilis 3-¤n kishírben a Szabad Nép is besz¤molt a lemond¤-
s¤ról.30 Nagy nyom¤s nehezedett Ravasz L¤szlóra is. 1948. m¤rcius 31-én 
Veres Péter honvédelmi miniszter és Dobi Istv¤n felkeresték a dunamelléki 
püspököt, és lemond¤sra szólított¤k fel. Hasonló céllal j¤rtak n¤la ¤prilis 
elején egyh¤zi személyek is: Bereczky Albert, Victor J¤nos, és Karl Barth 
                                                          
28 „Megegyezés a lelkiismereti szabads¤g alapj¤n”. Az unit¤rius egyh¤z ¤ll¤sfoglal¤sa. 
Szabad Nép 6 (1948) 73. sz. m¤rc. 28., 6. 
29 uo. 
30 Lemondott L¤z¤r Andor a dunamelléki reform¤tus egyh¤zkerület főgondnoka. Szabad 
Nép 6 (1948) 77. sz. ¤pr. 3., 2. 
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sv¤jci teológus. Ravasz elmondta, hogy az év végén visszavonul a püspök-
ségtől. R¤kosi nem fogadta el Ravasz marad¤s¤t, és ¤prilis 14-én személye-
sen tal¤lkozott a püspökkel. A tal¤lkozóra Pap L¤szló így emlékszik vissza: 
„A délelőtt folyam¤n [¤prilis 15.] a Püspök úr kéretett mag¤hoz. Amikor 
bementem hozz¤, mindj¤rt l¤ttam, hogy valami történt, mert nagyon össze-
törtnek l¤tszott, s a hangja is erősen f¤tyolozott volt. Néh¤ny lényegtelen 
kérdés ut¤n r¤tért a lényegre, megkérve, hogy beszélgetésünkről senkinek 
ne mondjak semmit. Elmondotta, hogy az őszre tervezett lemond¤s¤t kény-
telen a viszonyok alakul¤sa következtében előbb megtenni.”31 
Ravasznak t¤voznia kellett, hiszen az iskol¤k ¤llamosít¤s¤nak végrehaj-
t¤sakor m¤r m¤snak kellett a reform¤tus egyh¤z élén ¤llnia. Ravasz ¤prilis 
28-¤n a Konvent, ¤prilis 30-¤n a zsinat lelkészi elnöki tisztségéről mondott le, 
majd m¤jus 11-én ¤tadta a dunamelléki püspöki széket is.32 Miut¤n lemon-
datt¤k, Révész Imre lett a konvent és a zsinat elnöke, a tényleges vezetés 
pedig Bereczky Albert kezébe került.33 Ravasz lemond¤s¤ról a Szabad Nép a 
rövid hírek, hirdetések között, karikatúra alatt elhelyezve adott hírt.34 
A lap ¤prilis 2-¤n közölt rövid cikke Enyedy Andor tisz¤ninneni refor-
m¤tus püspök Kis Újs¤gban megjelent Egyh¤z és demokr¤cia című ír¤s¤t idéz-
te. A reform¤tus püspök „hangoztatja cikkében: »Reform¤tus egyh¤zunk a 
demokr¤ci¤val elvi közösségben van. Egyh¤zunk demokratikus berendez-
kedésénél és szelleménél fogva nemcsak rokonszenvvel nézi a gazdas¤gi és 
politikai demokr¤ci¤t, hanem kész azt minden erejével t¤mogatni, segíteni, 
                                                          
31 Pap L¤szló: Tíz év és ami ut¤na következett 1945–1963. Szerk., jegyz., össze¤ll.: B¤rczay 
Gyula, é. n., 63. (A tov¤bbiakban: Pap é. n.) 
32 Lad¤nyi 1999, 112. 
33 Vö. Pap é. n., 64. 
34 „Dr. Ravasz L¤szló, a magyarorsz¤gi reform¤tus egyh¤z lelkészi vezetője, az egyetemes 
konvent és az orsz¤gos zsinat elnöki ¤ll¤s¤ról lemondott. Az éppen ülésező konvent a 
lemond¤st elfogadta és az elnöki teendők végzésével megbízta Révész Imre tisz¤ntúli 
püspököt, a konvent jelenlegi alelnökét. Az ¤ll¤s végleges betöltése a következő évben 
esedékes ¤ltal¤nos tisztújít¤s sor¤n történik. Ravasz L¤szló lemond¤s¤t jelenlegi egészségi 
¤llapot¤val indokolta, de kijelentette, hogy bizalommal tekint az egyh¤z és az ¤llam közt 
meginduló t¤rgyal¤sokra és igehirdetői, valamint p¤sztori szolg¤lat¤val egészsége helyre-
¤ll¤sa ut¤n ő maga is részt kív¤n venni abban a munk¤ban, amelyet az egyh¤zak és a 
magyar demokr¤cia közösen végeznek a magyar nép életében.” Lemondott Ravasz L¤szló 
püspök, a reform¤tus konvent elnöke. Szabad Nép 6 (1948) 99. sz. ¤pr. 29., 4. 
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kibontakoz¤s¤t és érvényre jut¤s¤t előmozdítani.«”35 Enyedy Andor cikké-
ben a megegyezés híveként jelenik meg, aki „segítő jobbot” kív¤n nyújtani 
az ¤llam képviselőinek.  
A tisz¤ninneni reform¤tus püspök ír¤s¤nak volt előzménye. 1948. m¤rci-
us 9-re Enyedy Andorral megbeszélést hivatott össze S¤rospatakra Kov¤cs 
M¤té, a kultuszminisztérium ¤llamtitk¤ra. Az ¤llamtitk¤r szerint „a népi de-
mokr¤cia és a polg¤ri demokr¤cia között a harc eldőlt, és most m¤r minden 
felelős tényező csak azon gondolkozhat és munk¤lkodhat, hogy a népi de-
mokr¤ci¤t hogyan tudjuk minél teljesebb mértékben kifejleszteni. Hangsú-
lyozta az egyh¤z és az ¤llam problém¤i rendezésének szükségességét, a népi 
demokr¤cia művelődéspolitikai igényeit az egyh¤zi oktat¤si intézmények-
kel szemben.” Kov¤cs M¤té konkrétan is megfogalmazta, szükséges, „hogy 
valamennyi intézmény tervszerűen beilleszkedjék a magyar népi demokr¤-
cia művelődéspolitik¤j¤ba.”36 A minisztérium ¤llamtitk¤ra S¤rospatakon te-
h¤t hangoztatta az iskol¤k ¤llamosít¤s¤nak tervét.  
Enyedy Andor tisz¤ninneni püspök, a megbeszélés szervezőjeként min-
den bizonnyal m¤r ekkor a korm¤ny politik¤j¤t t¤mogatta, ezen elkötelezett-
ségéről a Kis Újs¤g vezércikkében tett tanúbizonys¤got. „Hogy erről a kér-
désről ma annyi eszmecsere folyik és egyik nyilatkozat a m¤sik ut¤n jelenik 
meg: annak oka nemcsak az, hogy az egyh¤z és demokr¤cia egészséges vi-
szonyul¤sa az érdeklődés homlokterébe került. Ennek oka az a bel¤t¤s, még-
ink¤bb az a megérzés, hogy az ¤llam és az egyh¤z, a népnek két hivatott és 
felelős gondozója éppenúgy nem j¤tszhatnak haragszomr¤d-ot egym¤ssal a 
nép, egym¤s és a saj¤t súlyos veszteségük nélkül. Ezért szólok a kérdéshez a 
jelen sorokban én is”37 – indokolta egyh¤z és demokr¤cia (valój¤ban a ma-
gyar korm¤ny) együttműködéséről szóló ír¤s¤t Enyedy. Ehhez kapcsolód-
hat az is, hogy ¤prilis 21-én a Szabad Nép idézte a Magyar Értesítő című pro-
test¤ns lapot, amelyben R¤kosi M¤ty¤s ¤prilis 4-én tartott s¤rospataki be-
szédét komment¤lta Enyedy Andor. A püspök „kinyilatkoztatta, hogy »szí-
                                                          
35 „Egyh¤zunk kész minden erejével t¤mogatni a magyar demokr¤ci¤t”. Enyedy Andor 
reform¤tus püspök az egyh¤z és demokr¤cia elvi közösségéről. Szabad Nép 6 (1948) 76. sz. 
¤pr. 2., 3. 
36 Lad¤nyi 1999, 113. 
37 Egyh¤z és demokr¤cia. Kis Újs¤g 2 (1948) 76. sz. ¤pr. 2., 1. 
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vünk és ajtónk mindenki előtt nyitva ¤ll. Aki úgy érzi, hogy szüksége van 
re¤nk, az üljön le velünk a jóakaratú megértés jegyében t¤rgyalni és győz-
zön meg bennünket. Mi ígérjük: mindannak, ami féltőn, szeretett magyar 
népünk igaz jav¤t szolg¤lja, tevékeny munkat¤rsai leszünk a jövőben is«”.38 
R¤kosi s¤rospataki l¤togat¤s¤ról tudósít¤sban sz¤molt be a Szabad Nép, 
mégpedig az egyh¤zi személyek gondolatait közölve. A Magyar Kommu-
nista P¤rt a Bodrog-parti v¤rosban tartotta gyűlését, majd a p¤rt főtitk¤ra 
miniszterelnök-helyettesként ismét ell¤togatott a reform¤tus főiskol¤ra. R¤ko-
sit Enyedy Andor püspök és Urb¤n Barna főiskolai közigazgató köszöntöt-
ték. „A népi demokr¤cia tiszta eszméinek mi nemcsak hirdetői, hanem őse-
ink nemes hagyom¤nyainak, a legnagyobb s¤rospataki di¤knak, Kossuth 
Lajosnak szellemében megvalósítói is kív¤nunk lenni” – fogalmazott Urb¤n, 
majd „közölte, hogy a Reform¤tus Főiskola vezetői t¤rgyal¤sokat folytattak 
Aczél György elvt¤rs, orsz¤ggyűlési képviselővel s e t¤rgyal¤sok eredmé-
nyeképpen mind hat¤rozottabban bontakoznak ki a reform¤tus vezetők 
előtt, a magyar nép szellemi újj¤építésében, a munkaversenyben való rész-
vételnek, a dolgozókkal való együttműködésnek szoci¤lis és kultur¤lis fel-
adatai.”39 A tudósít¤s arra utal, hogy a pataki tal¤lkozón jelen lévő egyh¤zi 
vezetők teljes t¤mogat¤sukról biztosított¤k a korm¤nyt, ezzel együtt a kom-
munista p¤rtvezetést is.  
De nemcsak a reform¤tus egyh¤zban erősödtek meg a megegyezés hívei. 
prilis 22-én Budapesten, az Üllői úti Luther-otthonban Radv¤nszky Albert 
elnökletével ülést tartottak az evangélikus egyh¤z presbiterei a püspökök 
jelenlétében. Radv¤nszkyt felhatalmazt¤k a hatalom képviselőivel folytatott 
t¤rgyal¤sokra „az ¤llam és az egyh¤z viszony¤nak minél bar¤ts¤gosabb és 
minél eredményesebb rendezése” érdekében.40 A Szabad Nép tudósít¤sa rész-
leteket közölt az evangélikus egyh¤z nyilatkozat¤ból. Ezek a zavartalan egy-
                                                          
38 A protest¤ns egyh¤z R¤kosi elvt¤rs s¤rospataki gyűléséről. Szabad Nép 6 (1948) 92. sz. 
¤pr. 21., 3. 
39 A reform¤tus vezetők nemcsak hirdetői, hanem megvalósítói akarnak lenni a népi 
demokr¤cia tiszta eszméinek. Szabad Nép 6 (1948) 80. sz. ¤pr. 7., 2. 
40 Az evangélikus egyh¤z hivatalos nyilatkozata bejelenti: T¤rgyal¤sokat kív¤n kezdeni az 
egyh¤z és demokr¤cia viszony¤nak rendezésére. Szabad Nép 6 (1948) 94. sz. ¤pr. 23., 3. 
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h¤zi szolg¤lat teljesülését, tov¤bb¤ az egyh¤z és ¤llam viszony¤nak rende-
zését hangsúlyozt¤k.  
Az evangélikus egyh¤z döntéséről R¤kosi is szólt mezőhegyesi beszédé-
ben, amelyben szembe¤llította egym¤ssal a legnagyobb keresztyén felekeze-
teket: „Nemrégiben, mint ismeretes, az evangélikus egyh¤z hivatalos képvi-
selői ki¤llottak a népi közt¤rsas¤g mellett és javasolt¤k a t¤rgyal¤sok meg-
kezdését. Hasonló magatart¤st tanúsít a reform¤tus egyh¤z is és egyre több 
jel mutat arra, hogy a katolikus egyh¤zban is szaporodik azoknak a sz¤ma, 
akik egészséges, jó viszonyt szeretnének a népi közt¤rsas¤gban” – fogalma-
zott, hozz¤téve, hogy „ezeknek a sz¤ma, legal¤bbis a katolikus egyh¤z veze-
tői között, még nem a többség.”41 
1948 ¤prilis¤ban Enyedy Andor püspök többször is helyet kapott gondo-
lataival a kommunista napilapban, mint pozitív példa, de az evangélikus 
egyh¤zból is tal¤ltak olyan vezetőt, akit példaként ¤llíthattak m¤sok elé. A 
lapban folyamatosan megjelent – a régi Oszd meg és uralkodj! elv alapj¤n – 
a felekezetek és egyh¤zi tisztségviselők szembe¤llít¤sa egym¤ssal. Ilyen, a 
kommunist¤k sz¤m¤ra pozitív üzenetet közvetítő ügy volt péld¤ul az ¤llami 
tankönyvek haszn¤lata is.  
Az evangélikus egyh¤z küldötteivel ¤prilis 27-én t¤rgyal¤sokat folytattak 
a korm¤ny képviselői. M¤jus 4-én a következő címmel jelent meg egy rövid 
hír a Szabad Nép 7. oldal¤n: „Az evangélikus iskol¤kban bevezetik az ¤llami 
tankönyveket”.42 A hír szerint az evangélikus egyh¤z presbitériumi hat¤ro-
zat¤nak értelmében „az ¤llam ¤ltal¤nos iskol¤k tankönyveit az evangélikus 
egyh¤zi iskol¤k sz¤m¤ra engedélyezi”, tov¤bb¤ „Ortutay Gyula miniszter 
ígéretet tett arra, hogy a jövőben az ¤llami tankönyvkiadó bizotts¤gban he-
lyet biztosít az evangélikus egyh¤z ¤ltal küldött szakembernek”.43 Ez a döntés 
valódi lépést jelentett az egyh¤z és az ¤llam közötti megegyezések sor¤ban.  
prilis m¤sodik felében, a tisz¤ninneni péld¤t követve, t¤rgyal¤sok zaj-
lottak a tov¤bbi h¤rom reform¤tus egyh¤zkerület központj¤ban (Debrecen-
                                                          
41 R¤kosi M¤ty¤s mezőhegyesi beszédéről szóló tudósít¤s. Szabad Nép 6 (1948) 97. sz. ¤pr. 
27., 2. 
42 Az evangélikus iskol¤kban bevezetik az ¤llami tankönyveket. Szabad Nép 6 (1948) 102. sz. 
m¤j. 4., 7. 
43 uo. 
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ben, P¤p¤n, Budapesten) is. A Szabad Nép m¤jus 1-jén tudósított a Magyar-
orsz¤gi Reform¤tus Egyh¤z Zsinati Tan¤cs¤nak üléséről, amelyen ¤prilis 30-
¤n a zsinat tíz pontból ¤lló „nagyjelentőségű hat¤rozatot fogadott el”.44 A cikk 
pontról pontra mutatta be a hat¤rozat szövegét:  
A reform¤tus egyh¤z kész a hivat¤s¤ból adódó szolg¤latokkal t¤mogatni 
az ¤llamot; helyesli a teljes vall¤segyenlőségre és a felekezetekhez csatlako-
z¤s önkéntességére törekvést; elismeri a Magyar Közt¤rsas¤got; elfogadja a 
nagybirtokrendszer megszüntetését és a nagyv¤llalatok ¤llamosít¤s¤t; kész 
a t¤rgyal¤sokra; reméli, hogy az „új történelmi helyzetben is akad¤lytalanul 
tov¤bb teljesítheti igehirdetési, tanít¤si, missziós, a szeretet-munk¤ss¤gra és 
az egyh¤z korm¤nyz¤s¤ra vonatkozó feladatait”; „h¤l¤val emlékezik meg 
azokról”, akik „megindított¤k,fejlesztették, és romjaiból újj¤építették a ma-
gyar nép életét”; a „nagy ¤talakul¤snak” az ¤ldozatairól is megemlékezik; az 
egyh¤z arra szólítja tagjait, hogy a békére törekedjenek; a „tizedik pont végül 
felhívja a reform¤tus egyh¤z minden tagj¤t, hogy elhagyva minden meddő 
bizonytalankod¤st és henye v¤rakoz¤st, vessék kezüket az eke szarv¤ra, ne 
tekintsenek h¤trafelé, hanem vegyék ki részüket az orsz¤g újj¤építésének 
mindny¤junkat kötelező nagy munk¤j¤ból”.45  
A reform¤tus egyh¤z zsinati hat¤rozatai ki¤llnak a korm¤ny politik¤ja 
mellett. A hat¤rozat tizedik pontj¤nak érdekessége, hogy R¤kosi s¤rospataki 
beszédében elhangzott egyik gondolat¤ra hasonlít. A p¤rtvezető akkor úgy 
fogalmazott, hogy „nem lehet visszafordítani a történelem kerekét, és meg 
kell tal¤lni a demokr¤ci¤val való békés együttélés módjait”.46 A tudósít¤s 
végén a hat¤rozat értékelését is közreadta a kommunista napilap, melyben 
megint csak érezhető az egyh¤zak megoszt¤s¤nak sz¤ndéka: „A katolikus 
egyh¤z reakciós körei az elmúlt évek sor¤n mindent megtettek annak érde-
kében, hogy létrehozzanak egy ú. n. »keresztény egységfrontot« a demokr¤-
cia ellen. […] Ez a hat¤rozat azonban azt mutatja, hogy egyes klerik¤lis re-
                                                          
44 A reform¤tus egyh¤z a demokr¤cia mellett. Szabad Nép 6 (1948) 101. sz. m¤j. 1., 2. 
45 uo. 
46 R¤kosi M¤ty¤s: Visszaemlékezések 1940-1956. Szerk.: Feitl Istv¤n - Gellériné L¤z¤r M¤rta - 
Sipos Levente. 1. kötet. Napvil¤g Kiadó, Bp., 1997., 497. (A tov¤bbiakban: R¤kosi 1997.) 
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akciósok ¤ltal kezdeményezett »keresztény egységfront« […] véglegesen 
meghiúsult.”47  
A kommunik¤ciónak ez a módja a későbbiekben folyamatosan megfigyel-
hető. M¤jus 11-én péld¤ul egy kuns¤gi vasút- és traktor¤llom¤s ¤tad¤s¤ról 
tudósított a Szabad Nép, amelyen Gerő Ernő is megjelent, és üdvözölte, hogy 
a „reform¤tus és az evangélikus egyh¤z ¤ll¤st foglalt a népi demokr¤cia mel-
lett”, tov¤bb¤ hangsúlyozta, hogy a katolikus egyh¤z vezetőjével szemben 
egyre többen elismerik, hogy „gyökeres fordulat szükséges a katolikus egy-
h¤z és a népi demokr¤cia viszony¤ban”.48 
L¤tható teh¤t, hogy az evangélikus egyh¤z ¤ll¤sfoglal¤sa ut¤n a nagyob-
bik protest¤ns egyh¤z is egyre közelebb került a hatalommal történő meg-
egyezéshez. Ravasz L¤szló püspök a hat¤rozat kiad¤s¤nak napj¤n mondott le 
a Zsinat lelkészi elnöki tisztéről, így személyi akad¤lya m¤r nem volt a re-
form¤tus zsinat döntéseinek. A zsinati hat¤rozat teh¤t „nagy politikai siker 
volt”49 a kommunist¤k sz¤m¤ra.  
Ezt olyan ír¤sok követték a lapban, amelyek a megegyezés gondolat¤t 
erősítették. Így péld¤ul m¤jus 4-én rövid hír t¤jékoztatott arról, hogy „l-
d¤st kérnek az orsz¤g vezetőire és csod¤lattal figyelik az orsz¤g újj¤születé-
sét az amerikai magyar reform¤tusok”.50 De a kommunista napilap m¤jus 6-
¤n közölte Victor J¤nos Szabads¤g téri reform¤tus lelkész nyilatkozat¤t is, 
aki hangsúlyozta, hogy melyik úton kell j¤rni „minden igaz reform¤tus egy-
h¤ztagnak”, és a „reform¤tus egyh¤zvezetőségnek meg kell tenni mindent, 
hogy kitűnjék: nem ellenségként ¤ll az új Magyarorsz¤g demokratikus rend-
jével szemben, hanem maga is annak mennél sikeresebb kiterjedését és mi-
nél teljesebb megszil¤rdul¤s¤t akarja szolg¤lni”.51 
A fekete reakció címmel jelent meg Révai József főszerkesztő egész oldalas 
vezércikke m¤jus 9-én a kommunista napilap címlapj¤n. A szerző cikkében 
a katolikus egyh¤zat bír¤lta, de természetesen itt sem maradhatott el a fele-
                                                          
47 uo. 
48 Az építő nemzeti egység jegyében. Szabad Nép 6 (1948) 107. sz. m¤j. 11., 3. 
49 R¤kosi 1997, 513. 
50 ld¤st kérnek az orsz¤g vezetőire és csod¤lattal figyelik az orsz¤g újj¤születését az 
amerikai magyar reform¤tusok. Szabad Nép 6 (1948) 102. sz. m¤j. 4., 7. 
51 A reform¤tus egyh¤z a magyar demokr¤cia megszil¤rdul¤s¤t akarja szolg¤lni. Szabad Nép 
6 (1948) 104. sz. m¤j. 6., 5. 
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kezetek megoszt¤sa, szembe¤llít¤sa. „A protest¤ns egyh¤zak r¤léptek a de-
mokr¤ci¤val való béke és megegyezés útj¤ra. […] Csak a katolikus hierar-
chia sötéten és feketén reakciós sz¤rnya fojt el minden pozitív egyh¤zi meg-
nyilatkoz¤st a demokr¤cia mellett, némít el minden katolikus ki¤ll¤st az egy-
h¤z és a közt¤rsas¤g megbékélése érdekében” – fogalmazott Révai.52 
M¤jus 11-én a A korm¤ny t¤mogatja az egyh¤zat címmel jelentek meg rész-
letek a Reform¤tus Egyh¤z zsinati tan¤cs¤nak deklar¤ciój¤ból, h¤rom nap-
pal később pedig Ravasz L¤szló püspök (Magyar Értesítőben közölt) vissza-
vonul¤s¤t bejelentő beszédéből idéztek. A deklar¤ció teljes mértékben elkö-
telezi mag¤t a korm¤ny mellett, amely – mint a cikkben olvasható – „az alap-
vető szabads¤gjogok gyakorlat¤ban mindeddig nemcsak hogy nem g¤tolta, 
hanem segíteni is törekedett egyh¤zunkat, főképp azzal, hogy az egyh¤zat a 
legnagyobb gazdas¤gi v¤ls¤gban tetemes anyagi segítségben részesítette, 
egyh¤zi munk¤sai, elsősorban p¤sztoraink, nevelőink és ezek özvegyei és 
¤rv¤i ell¤t¤s¤hoz és rombadőlt szent hajlékaik újj¤építéséhez jelentősen hoz-
z¤j¤rult”.53 A reform¤tus egyh¤z tulajdonképpen megerősítette a korm¤ny 
propagand¤j¤t, mely az egyh¤zakkal kapcsolatban hangoztatta a templomok 
és az iskol¤k újj¤építését, valamint a vall¤sszabads¤g sértetlenségét. Ravasz 
L¤szló ugyanakkor kifejtette, arra kell törekedni, hogy „az egyh¤z ne legyen 
politikai t¤bor, ak¤r az ¤llam politikai céljai ellen, ak¤r mellett felhaszn¤lja azt 
a befoly¤st és tekintélyt, amit az egyh¤z a lelkek építésére kapott”.54 
1948. m¤jus 11-re Ravasz rendkívüli egyh¤zkerületi közgyűlést hívott ös--
sze, ahol bejelentette lemond¤s¤t. A püspök így emlékezett a lemond¤s¤ra: 
„Kényszerítés volt-e lemond¤som – döntse el mag¤ra nézve az olvasó. Én 
azt mondom, nem, mert nekem szabad volt a felszólít¤sra nemet mondanom 
s v¤llalni a legal¤bb 15 évre szóló börtönbüntetést. Ink¤bb okos voltam, 
mint erős.”55  
                                                          
52 A fekete reakció. Szabad Nép 6 (1948) 106. sz. m¤j. 9., 1. 
53 A korm¤ny t¤mogatja az egyh¤zat. Szabad Nép 6 (1948) 107. sz. m¤j. 11., 4. 
54 „Az egyh¤z sz¤zados fejlődése sor¤n egybenőtt az uralkodó oszt¤llyal”. Ravasz püspök 
lemondóbeszéde a dunamelléki reform¤tus közgyűlésen. Szabad Nép 6 (1948) 110. sz. m¤j. 
14., 2.  
55 Ravasz L¤szló: Emlékezéseim. Reform¤tus Egyh¤z Zsinati Irod¤j¤nak Sajtóoszt¤lya, Bp., 
1992. 
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A kommunist¤k fokozatosan megegyeztek a reform¤tus egyh¤zzal. R¤-
kosi – „amikor csak mód volt r¤” – egyeztetett Révész Imrével, és a katolikus 
egyh¤zi vezetést bír¤lva győzte meg őt a kommunist¤k ¤ltal meghat¤rozott 
ir¤nyvonalról. A lemond¤sra kényszerült Ravasz L¤szló püspököt a R¤kosi 
bizalm¤t élvező Bereczky követte tisztségében. R¤kosi azt is elismerte, min-
dent megtettek azért, hogy sz¤mukra megfelelő vezetők ¤lljanak az egyh¤zak 
– így a reform¤tus egyh¤z – élén, és hogy az egyh¤zakon keresztül kív¤ntak 
befoly¤ssal lenni a lakoss¤gra: „[…] a kommunista p¤rt éppen a Tisz¤ntúlon 
volt erős, s mi nem restelltük ezekben a megyékben, ahol a reform¤tusok 
zöme lakott, felhaszn¤lni azokat a lehetőségeket, amelyeket ennek az egy-
h¤znak demokratikus szervezete nyújtott.”56 
A kommunista napilap m¤jus 23-¤n adta hírül, hogy „Megkezdődtek a 
t¤rgyal¤sok a protest¤ns egyh¤zakkal.”57 M¤jus 21-én az evangélikus, m¤s-
nap pedig a reform¤tus egyh¤z képviselővel folytattak t¤rgyal¤sokat a kor-
m¤ny megbízottai. A kommunist¤knak teh¤t sikerült megtörni a protest¤ns 
egyh¤zakat. A Szabad Népben a protest¤ns egyh¤zak hatalommal megegye-
zésre törekvő vezetői 1948 tavasz¤n sorra helyet kaptak, és a hatalom az ő 
¤ll¤sfoglal¤saikkal, nyilatkozataikkal igyekezett meggyőzni a sajtón keresz-
tül a lakoss¤got a korm¤ny politik¤j¤nak helyességéről. A sajtóbeli ír¤sokon 
is megfigyelhető, hogyan törtek meg az egyh¤zak, hogyan kerültek előtérbe 
és vezető pozícióba a korm¤nyt t¤mogató egyh¤zi vezetők. A későbbiekben, 
június közepéig m¤r konkrétan az iskol¤kra vonatkozó megegyezések ke-
rültek a protest¤ns egyh¤zakkal kapcsolatos ír¤sok középpontj¤ba. 
 
 
Az iskolák államosítása és az egyezmény 
 
A reform¤tus egyh¤z és az ¤llam közötti m¤jus 21-i t¤rgyal¤sok előtti MKP 
PB ülésen megt¤rgyalt¤k a megegyezés tervezetét. Ebben kiemelten szere-
pelt az iskol¤kra vonatkozó egyezség: „A magyar reform¤tus egyh¤z képvi-
                                                          
56 R¤kosi 1997, 513. 
57 Megkezdődtek a t¤rgyal¤sok a protest¤ns egyh¤zakkal. Szabad Nép 6 (1948) 117. sz. m¤j. 
23., 3. 
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selői tudom¤sul veszik a közt¤rsas¤g korm¤ny¤nak azt az elhat¤roz¤s¤t, 
hogy a nem ¤llami jellegű iskol¤kat törvényhoz¤s útj¤n ¤llamosítja.”58  
A Szabad Nép m¤jus 29-én tudósított a minisztertan¤cs üléséről, amelyen 
Ortutay Gyula ismertette a meg¤llapod¤sokat: „A reform¤tus egyh¤z képvi-
selőivel lényegében megegyezéssel végződtek a t¤rgyal¤sok. A meg¤llapod¤-
si tervezet értelmében a reform¤tus egyh¤z tudom¤sul veszi az iskol¤k ¤lla-
mosít¤s¤t azzal, hogy az ¤llamosított iskol¤kban a vall¤soktat¤s v¤ltozatla-
nul kötelező, hogy a lelkésznevelés v¤ltozatlanul az egyh¤z kezében marad, 
bizonyos történelmi múltú reform¤tus tanintézeteket, amilyen a s¤rospataki, 
debreceni, p¤pai kollégium, a budapesti reform¤tus gimn¤zium, a hozz¤juk 
tartozó teológiai intézetekkel, nem ¤llamosítanak. Az ¤llam ¤tmeneti időre 
folytatja az egyh¤z anyagi t¤mogat¤s¤t, az első öt évben az eddigi mérték-
ben, ut¤na 5 évenként 25 sz¤zalékos csökkentéssel.”59 A reform¤tus gyüle-
kezetek azonban ragaszkodtak az iskol¤ikhoz, ez a zsinati tan¤csi körlevélre 
visszaérkezett v¤laszokból is kiderült.60 
Az iskola¤llamosít¤si kamp¤ny 1948 m¤jus¤ban egyre erősebb lett. A fe-
lekezeti iskol¤król, mint börtönökről közölt cikket a Szabad Nép. A m¤jus 19-
én megjelent ír¤s két kommunista célt is megvalósított: egyrészt a felekezeti 
iskol¤kat bír¤lta, m¤srészt a felekezetek közötti ellentéteket szította.61 Az ún. 
töredékiskol¤kat karolta fel egy m¤sik ír¤s is. Június 3-¤n címlapon jelent meg 
(Lg) ír¤sa Akié a nevelés azé a nép címmel. A szerző összefoglalta a magyar 
oktat¤s 1848 ut¤ni jellemzőit és meg¤llapította, hogy sz¤z év alatt a pedagó-
gusok helyzete egyre romlott, és ezért ¤llnak egyre többen az iskol¤k ¤llamo-
sít¤s¤nak ügye mellé. „A becsületes sz¤ndékkal együttműködésre törekvő 
kis ¤llami, községi vagy reform¤tus, evangélikus iskol¤k a klérus részéről hol 
nevetséges, hol bosszantó együttműködési »feltételekkel« tal¤lkoztak. Ha 
figyelembe vesszük, hogy ilyen akad¤lyok miatt 2.600 népiskola nem v¤lha-
tott ¤ltal¤nos iskol¤v¤, és a kis (töredék) iskol¤knak több mint 200.000 pa-
                                                          
58 PIL 274. f. 3/147. őe. MKP PB ülésének 1948. m¤j. 20-i jegyzőkönyve. 
59 A minisztertan¤cson bejelentették: A korm¤nybizotts¤g és a reform¤tus egyh¤z között 
létrejött a békés megegyezés az iskol¤k ¤llamosít¤s¤ról. Szabad Nép 6 (1948) 121. sz. m¤j. 29., 1. 
60 Horv¤th 2014, 151. 
61 200.000 gyermek a töredékiskol¤k börtönében. Szabad Nép 6 (1948) 113. sz. m¤j. 19., 3. 
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rasztgyermeke elől z¤rva az út a tov¤bbfejlődéshez, vil¤goss¤ v¤lik, hogy az 
egyh¤zi iskol¤k fennmarad¤sa veszélyezteti a nép kultur¤lis fejlődését.”62  
Június első napjaiban a reform¤tus egyh¤z zsinati tan¤csa tudom¤sul vet-
te a korm¤nnyal t¤rgyaló egyh¤zi bizotts¤g jelentését. A Szabad Nép híre ki-
tért arra, hogy a korm¤nybizotts¤ggal t¤rgyaló reform¤tus egyh¤zi bizotts¤g 
június 2-¤n és 3-¤n sz¤molt be t¤rgyal¤sai eredményéről a magyarorsz¤gi 
reform¤tus egyh¤z zsinati tan¤csa előtt. „A t¤rgyalóbizotts¤g ismertette azo-
kat az alapelveket, amelyek szerint az ¤llam és egyh¤z viszony¤nak rende-
zése és ennek keretében az egyh¤zi iskol¤k ¤llamosít¤sa történik. A zsinati 
tan¤cs jóv¤hagyv¤n vette tudom¤sul a bizotts¤g jelentését, megszövegezte a 
presbitériumokhoz kiküldendő t¤jékoztat¤st és elhat¤rozta, hogy a zsinati 
tan¤cs felhatalmaz¤s¤val kiküldőit egyh¤zi bizotts¤g haladéktalanul érint-
kezésbe lép a tov¤bbi t¤rgyal¤sok célj¤ból a korm¤nybizotts¤ggal” – fogal-
mazott a t¤rgyszerű besz¤moló, mely arról is t¤jékoztatta az olvasókat, hogy 
a reform¤tus egyh¤z egyetemes zsinata június 14-én hozza meg végleges 
döntését.63 
A Szabad Nép Barth K¤roly baseli egyetemi tan¤rt is bekapcsolta a refor-
m¤tus egyh¤zzal kapcsolatos sajtókamp¤ny¤ba, igen hosszú címmel:„Barth 
K¤rolynak, a vil¤gprotestantizmus szellemi vezérének nyílt levele a magyar refor-
m¤tusokhoz: A magyarorsz¤gi reform¤tus egyh¤z tekintsen bizalommal az ¤llam-
mal való viszonya elé”. A rövid ír¤s a kommunist¤k sz¤ndékait erősítette. „A 
baseli tudós az egyh¤z feladat¤ról ezt írja: A magyar reform¤tus egyh¤z el-
sz¤nta mag¤t, hogy olyan úton j¤r, amely az új magyar ¤llam útj¤val – amíg 
ez megengedhető – p¤rhuzamos. Barth tan¤r felhívja a figyelmet azokra az 
egyh¤zi szempontokra, amelyeknek ir¤nyadóknak kell lenniük Ravasz 
L¤szló püspök utódj¤nak megv¤laszt¤s¤n¤l és kifejti azokat az egyh¤zi in-
dokokat, amelyek Bereczky Albert megv¤laszt¤sa mellett szólnak.”64 – idéz-
te a sv¤jci reform¤tus professzort a kommunista napilap. 
                                                          
62 „Akié a nevelés, azé a nép”. Szabad Nép 6 (1948) 125. sz. jún. 3., 1. 
63 Jóv¤hagyón tudom¤sul vette a reform¤tus egyh¤z zsinati tan¤csa a korm¤nnyal t¤rgyaló 
egyh¤zi bizotts¤g jelentését. Szabad Nép 6 (1948) 126. sz. jún. 4., 3. 
64 Barth K¤rolynak, a vil¤gprotestantizmus szellemi vezérének nyílt levele a magyar 
reform¤tusokhoz: A magyarorsz¤gi reform¤tus egyh¤z tekintsen bizalommal az ¤llammal 
való viszonya elé. Szabad Nép 6 (1948) 128. sz. jún. 6., 2. 
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Június 16-¤n, amikor az orsz¤ggyűlés elfogadta az iskola¤llamosít¤sról 
szóló törvényt, a Szabad Nép a reform¤tus egyh¤zzal is foglalkozott: „A re-
form¤tus egyh¤z törvényalkotó testülete, az orsz¤gos zsinat mag¤év¤ tette a 
zsinati tan¤cs ismeretes deklar¤ciój¤t, amely a magyar közt¤rsas¤got és ennek 
elért eredményeit elismerte. Elfogadta az ¤llam és egyh¤z viszonya, ennek 
keretében az iskolakérdés rendezését a korm¤nybizotts¤g és az egyh¤z t¤r-
gyaló bizotts¤ga ¤ltal készített tervezetnek megfelelően”65 – kezdődött a be-
sz¤moló a kommunista napilapban, amely idézte Kiss Roland egyh¤zkerüle-
ti tan¤csbírót, honvédelmi ¤llamtitk¤rt és Bereczky Albert leendő püspököt.  
A tudósít¤sból kiderült, hogy a zsinat megegyezett a korm¤nnyal az iskola 
¤llamosít¤sról, és a korm¤ny tevékenységét a szabad vall¤sgyakorl¤s kiszéle-
sítéseként értelmezte. A cikk a presbitériumok reakciój¤ra is kitért: „Hars¤-
nyi György dr. konventi titk¤r jelentette be, hogy az Orsz¤gos Zsinathoz 
eddig m¤r 403 gyülekezeti presbitériumtól érkezett hozz¤szól¤s az ¤llam és 
egyh¤z viszony¤nak rendezésével kapcsolatban. A presbitériumok többsége 
– ¤llapította meg Hars¤nyi dr. – a megegyezés mellett foglalt ¤ll¤st.”66 Hor-
v¤th Erzsébet a tém¤ban írt monogr¤fi¤j¤ban azonban m¤sként értékelte a 
beérkezett nyilatkozatokat: „A több sz¤z v¤lasz közül egyetlen egy sem volt, 
amely kimondottan örült volna az egyh¤zi iskol¤k ¤llamosít¤s¤nak.”67 A 
presbitériumok több mint fele nem v¤laszolt a Zsinati Tan¤cs t¤jékoztató 
körlevelére, és nem is kapott arra kérdést, hogy hat¤rozottan igennel vagy 
nemmel feleljen az egyh¤zi iskol¤k ¤llamosít¤s¤val kapcsolatban. 
Az iskola¤llamosít¤s törvénybe iktat¤sa68 ut¤n a reform¤tus egyh¤z – egy 
ideig – m¤r jóval kevésbé volt érdekes a Szabad Nép sz¤m¤ra. Július 11-én 
rövid hírben idézték Bereczky Albertet: Az Út című, „most megindult re-
                                                          
65 Az egyh¤zi iskol¤k ¤llamosít¤s¤ról kötött békés megegyezést elfogadta a reform¤tus 
zsinat. Szabad Nép 6 (1948) 135. sz. jún. 15., 11. 
66 Uo. 
67 Horv¤th 2014, 151. 
68 1948. június 16-¤n az orsz¤ggyűlés 230 igen szavazattal, 63 nem ellenében és 69 tartóz-
kod¤s mellett elfogadta az iskol¤k ¤llamosít¤s¤ról szóló 1948. évi XXXIII. törvényt.68 A 
Szabad Nép m¤snap az egész címlapot, s egy tov¤bbi oldalt is a törvény megszavaz¤s¤nak 
bemutat¤s¤ra sz¤nt. Ismertette a különböző p¤rtok ¤ll¤spontjait, és a nemmel szavazókat 
elmarasztalta. A törvényjavaslatot Barankovics Istv¤n és Slachta Margit nem fogadt¤k el. 
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form¤tus lap69 közli Bereczky Albertnek, a Christian Centurynek adott nyi-
latkozat¤t. Ebben Bereczky Albert kijelenti, hogy a reform¤tus egyh¤z zsina-
t¤nak az ¤llammal most kötött megegyezése protest¤ns szempontból két-
ségtelenül a vall¤sszabads¤g kiterjesztését jelenti”70 – írta a lap, amely így az 
új reform¤tus hetilapot is megismertette az olvasókkal. 
A „Nem leszünk a politikai katolicizmus segédcsapatai” – mondotta Bereczky 
reform¤tus püspök r¤diónyilatkozat¤ban – címmel közölt hír ismét a feleke-
zetek szembe¤llít¤s¤t emelve ki: „A protestantizmus és a katolicizmus egy-
m¤shoz való viszony¤ról szólva Bereczky püspök hangsúlyozta: – A római 
katolicizmussal,mint z¤rt hatalmi rendszerrel mi csak a beolvad¤s ¤r¤n jut-
hatn¤nk közösségre. Nem v¤llaljuk azt, amire néha jók lennénk, tudniillik a 
segédcsapatok szerepét. Nagy tévedésnek tartjuk az úgynevezett keresztyén 
egységnek olyan értelmezését, amely a politikai katolicizmussal akar közös 
frontba ¤llni elfelejtve, mi lenne ennek a következménye.”71 
A Szabad Nép október 8-¤n hosszan tudósított arról, hogy „ünnepélyesen 
al¤írt¤k az egyezményt a magyar demokr¤cia korm¤nya, a reform¤tus és uni-
t¤rius egyh¤zak között”,72 bemutatta az egyezmény tartalm¤t,73 és ismertette 
                                                          
69 Az Út 1948. június 11-én indult Morvay Istv¤n szerkesztésében, az első sz¤mban is 
olvasható h¤rmas célkitűzéssel: „1. egyh¤zunk evangéliz¤ciós és reform¤ciós törekvéseinek 
szolg¤lata; 2. az egyh¤zi tömegek evangéliumi t¤jékoztat¤sa azokról a történelmi tényekről 
és t¤rsadalmi valós¤gokról, amelyek között az egyh¤znak élnie és harcolnia kell; korunk 
eseményeinek és problém¤inak megvil¤gít¤sa az Ige fényében; 3. az egyh¤z hitelének, 
bizonys¤gtételének helyre¤llít¤sa azok előtt a rétegek előtt, amelyeket hamis fogalmaink és 
magatart¤sunk miatt elveszítettünk.”Az Út 1. (1948) 1. sz. jún. 11–18., 1. Az Út megindu-
l¤s¤val, az Élet és Jövővel együtt két orsz¤gos reform¤tus „néplap” jellegű újs¤g jelent meg. 
70 Az ¤llam és egyh¤z megegyezése a vall¤sszabads¤g kiterjesztését jelenti. Szabad Nép 6 
(1948) 157. sz. júl. 11., 7. 
71„Nem leszünk a politikai katolicizmus segédcsapatai” – mondotta Bereczky reform¤tus 
püspök r¤diónyilatkozat¤ban. Szabad Nép 6 (1948) 229. sz. okt. 5., 4. 
72 Ünnepélyesen al¤írt¤k az egyezményt a magyar demokr¤cia korm¤nya, a reform¤tus 
és unit¤rius egyh¤zak között. Szabad Nép, 6 (1948) 232. sz. okt. 8. 3. (A tov¤bbiakban Ün-
nepélyesen al¤írt¤k 1948.) 
73 „Úgy értesültünk, hogy az evangélikus egyh¤zzal és az izraelita hitfelekezettel kötendő 
egyezmények al¤ír¤s¤ra a közeljövőben szintén sor kerül. Az egyezmények értelmében a 
magyar közt¤rsas¤g korm¤nya és a két egyh¤z ¤llandó közös bizotts¤got küld ki az új val-
l¤sügyi törvények – elsősorban a gyermekek vall¤s¤ra vonatkozó törvény – kidolgoz¤s¤ra. 
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az al¤ír¤s körülményeit. Az ír¤sból kiderült, hogy október 7-én délben a 
vall¤s- és közoktat¤sügyi minisztériumban „a reform¤tus egyh¤z megha-
talmazottai: Révész Imre püspök, a reform¤tus zsinat lelkészi elnöke és Ba-
logh Jenő főgondnok, a zsinat vil¤gi elnöke, jelentek meg”, majd a „magyar 
közt¤rsas¤g korm¤nya és a reform¤tus egyh¤z között létrejött meg¤llapod¤s 
                                                                                                                                              
A magyar közt¤rsas¤gi korm¤ny ez alkalommal is kifejezi, hogy elismeri és minden lehet-
séges és szükséges eszközzel biztosítja a vall¤sgyakorl¤s szabads¤g¤t. Az egyh¤zak a maguk 
részéről elismerik, hogy a magyar közt¤rsas¤g törvényhoz¤sa és korm¤nya a szabad 
vall¤sgyakorlatot mindezideig is biztosította, sőt azt jelentékenyen bővítette. A magyar 
közt¤rsas¤g korm¤nya a szabad vall¤sgyakorlathoz tartozó jognak tekinti istentiszteletek, 
bibliaór¤k, egyh¤zi konferenci¤k, evangéliz¤ló összejövetelek tart¤s¤t, sajtóban folytatott 
missziót, a biblia- és iratterjesztést, szeretetmunk¤t, tov¤bb¤ az egyh¤zi önkorm¤nyzat 
működésével egybekötött ténykedést. Az egyezmények célja az egyh¤z és az ¤llam békéjé-
nek és együttműködésének biztosít¤sa. Ennek érdekében az ¤llam még 20 évig mind sze-
mélyi, mind dologi vonatkoz¤sban ötévenkint, csökkenő mértékben tov¤bbra is ¤llam-
segélyt biztosít a reform¤tus és unit¤rius egyh¤znak olyképen, hogy az első öt évben az 
¤llamsegély 100 sz¤zaléka, a m¤sodikban 70 sz¤zaléka, a harmadikban 50 sz¤zaléka, a 
negyedikben 25 sz¤zaléka fizetendő. A két egyh¤z gondoskodik arról, hogy istentiszteletei-
nek rendjébe szok¤sos módon beiktass¤k a magyar közt¤rsas¤gért, ¤llamférfiaiért, a kor-
m¤nyért, az egész magyar nép jólétéért és békéjéért való könyörgéseket. Az egyh¤zak 
tudom¤sul veszik a Magyar Közt¤rsas¤g korm¤ny¤nak azt az elhat¤roz¤s¤t, hogy a nem 
egyh¤zi célú és közoktat¤si jellegű iskol¤kat és a velük összefüggő tanulóotthonokat 
¤llamosítja. A korm¤ny az ¤tvett intézeteknél szolg¤ló személyzetet szolg¤lati idejének 
megfelelően ¤llami szolg¤latba veszi ¤t. Az ¤llamosít¤s nem érinti a lelkészképzés célj¤ra 
szolg¤ló tanintézeteket. A Magyar Közt¤rsas¤g korm¤nya a két szerződő egyh¤z közokta-
t¤si érdemeinek elismeréseképpen több középiskol¤t mentesít az ¤llamosít¤s alól. Így a 
reform¤tus egyh¤z megtartja a s¤rospataki kollégiumot, a debreceni kollégiumot, annak 
keretébe tartozó Dóczy Le¤nynevelő Intézetet, a p¤pai kollégiumot, a budapesti IX. ker. 
Lónyay-utcaigimn¤ziumot és annak keretébe tartozó Ba¤r-Madas reform¤tus le¤nygimn¤-
ziumot. Az unit¤rius egyh¤z birtok¤ban a füzesgyarmati unit¤rius iskola tanterme marad 
gyülekezeti otthon célj¤ra. Ha az egyh¤zak a jövőben a meghagyott keretet bővíteni óhajta-
n¤k, a vall¤sügyi törvények kidolgoz¤s¤ra alakított ¤llandó bizotts¤g hivatott esetenkint 
javaslatot tenni a korm¤nynak. A Magyar Közt¤rsas¤g korm¤nya biztosítja az egyh¤zakat 
arról, hogy iskol¤ikban a kötelező vall¤stanít¤s tov¤bbra is teljesen szabadon történik” 
Ünnepélyesen al¤írt¤k az egyezményt a magyar demokr¤cia korm¤nya, a reform¤tus és 
unit¤rius egyh¤zak között. (Ünnepélyesen al¤írt¤k 1948.) 
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ünnepélyes al¤ír¤sa ut¤n Ortutay kultuszminiszter meleg szavakkal kö-
szöntötte a reform¤tus egyh¤z képviselőit”.74  
Ortutay a reform¤tus egyh¤zi vezetők köszöntésekor is megragadta az 
alkalmat  a felekezetek megoszt¤s¤ra: „[…] őszinte örömére szolg¤l a köz-
t¤rsas¤g korm¤ny¤nak, hogy a reform¤tus egyh¤z is úgy érezte, a magyar 
közt¤rsas¤g tettei a vall¤sszabads¤got szolg¤lj¤k és ¤tl¤tta, hogy el kell v¤-
lasztania mag¤t azoktól a magukat vall¤sosnak mondó, de valój¤ban egye-
dül politikai jellegű mozgalmaktól, amelyek a vall¤s ürügyén politikai nyug-
talans¤got akarnak kelteni, hatalmi akciókra szervezkednek a magyar köz-
t¤rsas¤g és korm¤nya ellen.75 L¤ttuk Mihalovics kanonok76 nyilatkozat¤ból, 
hogy a politikai katolicizmus a reform¤tus egyh¤zat is valós¤ggal partiz¤n-
akciókra szeretné megszervezni.”77 Az egyezmény, amelyet Lad¤nyi S¤ndor 
„dikt¤tum”-ként értékelt, 1990-ig meghat¤rozta az ¤llam és az egyh¤z kap-
csolat¤t.78 
 
Az „Egyezmény”-ről szóló tudósít¤s ut¤n 1948 év végén hosszabb cikk m¤r 
nem jelent meg a reform¤tus egyh¤zról a Szabad Népben. Néh¤ny ír¤sban 
ugyan követendő példaként megemlítették az ¤llammal megegyező protes-
t¤ns felekezeteket, de ön¤lló tém¤t nem adtak a lap sz¤m¤ra. Persze, a kom-
munista napilap nem is keresett olyan, a reform¤tus egyh¤zat érintő tém¤t, 
mellyel hosszabban is foglalkozhatott volna – hiszen ez ekkor nem ¤llt ér-
dekében, mert az iskola¤llamosít¤s lezajlott, az egyezményeket al¤íratt¤k.  
Jól l¤tható, hogy a t¤rgyszerű, tényeken alapuló hírek és tudósít¤sok köz-
lése mellett a reform¤tus egyh¤zzal kapcsolatos, Szabad Népben megjelent 
gondolatok teljes mértékben a Magyar Kommunista P¤rt, majd a Magyar 
                                                          
74 uo. 
75 uo. 
76 Mihalovics Zsigmond. római katolikus író, kanonok. 1933–1944 között az Actio Catholica 
igazgatója, 1945-től 1948-ig az Új Ember kiadója. „1948-ban fellépett az iskol¤k ¤llamosít¤sa 
ellen, majd külföldre t¤vozott és az USA-ban töltött be egyh¤zi tisztséget. T¤vollétében 
koholt v¤dak alapj¤n 10 év fegyh¤zbüntetésre ítélték.” 
 http://www.ekmk.hu/lexikon/talalatok3.php?beture=MIHALOVICS%20Zsigmond 
(Letöltés: 2018. június 15.) 
77 Ünnepélyesen al¤írt¤k 1948, 3. 
78 Lad¤nyi 1999, 120. 
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Dolgozók P¤rtja propagand¤j¤t szolg¤lt¤k. Ak¤r egy, nem a reform¤tus 
egyh¤zzal foglalkozó cikkben is helyet kaphatott egy-egy mondat erejéig az 
egyh¤z és az ¤llam közötti együttműködés gondolata.  
Az egyh¤zakkal kapcsolatos sz¤ndékaik megvalósít¤s¤ra a kommunist¤k 
az agit¤ció és a propaganda minden eszközét felhaszn¤lt¤k. A sajtójukban 
megjelenő ír¤sokkal kapcsolatban különösebb politikai utasít¤s sem volt 
szükséges, hiszen a Politikai Bizotts¤g ülésén és a Szabad Nép szerkesztőségi 
megbeszélésein ugyanazok a személyek vettek részt. Egyar¤nt a PB tagja 
volt Révai József főszerkesztő és Horv¤th M¤rton szerkesztő is. A Szabad 
Nép egyetlen p¤rt, a kommunist¤k lapja volt, legbefoly¤sosabb lapként még-
is legszélesebb körben tudta terjeszteni a p¤rt és a korm¤ny propagand¤j¤t.  
Az 1949 janu¤rj¤ban megjelent, Bereczky Albert előad¤s¤t bemutató hos--
szabb ír¤st is érdemes elhelyezni a konkrét politikai térben: a reform¤tus 
püspök személyében akadt ugyanis olyan egyh¤zi vezető, akit a Mindszenty-
ellenes kamp¤ny idején jó példaként lehetett felvonultatni. Ezt R¤kosi M¤ty¤s 
is megerősítette visszaemlékezésében: „nagy segítségemre volt Bereczky Al-
bert budapesti reform¤tus lelkész, rendes demokrata (és Tildy Zolt¤n n¤sza), 
aki egyh¤za kérdésében gyakran fordult hozz¤m”.79 
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Az ¤llam és egyh¤z megegyezése a vall¤sszabads¤g kiterjesztését jelenti. Szabad Nép, 6 
(1948) 157. sz. júl. 11. 7. 
„Az egyh¤z sz¤zados fejlődése sor¤n egybenőtt az uralkodó oszt¤llyal”. Ravasz püspök 
lemondóbeszéde a dunamelléki reform¤tus közgyűlésen. Szabad Nép, 6 (1948) 110. sz. 
m¤j. 14. 2. 
Az egyh¤zi iskol¤k ¤llamosít¤s¤ról kötött békés megegyezést elfogadta a reform¤tus 
zsinat. Szabad Nép, 6 (1948) 135. sz. jún. 15. 11. 
Az evangélikus egyh¤z hivatalos nyilatkozata bejelenti: T¤rgyal¤sokat kív¤n kezdeni az 
egyh¤z és demokr¤cia viszony¤nak rendezésére. Szabad Nép, 6 (1948) 94. sz. ¤pr. 23. 3. 
Az evangélikus egyh¤z nyilatkozata: Örömmel ¤llapítjuk meg, hogy egyh¤zunk szaba-
don gyakorolja szolg¤lat¤t. Szabad Nép, 6 (1948) 67. sz. m¤rc. 21. 2. 
Az evangélikus egyh¤z teljes erejével a demokr¤cia mellé ¤ll. Szabad Nép, 6 (1948) 68. sz. 
m¤rc. 23. 5. 
Az evangélikus iskol¤kban bevezetik az ¤llami tankönyveket. Szabad Nép, 6 (1948) 102. 
sz. m¤j. 4. 7. 
Az építő nemzeti egység jegyében. Szabad Nép, 6 (1948) 107. sz. m¤j. 11. 3. 
ld¤st kérnek az orsz¤g vezetőire és csod¤lattal figyelik az orsz¤g újj¤születését az ame-
rikai magyar reform¤tusok. Szabad Nép, 6 (1948) 102. sz. m¤j. 4. 7. 
Barth K¤rolynak, a vil¤gprotestantizmus szellemi vezérének nyílt levele a magyar re-
form¤tusokhoz: A magyarorsz¤gi reform¤tus egyh¤z tekintsen bizalommal az ¤l-
lammal való viszonya elé. Szabad Nép, 6 (1948) 128. sz. jún. 6. 2. 
Bereczky Albert püspök a protest¤ns egyh¤zak h¤l¤j¤ról, valamint A katolikus egyh¤z 
legfőbb vezetőin múlott, hogy nem jött létre a megegyezés. Szabad Nép, 7. (1949) 4. sz. 
jan. 4. 2. 
Egyh¤z és demokr¤cia. Kis Újs¤g, 2 (1948). 76. sz. ¤pr. 2. 1. 
Egyh¤zak képviselői az ¤llamfő előtt. Az Út, 2. (1949) 2. sz. jan. 9–15. 5. 
„Egyh¤zunk kész minden erejével t¤mogatni a magyar demokr¤ci¤t”. Enyedy Andor 
reform¤tus püspök az egyh¤z és demokr¤cia elvi közösségéről. Szabad Nép 6 (1948) 
76. sz. ¤pr. 2. 3. 
Emelni kell az életszínvonalat! Fizessenek a gazdagok! – követelte R¤kosi M¤ty¤s az 
angyalföldi gyűlésen. Szabad Nép, 5 (1947) 15. sz. m¤j. 10. 1. 
Jóv¤hagyón tudom¤sul vette a reform¤tus egyh¤z zsinati tan¤csa a korm¤nnyal t¤rgyaló 
egyh¤zi bizotts¤g jelentését. Szabad Nép, 6 (1948) 126. sz. jún. 4. 3. 
Lemondott L¤z¤r Andor a dunamelléki reform¤tus egyh¤zkerület főgondnoka. Szabad 
Nép, 6 (1948) 77. sz. ¤pr. 3. 2. 
Lemondott Ravasz L¤szló püspök, a reform¤tus konvent elnöke. Szabad Nép 6 (1948) 99. 
sz. ¤pr. 29. 4. 
Losonczy Géza: A megbékélés hívei és ellenségei. Szabad Nép 6 (1948) 67. sz. m¤rc. 21. 1. 
„Megegyezés a lelkiismereti szabads¤g alapj¤n”. Az unit¤rius egyh¤z ¤ll¤sfoglal¤sa. 
Szabad Nép, 6 (1948) 73. sz. m¤rc. 28. 6. 
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Megkezdődtek a t¤rgyal¤sok a protest¤ns egyh¤zakkal. Szabad Nép, 6 (1948) 117. sz. m¤j. 
23. 
„Nem leszünk a politikai katolicizmus segédcsapatai” – mondotta Bereczky reform¤tus 
püspök r¤diónyilatkozat¤ban. Szabad Nép, 6 (1948) 229. sz. okt. 5. 4. 
R¤kosi M¤ty¤s mezőhegyesi beszédéről szóló tudósít¤s. Szabad Nép, 6 (1948) 97. sz. ¤pr. 
27. 2. 
Ünnepélyesen al¤írt¤k az egyezményt a magyar demokr¤cia korm¤nya, a reform¤tus és 
unit¤rius egyh¤zak között. Szabad Nép, 6 (1948) 232. sz. okt. 8. 3. 
V¤ltozatlanul mindent megteszünk, hogy a katolikus egyh¤z hivatalos vezetése se ¤lljon 
szembe a népi demokr¤ci¤val – mondotta Szakasits elvt¤rs az újévi fogad¤son. Az 
orsz¤ggyűlés, a korm¤ny, a p¤rtok, tömegszervezetek és a diplom¤ciai testület kép-
viselői a közt¤rsas¤gi elnöknél. Szabad Nép, 7. (1949) 4. sz. jan. 4. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jó p¤sztor – Hopp¤l Mih¤ly grafik¤ja (1965) 
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BERTHA ZOLTN 
 
„Jó tájon születtem” 
 
Czine Mih¤ly – és a reform¤tus hagyom¤nyok 
 
 
 
„Meglelted a magyars¤got, melyről m¤r azt kezdtük hinni, hogy nincs is. Hi-
szen itt vannak, akik a K¤lvin istenéből bölcs, külön, magyar Istent csin¤ltak, 
errefelé nem koron¤z Ugocsa, ezen a t¤jon verődött össze Esze Tam¤s kuruc 
hada. (…) Ez a természete a mi fajt¤nknak: sok sz¤zadév megsanyargatta, el-
fogadta K¤lvin predestin¤ciós tan¤t, de amíg a gerince s az ökle bírj¤k, nem 
bízza ügyét a jó Istenre. (...) Hajdúszélen, Szabolcsban, Biharszélen, Bereg-
ben, Szatm¤rban, Ugocsaszélen, Szil¤gyszélen él. (…) Itt volt víg arat¤sa a 
javított vall¤snak, mert e nem demokrata orsz¤gnak e t¤jék¤n született meg a 
vil¤g legkülönösebb demokr¤ci¤ja.” 
 
Ady Endre köszöntötte e szavakkal Móricz Zsigmondot, a Hét krajc¤r-kötet 
megjelenésekor. Arról a gyökeres reform¤tus magyar szellemiséget lélegző 
t¤jról beszélve, amely a Móriczot, Adyt vezérlő csillagokként tisztelő Czine 
Mih¤lynak, a huszadik sz¤zad kiemelkedő magyar irodalomtudós¤nak is 
szeretett szülővidéke volt. „Jó t¤jon születtem, Szatm¤rban” – emlékezik ek-
képpen –, mert „ennek a t¤jnak a népe részt vett a magyar történelem minden 
forradalmi és szabads¤gharcos küzdelmében, és hagyom¤nyai szinte érintetlenül 
fejlődtek.” És Czine Mih¤ly szellemtörténészi credo-j¤nak a középpontj¤ban 
mindvégig azok örökségének a megtart¤sa és tudatosít¤sa ¤llt, akik magyar-
s¤g és minőség egysége szerint v¤llalt¤k a küldetést e nép és nemzet meg-
mentésére és felemelésére. Ahogyan olyannyiszor nevezték: a magyar iro-
dalom „igehirdetője” minden körülmények között is a feltétlen életreményt 
hirdette. „Legend¤k dús legénye / reménység jegenyéje” – búcsúversében Nagy 
G¤sp¤r is így aposztrof¤lta őt. Saj¤tosan egyéni műfajt alakított ki, amely 
egyszerre volt tudom¤ny és etika, vall¤s és irodalom, kultúra és beszédmű-
vészet; magas esztétikummal telített retorika. 
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Az ¤ltala méltatott szellemóri¤sok közül Adytól rendre felidézte a híres 
aforisztikus szentenci¤t: „a magyars¤g szükség és érték az emberiség s az emberi-
ség csillagokhoz vezető útja sz¤m¤ra.” Móricz gyermek- és ifjúkor¤ról, iskol¤i-
ról, első p¤lyaszakasz¤ról – benne a k¤lvinizmusban gyökerező meghat¤ro-
zotts¤gokról – m¤r fiatalon hatalmas monogr¤fi¤ban értekezett. Németh 
L¤szló, Illyés Gyula igézetében, Szabó P¤l, Veres Péter, Sinka Istv¤n szerete-
tének jegyében, az univerz¤lis nemzeti irodalmat hivat¤suknak tekintő népi 
írók és Kós K¤roly, prily Lajos, Reményik S¤ndor, Tam¤si ron meg a 
többiek szellemkörében, a transzszilv¤nista és ¤ltal¤ban a kisebbségi, egy 
tömbben vagy szórv¤nyban, diaszpór¤ban élő hat¤ron túli (erdélyi, felvidé-
ki, délvidéki, k¤rp¤taljai, nyugati) magyar ír¤studók műveit különös figye-
lemmel kísérte. Voltaképpen az egyetemes modern magyar irodalom (illyé-
si metafor¤val a szétszakítotts¤g és szétszóród¤s ut¤n is öt¤gú vagy sok¤gú 
sípon szóló magyar literatúra) szerves egészét tudta értékvédő tekintetével 
¤tfogni. (Megírta a huszadik sz¤zad teljes magyar irodalomtörténetét is.) 
Előad¤sai – Sütő Andr¤ssal szólva – „hatalmas irodalmi kurzusként v¤ltak a 
feldarabolt nemzet szellemi egyesítésének folyamat¤v¤.”  
Legmegbecsültebb kort¤rsai közül is sokakn¤l j¤tszik jellegadó szerepet a 
protestantizmus t¤gas övezeteihez való odatartoz¤s (Sarkadi Imre, Nagy 
L¤szló, Csoóri S¤ndor, Sütő Andr¤s, Dobos L¤szló). A magyars¤g spiritu¤lis 
egységének feltételeként az adys „templomépítést” és a reményiki „temp-
lom és iskola”, „munka és im¤ds¤g” célképzetét l¤ttatta, az illyési „haza a 
magasban” és a Németh L¤szló-i „emelkedő nemzet” fogalm¤t hangsúlyoz-
va. R¤mutatott a történelmi sorsproblém¤k v¤ltozatos esztétikai megjelenés-
form¤ira, a sorsirodalmi vonulat erős tradíciój¤ra, de a legnagyobbakban 
közös erkölcsi értékek súlyoss¤g¤ra is: a nemzeti azonoss¤gtudat, a nemzet-
féltő, értékmentő, sorsv¤llaló moralit¤s összetett és magasrendű megnyilat-
koz¤smódjaira, szakr¤lis t¤vlataira. „Harangzúg¤sos az egész magyar kultúra – 
ahogyan Kod¤ly Zolt¤n mondta” – szögezte le ő is megerősítőn; „folytonos ben-
ne a harangzúg¤s, a Halotti beszédtől Adyig. Sőt: m¤ig. Nagy L¤szlóig és Sütő 
Andr¤sig. Egyszerre figyel a haza és a nagyvil¤g gondj¤ra.” 
Természetszerűleg tartotta a nemzeti identit¤s alappillérének a protes-
tantizmus több évsz¤zados hagyom¤nyfolytonoss¤g¤t – egynek a magyar-
s¤got és k¤lvinizmust, a demokratikus sugallatú és a nemzetnek lelki, erköl-
csi t¤maszt nyújtó reform¤tus egyh¤zat pedig kezdete és lényege szerint 
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népi egyh¤znak. Soha nem kiz¤rólagos nyomatékkal, de a saj¤tos magyar 
reform¤ció jellegzetes von¤sait úgy ¤llította előtérbe, hogy azok a nemzeti 
irodalom valóban különleges arculat¤t ¤rnyalhass¤k. Azokat a karakterje-
gyeket részletezte, amelyek kétségtelenül mark¤nsan j¤rultak hozz¤ a ma-
gyars¤g re¤lis nemzeti önképének, önszemléletének alakul¤s¤hoz, amelyek 
vitathatatlanul befoly¤solt¤k egy-egy író vil¤gl¤t¤s¤nak, létfelfog¤s¤nak 
lényegszerűségeit és specifikumait.  
Protestantizmus és irodalom című összefoglaló tanulm¤ny¤ban ¤llítja, hogy 
minden felekezet, „minden vall¤s adott megtartó értékeket”, s „együtt szólnak az 
emberért, a személyiségért; az ökuménia jegyében”; s hogy „a keresztes és csillagos 
tornyok egym¤snak integetnek” – „mint az Illyés-vers beszéli”. S fel is sorolja a 
katolikus, evangélikus, unit¤rius és m¤s vall¤sú íróinkat, művészeinket (a 
reform¤tus Csokonai, Arany, Ady, Móricz, Szabó Dezső mellett) az elmúlt 
időkből, utalva a kibogozhatatlan összefonód¤sokra is a relígiók között:  
 
„az evangélikus Petőfi reform¤tusnak szerette tudni mag¤t, Ady k¤lvinista 
lelkét ’katolikus szellők’ is ’legyezték’, a katolikus Kod¤ly kedvvel zenésítette 
a protest¤ló ír¤sokat”.  
„[A] magyar művelődés, a magyar irodalom az utolsó négy évsz¤zadban erő-
sen protest¤ns, s ezen belül ink¤bb reform¤tus színezetű; sokszor még a kato-
likus alkotók műveiben is”;  
„eddig, négy évsz¤zadon keresztül, a sz¤mar¤ny¤n¤l is nagyobb szerepe volt 
a protestantizmusnak, benne a k¤lvinizmusnak, a magyar művelődésben; a 
protest¤ns szín domin¤lt a nemzettudatban.”  
 
Ezért is kérdezhette szerinte a katolikusnak keresztelt, de anyai ¤gon refor-
m¤tus, s a műveiben is erőteljesen protest¤ns szellemű Illyés Gyula a refor-
m¤ció genfi emlékműve előtt tűnődve: „Hiszed, hogy volna olyan-amilyen / ma-
gyars¤g, ha nincs – K¤lvin?” – s adhatta meg r¤ a biztos v¤laszt: „Nem hiszem.”  
Mert valóban: a nemzeti identit¤studatot és a nemzeti anyanyelvű iro-
dalmis¤got, kultur¤lis önazonoss¤got megszil¤rdító és folytonosan építő 
k¤lvinizmus nélkül a magyars¤g valószínűleg elmosódott, szétszóródott 
volna, vagy felszívódott volna m¤s népekbe. Vall¤s és irodalmi kultúra 
együtt mentette ¤t a magyars¤got, a nemzetet a mindenkori jövőbe; együtt 
jelentette a közösségi megmarad¤st. Kultúrtörténeti okfejtéseiben Czine Mi-
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h¤ly elevenen érzékelteti a reform¤ció kor¤nak azokat a fejleményeit, ame-
lyek a lelki ébredés, a tisztító öneszmélés, a nemzeti túlélés lehetőségeit 
biztosított¤k a moh¤csi katasztrófa ut¤ni időben, a h¤rom részre szabdalt 
orsz¤gban. Hogy a népesség mintegy kilencven sz¤zaléka vette ¤t az új val-
l¤st, hogy az öntudatos polg¤ri kultúra és irodalom a protestantizmus jegy-
ében bontakozott ki, mert ennek fő hordozója, a v¤rosi polg¤rs¤g és a me-
zőv¤rosi parasztpolg¤rs¤g m¤r előbb készen ¤llt a demokratikus eszmék és 
kultur¤lis eszmények befogad¤s¤ra, s hogy a lelkileg megviselt nép az 
egyedül Istenben – a történelmen túli isteni kegyelemben, a krisztusi segít-
ségben – bízó hit ¤ltal tudta ¤tmenteni reményét a tragédi¤s időkön keresz-
tül. A reform¤ció gyors sikerének magyar¤zata teh¤t egyrészt a sorsnyomo-
rús¤g ellenére is képviselt hitvallói magatart¤s és lelkület mélységeiben, 
m¤srészt a magyarul megszólaló Biblia és zsolt¤r, s ¤ltal¤ban a nemzeti 
nyelvű – így a nemzet kohéziój¤t és identit¤s¤t szavatoló – irodalmis¤g ha-
t¤s¤ban rejlik. A „megrendült és megkapaszkodni akaró” lelkek sz¤m¤ra fő 
t¤pl¤lékk¤ v¤lt a magyar prédik¤ció és zsolt¤réneklés – amelyek péld¤zatai-
ban saj¤t sorsukra ismerhettek a hívek. A biblikus sorsazonosít¤s műveletei 
pedig ösztönző tanít¤ss¤ összegződtek és hatalmasodtak: hogy ha egy nép 
megtartja hitét, maga is megmaradhat; hogy a vall¤s, a nyelv, az anyanyelvi 
kultúra, az irodalom összes értéke mag¤t a nemzeti létezést biztosító erővé 
lényegülhet; hogy a magyars¤g csak az önmag¤t v¤llaló és az önmaga leg-
igazabb értékeit kiteljesítő szellemi teljesítményeiben nyerhet maradandó 
életet. Magyars¤g, vall¤s, kultúra – nemzet és szellem: összeforrotts¤g¤ban 
kölcsönösen feltételezi egym¤st.  
 
„Hogy a magyar nép kibírta ezeket a rettenetesen nehéz sz¤zadokat, minden 
bizonnyal a Bibli¤nak, a zsolt¤roknak a maga k¤lvinista, protest¤ns hitének, 
magatart¤s¤nak is szerepe volt. Olyan keménnyé lett, mint a kő.” 
 
Czine Mih¤ly mindig megélénkítő emp¤ti¤val és korfelidéző erudícióval 
beszél a magyar keresztyénség alakul¤störténetéről – napjaink egyh¤zi-kul-
tur¤lis újj¤születéséig, Szent Istv¤ntól Comeniuson és a g¤lyarab prédik¤to-
rokon ¤t Jékely Zolt¤nig, Cs. Szabó L¤szlóig, a székely Kacsó S¤ndorig, 
Horv¤th Istv¤nig, Bözödi Györgyig, Farkas rp¤dig, a délvidéki Csuka 
Zolt¤nig, Herceg J¤nosig, a felvidéki F¤bry Zolt¤nig és végig tov¤bb. Csor-
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bíthatatlan történelmi-időrendi és glob¤lis-térbeli magyar egységtudattal. 
Nagy, integer összefüggéseket v¤zolva és életes mozzanatokat kidomborít-
va. A bibliafordító „istenes vénemberről”, a gönci „szent öreg” K¤roli G¤s-
p¤rról mélt¤n ¤llapítja meg, hogy a pontoss¤g tekintetében bizony¤ra több-
ször elmarasztalható – de költői és „kellemes hangz¤sú” – fordít¤sa „az iste-
ni üzenetet a magyar szív és fül természetének legink¤bb megfelelően tudta közvetí-
teni”; úgy, hogy a magyar képes beszéd erényeivel töltekezve azóta „a Biblia 
minden igéjét magyar igének érezhetjük.” Mint ahogy a reform¤ció énekeit, 
„Szt¤rai Mih¤ly és Szegedi Gergely szerzéseit és különösen Szenczi Moln¤r Albert 
zsolt¤rfordít¤sait”; mert „a kor legnagyobb költője ültette itt magyarra a bibli¤s 
énekeket, magyar t¤jak színeivel, magyar b¤natokkal és reményekkel telítve.” Ezért 
v¤lhatott Czine Mih¤ly szerint az ¤ltala tilalmas időkben is annyiszor éne-
kelt XC. zsolt¤r, a megrendítő Tebenned bíztunk „szinte nemzeti im¤ds¤gg¤ a 
b¤rhol élő magyarok sz¤m¤ra.”  
S ahogy a protest¤ns magyars¤g a Bibli¤n (majd a K¤roli-Bibli¤n, a „dr¤ga 
könyvön”, amely az idézett Németh L¤szló szerint „csaknem annyira a ma-
gyars¤g szava, mint Istené”) és a zsolt¤ron nevelkedett, úgy ¤llt ezek sugallata 
születő irodalmunk mögött is. A reform¤ció terjesztői szükségképpen írók 
is voltak, s az irodalmi nyelv form¤l¤sa úttörő érdemük. Heltai G¤sp¤r és 
Bornemisza Péter is trakt¤tusok, vitairatok, prédik¤ciók műfajain keresztül 
jutottak el a szépprózai kísérletekig, de Farkas Andr¤s, Kecskeméti Vég 
Mih¤ly és m¤sok vall¤sos énekeiben is m¤r olyan történelemszemlélet és 
ihletettség halmozódott föl, amelyből a renesz¤nsz vall¤sos költészet és Ba-
lassi B¤lint istenes lír¤ja is bőségesen t¤pl¤lkozhatott. Diadalra jutott az 
anyanyelv, a művelődés szintje megemelkedett s megteremtődött a vil¤gi-
s¤g, az irodalom kivir¤gz¤s¤nak lehetősége az¤ltal is, hogy az ír¤sbeliségre 
¤tform¤lódott anyanyelvű t¤rsadalmi kultúra a Biblia és a zsolt¤r mellett ¤lta-
l¤ban a könyvet is a nép kezébe adta. Mindebben pedig – ahogyan Czine 
Mih¤ly ezt oly gyakorta és gazdagon ecsetelte – a nép nyelvén tanító isko-
l¤knak döntő szerepük volt. A reform¤ció iskol¤inak, iskolakultúr¤j¤nak fel-
becsülhetetlen jelentőségéről, a moh¤csi vész ut¤ni csodaszerű kialakul¤s¤-
ról szólva sorolja az irodalomtörténész, hogy:  
 
„a nagy nemzeti tragédi¤ból még alig ocsúdhattak föl, s m¤ris iskol¤kat, kol-
légiumokat alapítottak; S¤rospatakon, Debrecenben, P¤p¤n, Mezőtúron, Bé-
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késen, majd Gyulafehérv¤ron, illetve Nagyenyeden, Kolozsv¤rt, Marosv¤s¤r-
helyt, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, s mindenütt, ahol csak lehe-
tett. A protestantizmusnak, s főként a k¤lvinizmusnak az iskol¤k voltak a leg-
fontosabb v¤rai. Még a 20. sz¤zadban, a két vil¤gh¤ború közötti időben is. A 
Magyarorsz¤gon működő 4500 egyh¤zi iskol¤ból 1117 volt reform¤tus és 406 
evangélikus. Évsz¤zadokon keresztül ezek az iskol¤k, főként a kollégiumok ad-
tak papot, tanítót, tűzvész idején tűzoltót, pestis idején ¤polót, martalócok be-
törésekor védelmezőt a népnek. Falaik közé bevették a csizm¤s di¤kot is, men-
tették a tehetséget, s Bécsen ¤tnyúlva Nyugat-Európ¤val, az irodalom és szel-
lem legfrissebb ¤ramaival tartott¤k a kapcsolatot. Ezért is adhatott a k¤lvi-
nizmus az orsz¤g politikai és szellemi vezetésébe sz¤mbeli ar¤ny¤t jóval meg-
haladó h¤nyadot. Ezekben az ősi kollégiumokban nevelkedett – többek között – 
Bethlen Miklós és Kossuth Lajos, Teleki L¤szló és Szemere Bertalan, Ap¤czai 
Csere J¤nos és Körösi Csoma S¤ndor, Csokonai, Kölcsey és Arany J¤nos.” 
 
S e kollégiumok, amennyire lehetett, falaik közé vették a paraszts¤g legte-
hetségesebb fiait is – és „ezért vallotta a kollégiumokat mag¤énak a reform¤tus 
t¤rsadalom, a templom tövében lakó harangozó és papot csak húsvétkor l¤tó pusztai 
p¤sztor.” Erdélyben is  
 
„nevelték a protest¤ns, reform¤tus kollégiumok azt a ’szellemi lovagrendet’ 
(…), az Ap¤czai Csere J¤nosokat, Bod Pétereket, Tótfalusi Kis Miklósokat, 
akik a nagyvil¤g ’főtudom¤nyú’ akadémi¤inak l¤togat¤sa ut¤n hazatértek 
kisded haz¤jukba, falusi paróki¤kra és ingó katedr¤kra, hogy segítsenek népük 
sors¤n. Okkal adott a nagy fejedelem, Bethlen G¤bor nemeslevelet a reform¤-
tus paps¤gnak. S okkal erősítették meg a tiszteletesek nemességét a 20. sz¤zad 
legnagyobb magyar írói is: Ady Endre és Móricz Zsigmond, Németh L¤szló 
és Veres Péter. Gyülekezeteiknek, népüknek jó őriző p¤sztorainak bizonyul-
tak. Protest¤ns kollégiumaink hitükért, népükért élő embereket neveltek min-
dig. Még a 20. sz¤zadban is. Ismeretes: a Kolozsv¤ri Teológia neveltje volt – 
sokak között – Ravasz L¤szló, Révész Imre, Makkai S¤ndor, s a Kolozsv¤ri 
Reform¤tus Kollégium form¤lta az író Kós K¤rolyt, Szabó Dezsőt és Remény-
ik S¤ndort. Élő kort¤rsaink közül – sokakkal együtt – Csiha K¤lm¤nt, Tőkés 
L¤szlót és Sütő Andr¤st. V¤llaló, igaz embereket. Az élet, az igazs¤g, az 
evangélium szellemében”.  
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Esélyt teremtve, hogy „a magyars¤g protest¤ns népként, orsz¤gként z¤rkózhatik 
fel Nyugat-Európa protest¤ns vil¤g¤hoz”, a modern nyugati kultúrkörhöz. A 
trianoni katasztrófa ut¤ni, két h¤ború közötti időszak népi írói mozgalm¤-
ban, a népfőiskol¤k, falukutat¤sok, faluszemin¤riumok tehetség- és nép-
mentő igyekezetének fénykor¤ban, az ifjús¤gnevelő egyh¤zi megújhod¤s, a 
nemzetépítő missziós szervezkedések kor¤ban is. S még a reform¤tus ifjú-
s¤gi szellemi-politikai mozgalmakhoz tartozó nevezetes balatonsz¤rszói 
tan¤cskoz¤sok is a Soli Deo Gloria egyesület telepén zajlottak – hiszen a 
„népi irodalom a protestantizmusban tal¤lt a legtöbb megértést.”  
 
„Az Erdélyi Fiataloknak, a rom¤niai magyar ifjús¤g mozgalm¤nak is a pro-
testantizmus volt az induló b¤zisa, s a kir¤lyi Szerbi¤ban egy időben refor-
m¤tus paróki¤n szerkesztették a demokratikus igényű Hidat”  
 
– rögzíti Czine, aki a m¤sodik vil¤gh¤ború ut¤ni „babiloni fogs¤g” ellené-
ben fellobbanó 1956-os forradalomban is részben a protestantizmus régi 
szabads¤geszméjének a kitörését l¤tja, nemkülönben az 1990-es fordulatot 
követő hitéleti és egyh¤zi iskolaindító buzgalomban. 
Móricz Zsigmond életművének leghitelesebb ismerőjeként Czine jól tud-
ta, hogy a reform¤tus prédik¤torok utódjaként és a népi írók elődjeként 
l¤tott nagy író szemléletét szintén személyes sorsélményszerűséggel befo-
ly¤solta „a fehér fal és a fekete zsolt¤r”, meg a plebejus-demokratikus, negy-
vennyolcas függetlenségi eszmék vil¤ga, hogy „környezetében mindenki a 
reform¤tuss¤got vallotta mindenekelőtt magyars¤gnak”, az, hogy „édesanyja a 
reform¤tus vall¤s és a magyar haza im¤dat¤ban nevelte: a kettő szinte eggyé kapcso-
lódott előtte”; a teológiai tanulm¤nyok – a teológus „belső ívét” j¤ró – idősza-
k¤tól A f¤kly¤t ihlető vívód¤sokig és tov¤bb, illetve a zsolt¤rfordító, a Bibli¤-
ról szóló nagy elemző tanulm¤ny ír¤s¤t serkentő, vagy a protestantizmust a 
„semper reformanda” szellemében felfrissíteni kív¤nó törekvésekig: hogy 
az élő – és nem „múzeumi” – protestantizmus ügye újra egy legyen a ma-
gyars¤géval. S ezt az ügyet a magyar irodalom karizmatikus tudósa és 
„v¤ndorprédik¤tora”, Czine Mih¤ly is egy életen ¤t hűségesen szolg¤lta. 
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Tanügyigazgatás, iskolai élet és nyelvi homogenizáció  
a moldvai magyar falvakban a 20. század első felében 
 
 
Péter Trunki – Csan¤d Bodó: Inspektorul şcolar raportează. Învățământul 
de stat roman în satele maghiare din Moldova. 
Trunki Péter – Bodó Csan¤d: A tanfelügyelő jelenti. Román állami iskolá-
zás a moldvai magyar falvakban. 
Kriterion Könyvkiadó, Kolozsv¤r, 2017, 243 oldal 
 
 
Trunki Péter és Bodó Csan¤d A tanfelügyelő jelenti. Rom¤n ¤llami iskol¤z¤s a 
moldvai magyar falvakban című kötetét rom¤n és magyar nyelven adta közre 
a Kriterion. A könyv első részét, A moldvai tanfelügyelői jegyzőkönyvekről cí-
mű tanulm¤nyt, Bodó Csan¤d és Trunki Péter írta (Trunki – Bodó 2017, 6–
71), A tanfelügyelői jegyzőkönyvek című m¤sodik rész forr¤sszövegeit, vagyis 
az eredeti rom¤n nyelvű jegyzőkönyveket Trunki Péter v¤logatta, gondozta 
és fordította magyarra (Trunki – Bodó 2017, 72–241; a hivatkoz¤sokat a to-
v¤bbiakban csak az oldalsz¤mok feltüntetésével jelöljük). A kiadv¤nyban 
közölt korabeli fényképeket Szentimrei Judit gyűjteményéből v¤logatt¤k. 
 
Trunki Péter és Bodó Csan¤d a kötetben közreadott jegyzőkönyvekkel kap-
csolatban úgy fogalmazott, hogy azokat „olyan diszkurzusok lenyomataként 
értelmezzük, amelyek többféle szinten és többféle résztvevő perspektív¤j¤nak bevo-
n¤s¤val valósultak meg”. (10–11) Ilyen résztvevő elsősorban maga a tanfelü-
gyelő, majd a helyi tanító és elvétve a tanulók szülei. (11) A jegyzőkönyvek 
a tanfelügyelő ¤ltal a tanító és a tanulók közötti interakciók megfigyelései, 
amelyekre hatnak a tanfelügyelő és a tanító, esetlegesen m¤sok diskurzusai, 
tov¤bb¤ a kor¤bbi jegyzőkönyvekből a tanfelügyelő ¤ltal ismert diskurzu-
sok, amelyeket szintén befoly¤soltak ehhez hasonló interakciók, diskurzu-
sok, „[m]indezeket pedig meghat¤rozó módon struktur¤lta az iskol¤ról, a nemzetről 
folyó szélesebb diszkurzusok köre”. (11) 
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A jegyzőkönyvek történetét, ¤llapot¤t és lejegyzésüknek a folyamat¤t a 
kötetben Trunki Péter A közreadott forr¤sokról című ír¤sa mutatja be. (72–77) 
Eszerint a jegyzőkönyvek jórészt 1974 és 1984 között kerültek a levélt¤rakba 
a helyi vagy községi oktat¤si intézményekből. (72–73) A forr¤sok kutatható-
s¤g¤t több dolog is megnehezítette, így előfordult, hogy a lapok sz¤mozat-
lanok voltak, ez megakad¤lyozta a pontos hivatkoz¤sukat, a sorsz¤mozott 
jegyzőkönyvek között pedig egy helyen két különböző keltezésűt is tal¤ltak. 
Ezért a közread¤sukn¤l a jegyzőkönyvek sz¤moz¤sa és a bizonytalan oldal-
sz¤m miatt a település neve és a jegyzőkönyv keletkezésének időpontja sze-
rinti hivatkoz¤s mellett döntöttek. (72–73) Ezen túl a mai és a több mint egy 
évsz¤zada érvényben volt rom¤n helyesír¤s közötti különféle eltérések ke-
zelésének szükségessége is felmerült a forr¤sok lejegyzése sor¤n: ragaszkod-
janak-e a forr¤shű közléshez, meghagyva az eredeti ír¤smódot, vagy ink¤bb 
a mai ¤llapothoz prób¤lj¤k azt igazítani, anélkül, hogy ez megzavarn¤ a szö-
vegek olvas¤s¤t és egyúttal megkönnyítené a megértésüket. (74–75). A rom¤n 
nyelven írt jegyzőkönyvek megfogalmaz¤sai az élőbeszédre emlékeztetnek, 
és noha egységes rom¤n nyelvj¤r¤si régióról beszélhetünk, mégis sokféle 
rom¤n nyelvj¤r¤si jellegzetesség lelhető fel bennük. Ezeket a szöveg-jellem-
zőket meg kív¤nt¤k őrizni, ezért az élőbeszédszerű és a nyelvj¤r¤si saj¤tos-
s¤gok tekintetében követték az eredeti ír¤sv¤ltozatokat. Szintén megtartot-
t¤k a rövidítéseket, amelyeket csak akkor oldottak fel, ha a szöveg nem 
adott t¤mpontokat az értelmükről, vagy több jelentésük lehetett, vagy több 
lehetséges folytat¤s is kapcsolódhatott volna hozz¤juk. (76–77) 
Trunki és Bodó meghat¤roz¤s¤ban a tanfelügyelői „jelentés” az oktat¤s 
ellenőrzése sor¤n szerzett benyom¤sok összesítése, amelyet a tanfelügyelő 
vagy a helyettese az iskola és a tanfelügyelőség t¤jékoztat¤s¤ra készített a 
tanít¤s, taníttat¤s folyamat¤ról. (18–19) Ezzel összefüggésben a forr¤sokban 
gyakran előfordult az „inspekció, inspekciós” kifejezés, amelynek „ügyelet” 
illetve „szemle”, „vizsg¤lat”a jelentése. A fordít¤s sor¤n a tanfelügyelői tevé-
kenység megnevezésére a gyakori szóismétléseket elkerülendő, az „inspek-
ció” mellett, ennek szinonim¤jaként haszn¤lt¤k a „felügyelet”, az „ellenőr-
zés”, a „tanügyi ellenőrzés” és az „óral¤togat¤s” szavakat is. (19; 20–21) 
A tanfelügyelői l¤togat¤snak több célja volt. A jegyzőkönyvekben a fel-
jegyzéseket előre adott csoportokba rendezték. Az iskola anyagi és higiéniai 
¤llapot¤ról, ezen belül többek között a bútorzatról, a termek férőhelyeiről, a 
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di¤kok létsz¤m¤ról, az énektanul¤sról és testmozg¤sról, az egészségi ¤llapot-
ról; a tan¤ri szob¤ban t¤rolt iratanyag megőrzéséről, ezen belül az archí-
vumról, a tan¤ri jelenléti napló és a matrikul¤k t¤rol¤s¤ról, az oktat¤si segéd-
anyagokról; az oktat¤s menetéről; a kézimunka végzéséről és eszközeiről 
szolg¤ltak adatokkal, illetve egyéb észrevételekre és megjegyzésekre is hagy-
tak lehetőséget. (22–23) Nem minden tanfelügyelő tett azonban eleget a jegy-
zőkönyv elv¤r¤sainak: az első és a m¤sodik adatcsoport helye gyakran üresen 
maradt, vagy tőmondatos megjegyzésekre szorítkoztak, esetleg elismételték 
egy kor¤bban ott j¤rt tanfelügyelő észrevételeit. „A jegyzőkönyvek szöveges 
részének egy h¤nyada teh¤t sablonos megfogalmaz¤sban t¤rja elénk a helyszínen 
tapasztaltakat, mivel néha évekig semmilyen v¤ltoz¤s nem észlelhető”. (22–23)  
Trunki Péter és Bodó Csan¤d nem adta közre az összes feldolgozott 
jegyzőkönyvet, hanem v¤logattak közülük és szemelvényeket közöltek be-
lőlük. A v¤logat¤s közben arra törekedtek, hogy a közreadott anyag első-
sorban a tanulók tevékenységére vonatkozzon, s a tanítók és tanfelügyelők 
¤ltal tett nyelvi megjegyzéseket tartalmazza. A közlés sor¤n a szövegekben 
előforduló ¤llandó ismétléseket törölték, de ezek helyét megjelölték a sze-
melvényekben, így kihagyt¤k az egym¤shoz nagyon hasonló bevezetéseket. 
Azokat a részeket sem adt¤k közre, melyeknél a tanfelügyelő csak felsorolta 
a megl¤togatott oszt¤lyokat, de ezen túl tov¤bbi feljegyzést m¤r nem készí-
tett róluk. A közzétett részleteket a teljes kontextusukban idézték, mivel 
m¤sként érthetetlenek vagy félrevezetőek lennének. (24–25) 
A jegyzőkönyvek többsége óral¤togat¤sok tapasztalatait rögzítette, de 
vannak közöttük olyanok is, amelyek csak a l¤togat¤s tényét és az iskol¤ban 
tapasztaltakat örökítették meg. (24–25) Tartalmi szempontból szinte lehetet-
len csoportosítani őket, ha mégis megprób¤lkozn¤nk ezzel, akkor a keletkezé-
süket előidéző szükségletek, események, alkalmak alapj¤n tehetnénk meg ezt. 
A kutatók szerint ilyen szempont lehetne a spont¤n oktat¤si ellenőrzés, az 
oktat¤si intézmény anyagi, gazdas¤gi feladatainak ell¤t¤sa, a személyi elő-
relépés, szakmai fokozatszerzés, a kultur¤lis körök tartalma és a tanév végi 
vizsga. A kultur¤lis körök létrehoz¤s¤ról az 1900-as évben rendelkezett a 
rom¤n iskolai felügyelet. Ezeknek volt egy z¤rt és egy nyílt része. A tanítók 
z¤rtkörű gyűlésének napirendjét a tanfelügyelőség hat¤rozta meg. Ezen 
különböző előad¤sok hangzottak el, illetve bemutató ór¤t tartottak. A nyílt 
gyűlésen a település lakói is részt vehettek. Ezen is volt előad¤s, majd a gye-
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rekek szavaltak és énekeltek. (26–27) Az iskol¤kon és a kultur¤lis körök ren-
dezvényein kívül a kultúraközvetítés tov¤bbi intézményei is létrejöttek – 
ilyenek voltak az iskolai könyvt¤rak és az iskolai múzeumok. (26–29) 
A jegyzőkönyvek helyszínei Szabófalva, Lészped, Frumósza és Külső-
rekecsin. Szabófalv¤n a fiúiskola 1896. janu¤r 9. és 1922. m¤rcius 29. között 
keletkezett jegyzőkönyvei (78–98), a le¤nyiskola 1907. december 21. és 1937. 
december 7. sor¤n lejegyzett dokumentumai (99-119), tov¤bb¤ a 4-es sz¤mú 
óvoda 1920. november 30. és 1945. június 6. között született jegyzőkönyvei 
(119–129) tal¤lhatóak a kötetben. A lészpedi ¤ltal¤nos iskola dokumentumai 
1908. febru¤r 28. és 1940. febru¤r 8., illetve 1942. janu¤r 17. és 1949. október 
19. közötti időszakra vonatkoznak. (130–159) Az időszakok elkülönítését, 
megszakít¤s¤t az magyar¤zza, hogy az előző inspekciós matrikula betelt és 
a tanfelügyelő m¤sikat indított, amely viszont külalakj¤ban és tartalmi 
rendszerében eltért a kor¤bbitól. (147) A frumószai ¤ltal¤nos iskola anyaga 
az 1899. febru¤r 16. és az 1950. november 10. közti időszakot öleli fel. (160–
197) A külsőrekecsini ¤ltal¤nos iskola jegyzőkönyvei 1897. október 9. és 
1953. ¤prilis 1. közé tehetőek. (198–241)  
A jegyzőkönyvek szereplői a tanítók, a tanulók és a tanfelügyelők. (37–52) 
Trunki Péter és Bodó Csan¤d szerint a széles körű ismeretek ¤tad¤sa helyett 
a nyelvtanít¤s volt a tanítókkal szemben t¤masztott legfontosabb követel-
mény. Feladataik a betűvetés, a fogalomtanít¤s és a tanító kérdéseinek, 
mondatainak megértetése, mivel „az ¤ltal¤nosan érvényes tanfelügyelői véleke-
dések szerint a tanulók semmit sem tudtak rom¤nul”. (38–39) A tanfelügyelők 
módszertani elv¤r¤sa az lett volna, hogy a beszédtanít¤s előzze meg az ír¤s 
és olvas¤s tanít¤s¤t, mert úgy gondolt¤k, hogy csak így saj¤títhatók el az 
egym¤sra épülő nyelvi ismeretek. (38–39) A jegyzőkönyvek adatai szerint a 
szülőket és a tanulókat is meg kellett győzni az iskol¤ba j¤r¤s fontoss¤g¤ról, 
szükségességéről. (36–39) Ezt szolg¤lt¤k a csal¤dl¤togat¤sok, a kultur¤lis 
körök nyílt részének eseményei és a hagyom¤nyos népi szok¤sokba történt 
beavatkoz¤s. (40–41) Utóbbiakat a tanító jelenlétében, a tanító vagy kívül¤l-
ló hat¤s¤ra ¤tform¤lt¤k. Ebben a tekintetben a rom¤n nyelven írt jegyző-
könyvek nem mindig fogalmaztak vil¤gosan, pontosan. Ez a tradicion¤lis 
alkalom lehetett a „fonó, guzsalyas”, a „kukoricafoszt¤s, kukoricah¤nt¤s, 
tollfoszt¤s”, ak¤r „irodalmi felolvasó ülés” (40–41: 40. l¤bjegyzet) vagy a 
„varr¤sra tanít¤s”vagy „olvasm¤nyok, énekek, tanító és oktató célzatú elő-
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ad¤sok és szavalatok”bemutat¤sa. (40–41) Az iskolai műhelyekben a mes-
terségtanít¤s összekapcsolódott a rom¤n patriót¤v¤, hazafiv¤ neveléssel.  
(40–41) Trunki és Bodó adatai szerint így a kézimunka, a hímzés tanít¤sa 
sor¤n a magyar motívumokat rom¤n motívumokkal helyettesítették a sza-
bófalvi le¤nyiskol¤ban és a frumószai ¤ltal¤nos iskol¤ban. (40–43)  
A tanulók iskolal¤togat¤s¤nak ¤ltal¤noss¤ v¤l¤sa helyenként hosszú idő 
múlva következett be. E mögött a magyarul beszélő közösségben rom¤n 
nyelven folyó oktat¤s nyelvi nehézségei mellett a jegyzőkönyvek szerint 
elsősorban szoci¤lis okok, a szegénység, a nélkülözés, időnként pedig az 
éhezés és a nagycsal¤dok működése, munkamegoszt¤sa húzódtak meg, de 
az iskol¤k, a termek ¤llapota sem volt mindig megfelelő a tanít¤s célj¤ra. 
(44–47) „A gyermekek sz¤m¤ra néha egyszerű matematikai műveletek elvégzése 
vagy az olvasm¤nyok tartalm¤nak megértése is gondot okozott”. (46–47) Mindez 
azzal magyar¤zható, hogy mindehhez hi¤nyzott a tanulók nyelvi ismerete, a 
szókincse. (46–47)  
Rom¤ni¤ban 1892-ben írt¤k elő minden tankerületbe egy tanfelügyelő és 
tanfelügyelő helyettesek kinevezését. (46–47) A tanfelügyelőknek l¤togat¤-
suk előtt nem vagy csak felületesen volt tudom¤suk a megl¤togatott telepü-
lésekről, az ott élőkről, így felügyeleti megbíz¤suk közben ismerték meg a 
moldvai magyarok életmódj¤t, szok¤sait, nyelvi ¤llapot¤t. (50–51) A jegyző-
könyvekben tapasztalataikról „indulatos megjegyzéseket, m¤r-m¤r dühkitöréses 
szubjektív sorokat és a tanítókat intő, rendreutasító tan¤csokat olvashatunk”. (50–
51) Emellett nagyon gyakran a települések lakoss¤g¤nak viselkedését az 
iskol¤val, a rom¤n kultúr¤val, sőt b¤rmilyen kultúr¤val szemben ellensze-
gülőnek minősítették. Arra törekednek, hogy a helyi kultúr¤t a rom¤n népi 
kultúra elemeivel helyettesítsék. (50–51) 
 A jegyzőkönyvekben rendszeresen visszatérnek a rom¤n iskolai nyelv és 
a helyi nyelvhaszn¤lati szok¤sok ellentétére. (52–53) Trunki Péter és Bodó 
Csan¤d ezért – és kutat¤si céljaiknak megfelelően – a kötetben minden olyan 
jegyzőkönyvrészletet közreadott, amely a települések etnikai, vall¤si, nyelvi 
helyzetére utalt. (52–53) Szerintük a rom¤n nemzetépítés sz¤m¤ra gondokat 
okozott a népesség nyelvi heterogenit¤sa. A jegyzőkönyvekben megfigyel-
hető, hogy a nyelvhaszn¤lat jellemzésében a nyelvi besorol¤s összekapcso-
lódott az etnicit¤ssal és a vall¤ssal, valamint az, hogy a helyi népességre 
vonatkozó megkülönböztetések, megnevezések v¤ltozatosak ugyan, de 
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maguk is v¤ltoztak a kontextusnak, a rom¤n és magyar ¤llam viszony¤nak a 
függvényében. (52–53; a részletes empirikus elemzések és bizonyít¤sok: 52–
65) Ilyen nevek a tanfelügyelői jelentésekben az ungur „magyar”, a cs¤ngó, a 
katolikus, a maghiar „magyar”, a ritk¤bban haszn¤lt heteroglott, és ezektől 
elkülönülve, egészen ritk¤n a kisebbségi, a dialektus és az idegen. (52–53; a 
kötet szövegében szintén kiemelten szerepelnek az etnikai, nyelvi, vall¤si és 
egyéb megjelölések). Trunki és Bodó szerint minden megnevezés kontextu-
s¤ra érvényes volt, hogy a nyelvi és kultur¤lis saj¤toss¤gok csak akkor és 
annyiban keltették fel a tanfelügyelők érdeklődését, amikor azok a rom¤n 
nyelv elsaj¤tít¤s¤t megnehezítették. (64–65) 
Mit mutatnak be t¤gabb összefüggésekre kitekintve a tanfelügyelői jegy-
zőkönyvek? Trunki Péter és Bodó Csan¤d megfogalmaz¤s¤ban:„Az európai 
modernit¤s nemzet¤llami mint¤it követve a rom¤n ¤llam homogeniz¤ciós programja 
is arra törekedett, hogy a nyelvi-etnikai v¤ltozatoss¤got reduk¤lja az orsz¤g terüle-
tén élők körében. Ennek egyik meghat¤rozó eszköze az ¤llami iskola és az iskol¤ban 
zajló nyelvi-kultur¤lis standardiz¤ció volt”. (66–67) Ennek részeként a forr¤sok, 
amellett, hogy besz¤molnak a nyelvi, vall¤si és etnikai különbségekről, arról 
is képet nyújtanak, hogy a szereplői szerint a homogeniz¤ciós elképzelés 
megvalósulhat a rom¤n nyelvű ¤llami oktat¤ssal és az abban közreműkö-
dők, a tanítók munk¤j¤val. (66–67)  
A jegyzőkönyvek lok¤lis keretekben teszik érzékelhetővé azt az elhúzó-
dó folyamatot, a nyelvcserét, mely sor¤n a lok¤lis nyelvet az iskol¤ban, az 
iskol¤n kívül, a csal¤dokban, a közösségi helyszíneken, a kultur¤lis esemé-
nyeken igyekeztek visszaszorítani és helyette előtérbe helyezni, kiz¤róla-
goss¤ tenni az ¤llam ¤ltal t¤mogatott nemzeti nyelv haszn¤lat¤t. (66–69; a 
nemzet¤llam kialakít¤s¤ról, az ¤llam területén élő népesség homogeniz¤ció-
j¤nak mechanizmusairól és ebben az iskola szerepéről részletesebben: 6–15) 
 
Trunki Péter és Bodó Csan¤d A tanfelügyelő jelenti. Rom¤n ¤llami iskol¤z¤s a 
moldvai magyar falvakban című kiv¤ló könyvét bizalommal aj¤nlom minden 
érdeklődőnek, leendő olvasój¤nak. 
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SZULOVSZKY JNOS 
 
Hoppál Mihály és a képzőművészet 
 
 
 
Van Hopp¤l Mih¤ly életének egy olyan területe, amelyről nem sokan tudnak. 
Sz¤mos helyen elérhető életrajzi adataibólaz b¤rki sz¤m¤ra ismeretes lehet, 
hogy 1961–66 között a debreceni Kossuth Lajos Tudom¤nyegyetem Bölcsé-
szettudom¤nyi Kar¤nak néprajz, muzeológia, magyar nyelv és irodalom sza-
kos hallgatója volt. Az viszont m¤r kevésbé, hogy e stúdiumai mellett p¤ly¤ja 
legelején a festészettel is komolyan foglalkozott. 1962-ben absztrakt képeinek 
ki¤llít¤s¤t néprajz professzora, Gunda Béla nyitotta meg. (Hopp¤l 2015, 51) 
1963-ban K¤d¤r József1 és Velényi Rudolf2 festőművészekkel megalakította 
a Kékek képzőművészeti csoportot. (Szulovszky 2015, 10) Közös ki¤llít¤sukat 
a Kossuth Egyetem díszudvar¤n egy napon belül betiltott¤k, mivel kiverte 
az ideológiai biztosítékot Hopp¤l egyik közszemlére tett alkot¤sa: egy festék-
foltos farmernadr¤g.3 Ne feledjük, alig néh¤ny esztendővel vagyunk 1956 
ut¤n, amikor a beatzene, a Coca-Cola és a farmernadr¤g egyar¤nt a létező 
szocializmussal szemben¤lló „nyugati imperialista vil¤g” szimbóluma, 
azonban a kommunista p¤rt ¤ltal prefer¤lt művészeti ir¤ny a képzőművé-
szet területén is a szocialista realizmus volt.  
De tévedne, aki az említett epizód alapj¤n azt gondoln¤, hogy Hopp¤l Mi-
h¤ly művészetét valamiféle polg¤r-, vagy pontosabban szólva elvt¤rspukkasz-
t¤s jellemezte. Noha t¤blaképei olykor nem nélkülözték a szokatlan gondo-
lat-, illetve t¤rgyt¤rsít¤sokat, a természeti vagy az ember alkotta t¤rgyi vil¤g 
bizonyos elemeinek önmag¤n túlmutató képbeépítését, ¤m ez nem öncél, 
                                                          
1 1936-ban született Debrecenben, 1956-61 között a Magyar Képzőművészeti Főiskol¤n 
Bern¤th Aurél és Fónyi Géza voltak a mesterei. 1969-ben P¤rizsba költözött, s ott Joseph 
Kadar, illetve Le K'dar néven lett ismert alkotó, művészetszervező és elméleti szakíró. A 
Groupe A-Z létrehozója, mely olyan művészeket tömörít, akik elektronikus úton alkotj¤k 
műveiket. 1990-től újra Magyarorsz¤gon is él. 
2 1940-ben született Szatm¤rnémetiben. P¤ly¤j¤ról l¤sd Szulovszky 2015, 9–17. 
3 Velényi Rudolf szíves közlése. 
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sokkal ink¤bb eszköz volt n¤la az üzenet közléséhez. A közelmúltban az ava-
tott szemű művészettörténész, Beke L¤szló megtekintette Hopp¤l húszegy-
néh¤ny alkot¤s¤t, s úgy vélte, érdemes lenne az összes művét „egy karcsú, 
de reprezentatív albumba rendezni, és azon elgondolkodni, milyen méltó 
közgyűjteményben l¤thassa őket a közönség”. (Beke 2017, 320) 
Miként Beke lényegre törően jellemzi, művészetére „a konstruktívizmus 
kevéssé hatott, bizonyos szürrealisztikus meggondol¤sok azonban igen (kol-
l¤zs-asszambl¤zs: A bölcs ext¤zisa, 1965–66; Circus vitae, 1964; Fa és l¤nc, 1969). 
Címei is olykor szürrealisztikus vagy egzisztencialista hat¤sokról ¤rulkod-
nak (Depressio, 1963–65). Nem enged ugyan az informel vagy az akciófesté-
szet kihív¤s¤nak (tal¤n a vörös kép, A tett, 1965-ből kivételével, de azt is egy 
vonal j¤téka hatja ¤t). Feltűnően eredeti módon kezeli a tekergődző fehér 
vagy színes fonalakat (Nascita, 1964; Fuga, 1965–66). Egy¤ltal¤n, a képek egyik 
jellemzője a festett felületek és a vonalak ütköztetése. Meglepő, hogy a szin-
te emblematikusan alkalmazott amőbaszerű kis lényeket a címad¤sban vagy 
autonómi¤val ruh¤zza fel (Cím nélkül, 1963 körül), vagy éppen személyes-
lírai kontextusba helyezi (Levél any¤mhoz,1967). Hopp¤l „etno-art”-j¤nak 
tal¤n legmark¤nsabb darabja a Szuszék avagy lélekőrző szekrény (1966), mely-
nek motívumai ak¤r akőkorszakig is visszavezethetők (l¤sd K. Csilléry Kl¤-
ra kutat¤sait), vagy a Hopp¤l sz¤m¤ra is kedves s¤m¤nisztikus motívumo-
kig: égig érő f¤kig, p¤lcikafigur¤kig. Bucz Hunor portréja (1966) tov¤bbi ezo-
terikus motívumokkal gazdagodik: a lecsukott szemű arc homlok¤n egy 
harmadik szem jelenik meg, fején egy sziklarajzszerű szarvas vonul ¤t”. 
(Beke 2017, 316−320) 
E sorokból is kitűnik, Hopp¤l alapvetően nem a l¤tv¤ny megragad¤sa 
kedvéért nyúlt festékhez és ecsethez, hanem bizonyos gondolatok vizu¤lis 
megfogalmaz¤sa miatt. Nem véletlen, hogy előszeretettel kereste olyan al-
kotók t¤rsas¤g¤t, akik – hozz¤ hasonlóan – „gondolkodó” művészek voltak, 
akik töprengtek a művészet lényegén, a szubjektum önkifejezésén túli gyö-
kerein, az érdemi, „örökérvényű” üzenetek korszerű kifejezésmódjain. Eb-
ben inspir¤ló t¤rsakra, mi több, bar¤tokra tal¤lt Halmy Miklósban, Velényi 
Rudolfban és Cs¤ji Attil¤ban – vagyis olyan művészekben, akiknek a művé-
szete kifejezetten vagy ¤ttételekkel a ma m¤r közkeletű „etno-art” kifejezés-
sel is illethető. 
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Tal¤n mondanom sem kell, hogy e fogalom megalkot¤sa Hopp¤l Mih¤ly-
ra vezethető vissza, (vö. Szulovszky 2016a) aki akarva-akaratlanul lényeges 
szerepet j¤tszott ennek az ir¤nynak a hazai kibontakoz¤s¤ban. 
Míg az 1965–67 között Franciaorsz¤gban tartózkodó Halmy Miklósra a 
p¤rizsi Musée de l'Homme magyar népművészeti anyag¤nak megismerése 
gyakorolt olyan element¤ris erejű hat¤st, amely elindította a motívumok 
keresése és „működtetése” ir¤ny¤ba, (vö. Halmy 2002) addig Velényinek 
elég volt csak a szomszédba mennie. A hat¤rainkon túli magyarlakta terüle-
tek felkeresésére Hopp¤l inspir¤lta. Fiatal, a konstruktivizmusra fogékony 
művészként az 1960-as években tett gyakori székelyföldi, m¤ramarosi útjai 
telítették olyan vizu¤lis élményvil¤ggal Velényit, amely az 1970-es évek 
elejére a konkrét l¤tv¤nynak az alapform¤kra reduk¤lt, a szerkezeti törés-
vonalakra figyelő képi vil¤g¤t a népművészetünkből ismert szimbólumok-
kal teljesítette ki. Így lett az etno-art első hazai művelőinek egyike, összeté-
veszthetetlen szín- és formavil¤g¤val, egyéni applik¤ciós technik¤j¤val. (vö. 
Szulovszky 2015, 10–18; 2016b)  
Mindebben fontos része volt Hopp¤l és Velényi rendszeres, kölcsönösen 
ösztönző, bar¤ti beszélgetéseinek. Hopp¤l Mih¤ly egy 2015 decemberében 
megnyílt ki¤llít¤s katalógus¤ban ezt írta: „Négy évtizeddel ezelőtt nyitot-
tam meg Velényi Rudolf ki¤llít¤s¤t. Nevezetes esemény volt mindkettőnk 
sz¤m¤ra, mert akkor tal¤ltuk ki az ETNO-ART kifejezést” (Velényi 2015, 14) 
– vagyis közös gondolkod¤suk gyümölcsének tekinti e terminust.  
Az említett t¤rlathoz kapcsolódó meghívónak vagy prospektusnak nem 
tal¤ltam nyom¤t. Az biztos, egy kicsit kor¤bban, a Tudom¤nyos Ismeretter-
jesztő T¤rsulat debreceni Csokonai Klubj¤ban 1972-ben megrendezett Velé-
nyi-ki¤llít¤s katalógus¤ban még nem szerepelt e kifejezés, noha ezt Hopp¤l 
a katalógus-szövegében gyakorlatilag körülírta. (Szulovszky 2016a, 113) 
 
Halmy Miklós ki¤llít¤s¤nak 
megnyitója 1977. febru¤r 18-¤n 
a Debreceni Orvostudom¤nyi 
Egyetem Galéri¤j¤ban.  
(Balról jobbra:  
Velényi Rudolf, Hopp¤l Mih¤ly, 
Halmy Miklós) 
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Úgy vélem, az etno-art fogalma aligha keletkezhetett lényegesen kor¤b-
ban 1976 m¤sodik felénél, 1977 elejénél. Hopp¤l egy Velényinek kézzel írt 
keltezetlen levelében, melyet a borítékon lévő postabélyegző tanús¤ga sze-
rint 1977. janu¤r 20-¤n adott post¤ra, nyomatékkal hangsúlyozza, hogy 
Halmy készülő katalógus¤ban az ETNO-ART közé „kell ez a gondolat jel 
is!” (sic!), teh¤t ez a fogalom még meglehetősen friss, nem kanoniz¤lódott az 
ír¤smódja.4 Legjobb tudom¤som szerint az etno-art kifejezést és meghat¤ro-
z¤s¤t először Hopp¤l Mih¤ly vetette papírra 1977. janu¤r 18-¤n, Halmy Mik-
lós debreceni ki¤llít¤s¤nak katalógusa sz¤m¤ra írt szövegében:  
 
„Mi az etno-art? Ahogy egy-egy népművészeti motívum fejlődik („működik”) 
egyre egyetemesebbé v¤lik. A szimbólum jelentése egyre érthetőbbé v¤lik imm¤-
ron a nemzetek közötti érintkezés sz¤m¤ra is – gondoljunk Bartók zenéjére –, 
úgy tűnik, mintha a nemzeti kultúr¤hoz tartoz¤s nem is lenne fontos, pedig 
éppen ellenkezőleg ¤ll a dolog, a kiindul¤sként felhaszn¤lt jelek éppen az¤ltal, 
hogy mélyen a nép kultúr¤j¤ban gyökereznek, képesek ¤ltal¤nosan igaz emberi 
és művészi értékeket hordozni és kifejezni. Az etno-art így a továbbvivés, a 
továbbépítés, a kapcsolódás, a folyamatosság művészete. Igazi, po-
g¤ny,5 huszadik sz¤zadi népművészet az etno-art, a szülői föld, a nyelvet és 
világképet adó kultúra talajából fakad és azon él”.6 
 
Amikor Velényi 1977 és 1989 között a Debreceni Orvostudom¤nyi Egyetem 
(DOTE) Galéri¤j¤nak a művészeti vezetője volt, következetesen igyekezett 
helyet adni m¤sutt egy¤ltal¤n nem, vagy ar¤nytalanul kevés teret kapó tö-
rekvéseknek. Így megkülönböztetett figyelemben részesültek az etnikus 
gyökerekhez kötődő, hagyom¤nyból merítő alkotók is: Halmy Miklós, Cs¤ji 
Attila és Bartl József t¤blaképei, Jankovics Marcell rajzfilmjei, Csete Ildikónak és 
Kun Év¤nak az iparművészet felé nyitó textiljei-ker¤mi¤i, Csete György és 
                                                          
4 A levél Velényi Rudolf tulajdona. 
5 Jóllehet nagyon is okkal haszn¤lja Hopp¤l a pog¤ny jelzőt, azonban keresztény/keresztyén 
hitbe ¤gyazva is van példa az etnikus gyökerek v¤llal¤s¤ra. L¤sd pl. Szulovszky 1985., Dobrik 
– Turi 1998., Vitéz 2016.  
6 Halmy Miklós idézett katalógusa: http://jadox.meliusz.hu:80/?docId=418529 (2016. 04. 
14.); kiemelés tőlem – Sz. J. 
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t¤rsai: a Pécsi Ifjús¤gi Iroda építészcsoport munk¤i, valamint Felcsúti L¤szló – 
Földes Zsuzsa „Az év lakóh¤za ’83” díjas épülete reprezent¤lta a tradicion¤lis 
kultúra művészetet megtermékenyítő hat¤s¤t. Hopp¤l Mih¤ly nemcsak 
megnyitóbeszédek tart¤s¤val, katalógus-szövegek ír¤s¤val, hanem jövőbeni 
ki¤llítók személyére tett javaslatokkal, kapcsolatépítéssel is t¤mogatta galé-
riavezető bar¤tj¤t. 
Noha m¤r több évtizede felhagyott a festészettel és grafik¤k készítésével, 
Hopp¤lnak nem gyengült meg a kapcsolata a képzőművészettel. Ezt nem-
csak a vernissz¤zsokon elmondott megnyitó beszédei jelzik. Művészbar¤ta-
ival tov¤bbra is van közös tém¤ja. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a Janko-
vics Marcellel, Nagy Andr¤ssal és Szemad¤m Györggyel közösen írt Jelkép-
t¤r, amely 1990-es megjelenése óta – részben kibővítve és javítva – imm¤r 
nyolc kiad¤st ért meg. (Hopp¤l – Jankovics – Nagy − Szemad¤m 2010) 
Az eddigiek fényében Hopp¤l vizualit¤shoz erősen kötődő alkat¤t is-
merve – úgy vélem –, érthetőbbé v¤lik kutatói p¤ly¤j¤nak jónéh¤ny témav¤-
laszt¤sa is. Ez magyar¤zza korai elköteleződését a néprajzi fotóz¤s és filme-
zés ügye mellett. A jelekkel kifejezhető üzenetek ir¤nti problémaérzékeny-
sége logikusan vezette el a kommunik¤ció, illetve a szemiotika kutat¤s¤hoz, 
s tette e területek egyik úttörő néprajzos szakemberévé.  
Nem kevés időbe telt, míg eldöntötte, hogy a művészeté vagy a tudom¤-
nyé legyen az első hely az életében. Hopp¤l Mih¤ly tudom¤nyos ténykedés-
ének tekintélyes jegyzéke (vö. Hopp¤l 2015) meggyőzően mutatja, hogy a 
tudom¤ny mennyivel lett gazdagabb. A műveiből össze¤llított katalógus 
legfeljebb csak sejtetheti, a művészet mivel lett szegényebb.7 
 
 
 
 
 
                                                          
7 A tudom¤ny és művészet személyiségében meglévő saj¤tos ötvözetére is gondolhatott 
mindkettőnk egykori professzora, Gunda Béla, amikor még egyetemista koromban, 
valamikor a ’80-es évek elején, egyszer Hopp¤l Mih¤lyt – kor¤ntsem pejoratívan, hanem 
szeretettel és tal¤n némi irigységgel a hangj¤ban – néprajzos életművésznek nevezte. Azt 
hiszem, sokan cserélnének vele ezért a dicséretért! 
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VITÉZ FERENC 
 
A sámánságtól az etno-artig 
 
 
Közvetítő. Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára 
Szerkesztette: Czövek Judit – Szulovszky János 
Magyar Vall¤studom¤nyi T¤rsas¤g, Budapest, 340 oldal  
 
 
S¤m¤nok nyom¤ban; Vall¤s, tudom¤ny, vall¤studom¤ny; Hősök a hagyom¤nyban; 
Hiedelmek jóról, rosszról; Török kapcsolatok; Korok, jelek, kultúr¤k; Memento; 
Hopp¤l Mih¤ly nyom¤ban – nyolc fejezetben 24 tanulm¤ny tiszteleg a Hopp¤l 
Mih¤ly néprajzkutató 75. születésnapj¤t köszöntő, 2017-ben kiadott kötet 
mintegy negyedfélsz¤z oldal¤n. Az életmű szerte¤gazó – avagy a kultúra-
kutat¤s antropológiai, szakr¤lis és kommunik¤ciós, referenci¤lis és asszocia-
tív, t¤rgyi szimbolikus – volt¤t m¤r maga a témav¤laszt¤s, a megközelítések 
sok¤rnyalatús¤ga is jelzi, s a szerkesztők (Czövek Judit és Szulovszky J¤nos) 
tudatosan v¤llalt¤k az interdiszciplin¤ris jelleget. Erre utal a cím is: a medi¤-
tori életfeladatra, illetve a „közvetítői” szerepek kutat¤s¤ra; s az igen szűkre 
szabott szerkesztői előszóban szintén arról olvashatunk, hogy a hagyom¤-
nyos t¤rsadalmakban a vall¤si gyakorlat nélkülözhetetlen szereplője a me-
di¤tor, akinek gyakran természetfeletti képességeket tulajdonít a közösség. 
Ennek a st¤tusznak középponti eleme, lényegét képező feladata a kapcsolat-
teremtés, az emberi és a metafizikai (transzcendens) vil¤g közötti kommu-
nik¤ció, s ilyen feladatot l¤tott és l¤t el a s¤m¤n is, aki nemcsak gyógyító és 
jövől¤tó „mindenes”, hanem a természeti létközegben a természetfelettivel 
teremt szellemidéző kapcsolatot.  
Hopp¤l Mih¤ly egyik fő kutat¤si területe a s¤m¤ns¤g – akadémiai doktori 
értekezésében (A s¤m¤ns¤g újj¤születése 2005) az akkor m¤r h¤rom évtizede 
folytatott rendhagyó terepmunka tapasztalatait összegezte. (Szibéri¤ban és 
Kína északkeleti tartom¤nyaiban volt alkalma s¤m¤nokkal beszélgetni, fel-
t¤rni csal¤dtörténetüket, a mindennapokat és s¤m¤nhagyom¤nyokat, terep-
naplókban is megörökítve a s¤m¤nszertart¤sok atmoszfér¤j¤t.) Arra a kér-
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désre keresett péld¤ul v¤laszt – egyar¤nt alkalmazva az analogikus és kont-
rasztív kutat¤si módszereket –, hogy a kultur¤lis jelenségként is fölfogható 
s¤m¤ns¤g újj¤születése milyen t¤rsadalmi üzenetet hordoz, milyen ideoló-
gi¤k munk¤lnak a h¤ttérben, s milyen erők mozgatj¤k a kultur¤lis v¤ltoz¤-
sok sz¤lait, amikor a hagyom¤nyok egyes elemeit kiemelik − m¤sokat pedig 
elfelejtenek vagy kiz¤rnak − az identit¤s újj¤alakul¤s¤nak és újraalakít¤s¤nak 
folyam¤n. Hopp¤l s¤m¤nokkal foglalkozó tanulm¤nyaiból 1994-ben jelent 
m¤r meg egy kötet (S¤m¤nok – Lelkek és jelképek); 2010-ben publik¤lta az újab-
bat (S¤m¤nok vil¤ga); 2013-ban A s¤m¤ns¤g újj¤születése című kötetet. S imm¤r 
több mint negyven év kutat¤si eredményeit sűrítette a S¤m¤nok rége és ma 
című kötetbe (2016), sz¤mos p¤ratlan értékű fotóval dokument¤lva a m¤gi-
kus szertart¤sokat, gyógyító rítusokat, a s¤m¤nrévülést elősegítő, szimbó-
lumokkal gazdagon díszített kellékt¤rat és hagyom¤nyos viseletet.  
De a közvetítőszerep nemcsak a kutat¤si tém¤ra vonatkozik, hanem a 
tudós küldetésre is, hiszen a kutató a publik¤ciók, előad¤sok vagy a tanít¤s 
sor¤n „letűnt nemzedékek ismereteit, hiedelmeit, szok¤sait, a hajdani kultú-
ra feledés fenyegette elemeit t¤rja fel” – fogalmaznak a szerkesztők. Olyan 
p¤lyat¤rsakat és bar¤tokat kértek föl tanulm¤nyír¤sra, akik nemcsak Hopp¤l 
Mih¤llyal, hanem kutatói, tematikus és diszciplin¤ris érdeklődésével is kap-
csolatban ¤llnak.  
 
S noha a s¤m¤nkutat¤s − illetve ¤ltal¤ban a spiritu¤lis jelenségek vizsg¤lat¤-
nak − renesz¤nsz¤t éljük, a nyitótanulm¤ny meglepő kontextusba helyezi a 
kérdést: négy debreceni pszichi¤ter, Frecska Ede klinikaigazgató, Kov¤cs 
Attila szakorvos, Jeges Bal¤zs és Gajdos goston szakorvosjelöltek új meg-
közelítésben körvonalazz¤k a s¤m¤nfunkciót. Mégpedig a közösség szolg¤-
lat¤ban betöltött reintegratív, újrastruktur¤ló szerepet hangsúlyozz¤k – 
amennyiben a s¤m¤n kapcsolatot tart a l¤tható és nem l¤tható dolgok vil¤ga 
között. Leszögezik, hogy „a spiritu¤lis vagy s¤m¤ni hagyom¤nyokon alapu-
ló, módosult tudat¤llapotban történő gyógyító elj¤r¤sok és divin¤ciós prak-
tik¤k nem értelmezhetők a jelenlegi idegtudom¤nyok keretein belül”, me-
lyek a newtoni fizik¤ra, a perceptu¤lis-kognitív megismerésre és a hétköz-
napi tudat¤llapotban haszn¤lt inform¤ciófeldolgoz¤sra épülnek. Helyette a 
„nonlok¤lis-intuitív”, a külvil¤g belső reprezent¤ciój¤n alapuló tud¤sszerzé-
si módra koncentr¤lnak. A „s¤m¤nutaz¤s/s¤m¤nrepülés” ugyanis a tér-idő 
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korl¤tok nélküli nonlokalit¤s¤ra épül. A s¤m¤ni gyakorlat ilyen ir¤nyú mo-
dellezéséhez azonban jelenleg nem teremti meg a feltételt a tudom¤nyos 
empirizmus. (27–28) 
A s¤m¤ns¤g 20. sz¤zadi paradigmav¤lt¤s¤t ismerteti Szatm¤ri Botond, 
r¤mutatva arra is, hogy míg az etnológusok a 20. sz¤zad közepén a s¤m¤n-
s¤g vall¤si hagyom¤ny¤nak eltűnéséről sz¤moltak be, a Nyugat spiritu¤lis 
útkeresése a hatvanas-hetvenes években − a New Age korszellemében − 
nemcsak a tudat felszabadít¤s¤nak kémiai (k¤bítószeres) módjaira, hanem a 
szermentes transztechnik¤k megismerésére és alkalmaz¤s¤ra is r¤ir¤nyította 
a figyelmet. Ez egyúttal azzal is j¤rt (s ezt érti a szerző paradigmav¤lt¤son), 
hogy a „neos¤m¤ni törekvések” sz¤mtalan, a hagyom¤nyban nem létező, a 
gyakorlatok lényegi funkciój¤t megv¤ltozató elemet alkalmaztak. A s¤m¤n-
s¤g új form¤it Szatm¤ri hét csoportba sorolja. A politikai s¤m¤nmozgalom − 
együtt j¤rva a kis népek etnikai öntudatra ébredésével − és a hagyom¤nyőr-
ző s¤m¤n folklórizmus a s¤m¤nhitű népeknél figyelhető meg. Az „etnobiz-
nisz” részévé v¤lt v¤rosi samanizmus, a pszichoter¤piai alkalmaz¤s a transz-
perszon¤lis pszichológi¤ban, a s¤m¤ni „etnomedicina” az alternatív gyógy¤-
szatban, a magas művészetben pedig az archaikus rigmusgyökerekhez vis--
szanyúló költészet vagy a képzőművészet m¤gikus jelhaszn¤lata, tov¤bb¤ a 
popművészetben való megjelenés (V¤gt¤zó Halottkémek) azonban m¤r a nyu-
gati civiliz¤ció terméke. A szerző mindenesetre meg¤llapítja: „az új s¤m¤-
nok több ponton is éppen az ellenkezőjét csin¤lj¤k, vagy ellenkező értelem-
ben tevékenykednek, mint az őseik” (37) – ezért alkalmazza r¤juk Hopp¤l a 
2013-as könyvében a „poszttradicion¤lis” vagy „posztmodern s¤m¤n” jelzőt. 
A Regös rögös útja szój¤tékos címmel írt Bogn¤r Szilvia nemcsak elemző, 
hanem gazdag fotódokument¤ciós anyaggal is kísért antropológiai portrét 
az Öskün élő „Regös” Szir¤nszki József regös-énekmondó tevékenységéről. 
Szir¤nszki igyekszik rekonstru¤lni a hagyom¤nyokat, követni a szertart¤so-
kat, de a gyógynövényes és a dobos-hangter¤pi¤s módszerek mellett a lelki 
„gyógyít¤snak” péld¤ul azt a természetes módj¤t követi, hogy a hozz¤ for-
duló embert kiviszi az erdőbe, útközben pedig elbeszélgetnek, s kimondatja 
velük saj¤t problém¤ikat. „Néha kellemetlen, kényelmetlen kérdéseket te-
szek föl, amikre az emberek nem akarnak v¤laszolni, vagy nehezen. Vagy 
ink¤bb besöprik a szőnyeg al¤. De azt¤n végül minden kiszakad az embe-
rekből.” (50)  
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Voigt Vilmos emeritus folklórprofesszor a kétsz¤z évig rejtőzködő első 
t¤ltos-könyvről ír (A kétsz¤z éve elrejtezett t¤tos): két részben, 1818-ban és 
1819-ben jelent meg Czövek Istv¤n fordít¤s¤ban Franz Gräffer munk¤ja A’ 
valós¤gos Vil¤gban sok csud¤latos történeteken kenerszül mentt TÁTOS vagy fejér 
m¤jú EMBEREKNEK Galleri¤jok… címmel, mely összesen 32 történetet közölt.  
Valós¤gos rémregénnyé ¤llnak össze a kompil¤lt epizódok, melyek külön-
legessége, hogy v¤ltozatosabbn¤l v¤ltozatosabb kalandokról és ¤rm¤nyko-
d¤sokról sz¤molnak be, ¤m egy kivételével nincsen szó bennük „t¤ltosról”. 
S az az egy „csud¤latos és T¤tos” ember is „voltaképpen imposztor, csaló és 
tolvaj; tetszetős külseje és intelligenci¤ja segítségével téveszti meg az embe-
reket”. (68) Egy m¤sik forr¤st, az 1816-ban megjelent legrégebbi nyomtatott 
magyar bűvészkönyvet felkutatva Voigt r¤mutat, hogy a 19. sz¤zad elején a 
v¤rosi-v¤s¤ri kontextusban keveredhetett a „m¤gi¤s ezermester” és a nép-
hitből ismert t¤ltos jelentése, s szövegforr¤sként ugyan nem haszn¤lható a 
t¤ltos-hit tov¤bbéléséhez, mentalit¤störténetileg tanuls¤gos lehet a témakör: 
„bepillanthatunk a tömegkultúr¤ba eljutó rémtörténetekig, illetve a t¤rsas¤-
gi szórakoz¤sként művelt m¤gi¤ig”. (69) 
 
A m¤sodik fejezetbe (Vall¤s, tudom¤ny, vall¤studom¤ny) mindössze két ta-
nulm¤ny került: Mezei Bal¤zs filozófiaprofesszor (Új utak a vall¤studom¤ny-
ban) és Kov¤cs brah¤m debreceni teológustan¤r (Vetélyt¤rsak, vagy egym¤st 
kiegészítő részvalós¤gok: eltérő vall¤sfogalmak elméleti alapjai a liber¤lis és a ha-
gyom¤nyos protest¤ns teológi¤ban című) ír¤sa. Mezei a vall¤studom¤ny törté-
netének nagy fejezeteit v¤zolja – a klasszikus tudom¤nyos megközelítések-
től a modern paradigm¤kig, köztük a „kvantumvall¤sig” –, „a vall¤sok le-
hetséges vil¤gaira”, azok szemantik¤j¤ra (vö: 82–86), illetve a tudom¤nyos 
kutat¤s módszertan¤ra koncentr¤lva. Leszögezi, hogy a vall¤studom¤nynak 
le kell ugyan mondania az olyan ambiciózus törekvésekről, mint amilyenek 
Eliade munk¤ss¤g¤t is jellemezték, aki „saj¤t tot¤lis vall¤shermeneutik¤j¤t a 
hum¤ntudom¤nyok új kereteként képzelte el” − jelentősége azonban tov¤bbra 
is elvitathatatlan. S önmaga részleges megértéséhez mindenképpen hozz¤-
segíthet annak felismerése, hogy „a vall¤s minden r¤ vonatkozó tudom¤-
nyos vizsg¤lat horizontj¤t meghaladja”. (90)  
Kov¤cs brah¤m tanulm¤nya két témakört vizsg¤l, a 19. sz¤zadi protes-
t¤ns teológia vall¤studom¤ny ir¤ny¤ba történő elmozdul¤sa apropój¤n. 
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Bemutatja egyrészt, hogy „a modern, természettudom¤nyos vil¤gszemlélet 
¤ltal befoly¤solt teológia miként igyekszik a kort¤rs ember megszólít¤s¤ra 
és eközben óri¤si vit¤ba kerül a hagyom¤nyos, sokszor ortodoxnak nevezett 
teológiai ir¤nyzatokkal” (95); m¤srészt a protest¤ns vall¤studom¤nyi teoló-
gia Protest¤ns Egyletbeli önreprezent¤ciój¤t és t¤rsadalomjobbító küldetés-
tudat¤t elemzi, röviden fölt¤rva a liber¤lis vall¤studom¤nyi teológia elméle-
ti alapjait, kort¤rs célj¤t és konzervatív oldalról érkező kritik¤j¤t.  
 
A következő fejezetekben (Hősök a hagyom¤nyban; Hiedelmek jóról, rosszról; 
Török kapcsolatok) irodalmi, zenei, mitológiai tém¤król és témakapcsolatokról 
olvashatunk. Arató György a délszl¤v népköltészet, ezen belül az epika egy 
bolg¤r hősének típus¤t vizsg¤lja (Markó és a S¤rga Kalm¤r); Magyar Zolt¤n 
pedig a s¤rk¤nyölő hősök megjelenését tekinti ¤t a magyar folklórban, a ma 
ismert 22 mondav¤ltozat legfontosabb narratív motívumait összevetve a 
Szent György-¤br¤zol¤sok ikonogr¤fiai jellegzetességeivel. Sipos J¤nos a 
magyar népzene néh¤ny törökségi és finnugor rétegét veti össze; Tasn¤di 
Edit Arany J¤nos „török kapcsolód¤sait”, köztük a Naszredin Hodzsa 
anekdot¤k v¤ndormotívumainak költői tov¤bbélését szemlézi. 
Birtalan gnes Belső-zsiakutató a burj¤t hiedelmek v¤mpírja, a „rossz 
mad¤r” tipológi¤j¤t és morfológi¤j¤t mutatja be, a burj¤t terepgyűjtés ered-
ményeit az európai és ¤zsiai v¤mpírképzetek vall¤sfenomenológiai és nyelvi-
folklorisztikai alapokon meghat¤rozott típusai között helyezve el. R¤mutat 
ugyanakkor arra is, hogy b¤r a „rossz mad¤r” v¤mpírszerű mitológiai lény, 
viselkedése eltér az európai képzetekben rögzült sém¤któl. A figura pop-
kultúr¤ban és kort¤rs művészetben való újj¤születését pedig befoly¤solhatja 
a v¤mpírfilmek, regények és képregények nemzetközi népszerűsége is.  
A turkológus Dallos Edina a pog¤ny csuvasok hitvil¤g¤nak jó-fogam¤ról 
értekezik (kor¤bban a rossz/gonosz képzetéről készített dolgozatot), azon-
ban nem az ¤ltal¤nos értelmű megfelelő és helyes, nem is az erkölcsi-etikai 
értelemben vett jó jelentéseit gyűjtötte össze, hanem a pog¤ny csuvasok 
hiedelemrendszerének több szintjén is jelenlévő képzetet. Elgondolkodtató 
az eredmény: több tucat természetfeletti lény megnevezésében szerepel a 
„jó”, ¤m ezek egy része jó sz¤ndékú, „szent”, a m¤sik részük viszont gonosz 
alak – a csuvas pog¤ny jó-jós¤g fogalmat nem lehet teh¤t kiz¤rólagosan sem 
erkölcsi értelemben, sem pedig a szent és prof¤n kontextus¤ban értelmezni. 
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A m¤sodik legink¤bb összetett fejezet − egyúttal a kötet hatodik tematikus 
egységének − széles asszociatív lehetőségeire m¤r a cím is utal: Korok, jelek, 
kultúr¤k.  V¤rkonyi N¤ndor és a paradicsomi őskép, illetve őstud¤s-kép (Ba-
l¤zs Géza tanulm¤nya nyom¤n); az ¤lom, a hit és a fant¤zia szerepe a gyó-
gyít¤s ókori mitikus alakjaitól a „szellemsebészet”-ig terjedő történetében 
(Lengyel gnes interpret¤ciój¤ban) ugyanúgy megfér egym¤s mellett, mint 
a Vil¤goss¤g és a Nap létforr¤sként való megjelenítése katolikus egyh¤zi szövegek-
ben és a népi kultúr¤ban (Limbacher G¤bor A Fény fiai című tanulm¤ny¤ban) 
és Szulovszky J¤nos népművészettől való – terminológiai – „búcsúja”.   
Bal¤zs Géza nyelvész, néprajzkutató V¤rkonyi N¤ndor író és művelődés-
történész „erősen visszhangtalan” életművének legfontosabb gondolatait 
¤llítja középpontba. Ezek szerint a mítosz nemcsak „sűrített történelem”, 
miként a Sziriat oszlopai, majd Az elveszett Paradicsom lapjain is olvasható, 
hanem a bennük lévő közös motívumok – mint a teremtés vagy a „Paradi-
csom”-történet és a bűnbeesés, valamint a vízözön − arról tanúskodnak, hogy 
az emberiségnek közös emlékei vannak. Bal¤zs Géza V¤rkonyi és Eliade 
paradicsomi ősképe alapj¤n jegyzi meg: az emberiség univerz¤lis, „humani-
z¤lt” ¤llattörténetei, ¤llatmeséi (fabul¤i) mind abból a tudatból, érzésből 
fakadnak, hogy az ¤llatok képesek voltak a „beszédre”; s ez a gondolat − az 
értelem jelei az ¤llatokn¤l, az ¤llati múlt jelei az embereknél − szüli az ¤llat-
regényeket is, legyenek azok kalandregények vagy ak¤r filozófiai munk¤k. 
(vö: 205, 207)  
Lengyel gnes tanulm¤nya arra a közismert vélekedésre alapoz, amely 
szerint az „eszköztelen” népi gyógy¤szat – pl. a javas-emberek és az im¤d-
s¤ggal gyógyítók esetében − egyik legjellemzőbb saj¤toss¤ga a hitre alapo-
zotts¤g, a gyógyul¤shoz ugyanis a természetfelettiben való feltétlen és val-
l¤sos hitre van szükség. m nemcsak a népi gyógy¤szat jelensége ez, hanem 
az emberi psziché természetfelettire ir¤nyuló kapcsolatkeresése „az antikvi-
t¤s kora óta, a hagyom¤nyos népi gyógyít¤s módszerein, a szentek csodatet-
tein és napjaink alternatív gyógy¤szat¤ban, az egyre nagyobb teret hódító 
ezoterikus ir¤nyzatokban” egyar¤nt megfigyelhető. (209) Lengyel tanulm¤-
nya a hitnek, az ¤lomnak és a fant¤zi¤nak a gyógyít¤sban-gyógyul¤sban be-
töltött szerepét v¤zolja föl, sz¤mos – időben és térben, szemléletben és gya-
korlatban eltérő – péld¤t idézve, melyek mégis meglepő hasonlatoss¤got 
mutatnak egym¤ssal. 
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Limbacher G¤bor néprajzkutató olyan mitológiai, illetve bibliai és litur-
gikus szöveghelyeket kutatott, amelyek a fény szimbolikus és isteni − fizikai 
és transzcendens − jelenlétére-jelentésére utalnak. Merítési lehetőségei meg-
lehetősen szélesek voltak, a szakr¤lis fény ugyanis ¤thatja a vall¤si közössé-
gek tér- és időszemléletét, t¤rgyi kultúr¤j¤t és folklórj¤t, s megnyilatkozik 
péld¤ul a szent személyekben. A hívő közösség „elsődleges tapasztalata és 
alapvető vall¤sos élménye, hogy az őt körülvevő tér nem semleges, hanem 
szakr¤lis, illetve démonikus megnyilatkoz¤sok struktur¤lj¤k – írja a szerző. 
– Archaikus fokon a vil¤g nem természettudom¤nyosan leírható ön¤lló és 
z¤rt rendszer, hanem egy t¤gabb transzcendens, ’vil¤gon túli’ erőtér része. 
Sz¤m¤ra az élet sikere attól függ, mennyire képes a szent valós¤ghoz kap-
csolódni.” (227) Ez a kapcsolód¤s pedig a település „szakraliz¤l¤sa”, benne 
a Nap Krisztussal való megfeleltetése révén valósulhat meg. Ilyen az Olt¤ri-
szentség és a Nap összekapcsolód¤sa is, de a szakr¤lis településszerkezetek, 
az építmények és a földrajzinév-ad¤si szok¤sok szintén erre utalnak. Az ősi 
kultikus képzetek és gyakorlatok részben ¤thelyeződnek a keresztény népi 
vall¤soss¤gba, így az agr¤rkultusz sz¤mos elemébe is. 
Búcsú a népművészettől címmel írt − történeti és elméleti − elemző vitacik-
ket a kötet egyik szerkesztője, Szulovszky J¤nos történész, etnogr¤fus, aki 
egy¤ltal¤n nem a népművészetet temeti, hanem terminológiai és a mögöt-
tük rejlő elvi problém¤kat tekinti ¤t. A „népművészet” terminológiakritik¤ja 
nem ma kezdődött, hanem az 1960-as és 1970-es években. Szulovszky utal is 
a péld¤i közöt Illyés Gyula 1976-os „Hattyúdal ébreszt, avagy lehet-e a népnek 
művészete” című esszéjére. M¤ig gond azonban, hogy a t¤rgyalkotó népmű-
vészetre és a t¤gabb értelemben vett folklórra vonatkozó kutat¤sok „döntő-
en tov¤bbra is a magas kultúr¤ra kidolgozott fogalomkészlettel, esztétikai 
követelményrendszerrel folynak”, (241) beleértve a fogalmi és elvi problé-
m¤kat érzékelő Voigt Vilmos ¤ltal kidolgozott „folklór képzőművészet” 
vizsg¤lód¤sait is.  
Saj¤tos helyzetet teremtett, hogy a nyugat-európai és angolsz¤sz folklór- 
és antropológiai kutat¤sokkal ellentétben Magyarorsz¤gon a saj¤t etnikum-
ra vonatkozó néprajzi kutat¤s bontakozott ki, ami meghat¤rozó metodoló-
giai következményekkel j¤rt: senki nem vetett sz¤mot azzal, hogy az elitkul-
túra és a hozz¤ kapcsolódó vil¤gszemlélet milyen szűrőt vagy torzít¤sokat 
képez a t¤gan értelmezett „paraszts¤g” (nép) hagyom¤nyos kultúr¤j¤nak 
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vizsg¤latakor. (242) Erre pedig m¤r Lükő G¤bor is figyelmeztetett, aki még 
jóval a szemiotika, a jelelmélet elterjedése és etnogr¤fiai alkalmaz¤sa − l¤sd 
a Voigt és Hopp¤l ¤ltal is favoriz¤lt etnoszemiotika − előtt egy olyan jel-
nyelvet tételezett fel (A magyar lélek form¤i 1942), amely a t¤rgyi vil¤gban és 
a folklórban egyar¤nt összefüggő szimbólumrendszer belső v¤z¤t adja. Tu-
dom¤nytörténetileg vizsg¤lható ugyan a kérdés, ebben az értelemben maga 
a népművészet is „történelmi kategória”, hogyan viszonyuljon azonban a 
néprajzkutató napjaink „élő népművészetéhez”, nem beszélve a „népi ipar-
művészet” vagy a „népi díszítőművészet”, a „népi kézművesség” kifejezé-
sekről? Tekintse a népművészet „utóéletének” vagy „elhal¤s¤nak”, esetleg a 
folklorizmus megnyilv¤nul¤sainak? (vö. 243–246)  
Szulovszky csup¤n két nagyobb problémacsoportot t¤rsít ahhoz a tény-
hez, hogy a hagyom¤nyos népművészetet létrehozó és éltető réteg gyakorla-
tilag m¤r nem létezik. Kérdés ugyanis, hogy a kort¤rs alkotóknak megvan-e 
az a technológiai, t¤rgyi és szellemi tud¤sa, a tradicion¤lis paraszti szerves 
kultúra belső ismerete, amellyel a régi parasztok, p¤sztorok és kézművesek 
készítették a t¤rgyaikat. Még problém¤sabb lehet, hogy míg egykor a nép-
művészeti alkot¤s elfogad¤s¤ról vagy elutasít¤s¤ról az adott közösség ízlése 
döntött, napjaink zsűrizési gyakorlat¤ba nem szervesül a tradicion¤lis tud¤s 
− m¤r csak azért sem, mert nem történt meg az „émikus ismeretek” sziszte-
matikus felt¤r¤sa, az eredeti hordozóközeg jelnyelvének grammatik¤ja és 
szókincse még csak megközelítő teljességgel sem lett tudom¤nyosan doku-
ment¤lva.  
Nem lehet teh¤t egyenlőségjelet tenni − belső tartalmi, ezért terminológi-
ai szempontból sem − „egy tradicion¤lis t¤rsadalom szerves kultúr¤j¤t tük-
röző porték¤k s az olyan alkot¤sok közé, amely mögött m¤r nincs meg a 
haszn¤lt formakincs közösen kialakított, egyezményes nyelvének a kultur¤-
lis fedezete.” (249) Utóbbi t¤rgycsoport megnevezésére javasolja Szulovszky 
a Hopp¤l Mih¤ly ¤ltal − Velényi Rudolffal együtt gondolkodva − megalko-
tott „etno-art” kifejezést, melyben benne rejlik a nyelvet és vil¤gképet adó 
kultúr¤nak, a szülői földnek az éltető és tov¤bbépítő ereje. 
 
A Memento fejezetben Szabados György történész Hagyom¤ny, emlékezet és 
kritika a korai magyar történetír¤sban címmel közölt tanulm¤nyt; S¤rközi Ildi-
kó Gyöngyvér az őskultusz identit¤sform¤ló erejét vizsg¤lta a kínai sibék-
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nél, a mintegy 200 ezer fős nemzeti kisebbségnél Kín¤ban; Veres Péter pedig 
Szt¤lin vezetési stílus¤ról, tömegterrorral összefüggő viselkedési zavarairól, 
érzelmi reakcióinak hi¤ny¤ról értekezett a Szt¤lin l¤ny¤nak emlékiratait is 
elemző ír¤s¤ban.  
A z¤rófejezet (Hopp¤l Mih¤ly nyom¤ban) négy kisebb közleményt kín¤l. 
Bolv¤ri Tak¤cs G¤bor az ¤ltala S¤rospatakon szerkesztett Zempléni Múzs¤-
ban megjelent néprajzi tém¤jú ír¤sokat szemlézi; Beke Mih¤ly Hopp¤l Mi-
h¤ly festészetéről ír (Műtereml¤togat¤s mint nosztalgia); Fodor Istv¤n egy tu-
vai nom¤d téli sz¤ll¤son tett l¤togat¤s emlékét idézi fel. A kötet végén a 
Hopp¤lt több terepkutat¤sra elkísérő N¤dorfi Lajos fotóművész, operatőr – 
a 2015-ben megjelent S¤m¤nok, képek, szertart¤sok című album szerzőt¤rsa – 
szibériai élménymozaikjait osztja meg (Kutatóutakon Hopp¤l Mih¤llyal). 
 
A szerkesztők és a felkért szerzők, illetve a Magyar Vall¤studom¤nyi T¤rsa-
s¤g részéről nemcsak ünnepi gesztus volt a tanulm¤nykötettel való tisztel-
gés Hopp¤l Mih¤ly munk¤ss¤ga előtt, hanem bizonyíték is lett a „közvetí-
tő”, többféle módon összekötő szerepére. Nem teremtett ugyan s¤m¤ni kap-
csolatot fizikai és természetfeletti között, eredményezett azonban egy iz-
galmas interdiszciplin¤ris p¤rbeszédet, amelybe mindazoknak érdemes – 
olvasóként is – bekapcsolódniuk, akik a tudom¤nyterületeket nem valami-
lyen egym¤s ir¤ny¤ba z¤rt vil¤goknak tételezik, hanem úgy gondolj¤k, hogy 
egyik eredményei segítik a m¤sik előrehalad¤s¤t is. 
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SGI GYÖRGY 
 
A Vatikán honlapja – történész szemmel1 
 
 
 
A Vatik¤nv¤rosi llam bolygónk legkisebb szuverén orsz¤ga, az egykori 
P¤pai llam jogutódja; ¤llamfője teokratikus és abszolút uralkodóként a 
mindenkori római p¤pa. A mini¤llam ad otthont az Apostoli Szentszéknek 
és hivatalainak. A honlapj¤ra2 pillantva is erről kapunk képet. A kilenc 
nyelven, olaszul, angolul, spanyolul, franci¤ul, németül, portug¤lul, kínaiul, 
arabul, latinul elérhető weboldalon természetesen megtudhatunk minden 
szükséges inform¤ciót a jelenlegi p¤p¤ról és tevékenységéről, valamint a 
szentszéki dikasztériumok működéséről, az egyh¤zi év feloszt¤s¤ról. Mind-
azon¤ltal ha jobban belemélyedünk a tanulm¤nyoz¤sba, akkor nagy men--
nyiségű inform¤cióhoz férhetünk hozz¤ az elmúlt időkre, korokra vonatko-
zóan egyar¤nt.  
„Az Egyh¤znak meg kell értenie a vil¤gh¤lót, hiszen hogy az Örömhírt 
hatékonyan tudjuk hirdetni olyan embereknek, akiket a média kultúr¤ja 
form¤lt, maguk a csatorn¤k, a média különleges jellemzőit kell figyelembe 
vennünk.” – olvashatjuk a Tömegkommunik¤ció P¤pai Tan¤cs¤nak 2002. 
febru¤r 22-én kelt dokumentum¤ban. „Egyszerre több egyh¤zi program és 
tevékenység szempontj¤ból jelentős az internet: az evangeliz¤ció szempont-
j¤ból, beleértve ebbe az újra-evangeliz¤l¤st, az új evangeliz¤l¤st, és a ha-
gyom¤nyos ad gentes missziós munk¤t, a katekézis és egyéb nevelő tevé-
kenység, a hírek és az inform¤ciószolg¤ltat¤s, az apologetika, az egyh¤z-
korm¤nyzat és az adminisztr¤ció, végül a lelkip¤sztori tan¤csad¤s és a lelki 
vezetés némely form¤i szempontj¤ból.”3  
                                                          
1 A dr. Guitman Barnab¤s egyetemi adjunktus ¤ltal a PPKE BTK-¤n tartott „Informatika 
történészeknek” című szemin¤riumhoz kapcsolódóan született ír¤s ¤tdolgozott és kiegé-
szített v¤ltozata. 
2 www.vatican.va (2017. 11. 09.) 
3 Tömegkommunik¤ció P¤pai Tan¤csa: Az egyh¤z és az internet, 2002. febru¤r 22.; 
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=131#N3 (2018. 03. 10.) 
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Mindennek fényében, a fenti bevezető idézetek ut¤n mi ezúttal a történet-
tudom¤ny górcsövén keresztül kív¤njuk vizsg¤latunk t¤rgy¤v¤ tenni a ró-
mai Apostoli Szentszék honlapj¤t.  
A történészek közül legink¤bb az utóbbi évsz¤zadok kutatóinak nyújthat 
a honlap segítséget, azonban a kor¤bbi egyh¤ztörténeti korszakokkal fog-
lalkozók is haszonnal böngészhetik a Vatik¤n oldal¤t. Ezen felül katolikus − 
de nem csak katolikus − teológusok is egyar¤nt naprakészen t¤jékozódhat-
nak a Katolikus Egyh¤z hivatalos hitbeli tanít¤s¤ról.  
Szent Péter apostoltól (†64/67) Ferenc p¤p¤ig (2013–) egy időszalagon 
görgethetők végig Róma püspökei, s az egyes p¤p¤kra kattintva megtekint-
hetők a személyekre vonatkozó ismert adatok. Különösen hasznosak lehet-
nek a történészek sz¤m¤ra a több nyelven, esetenként magyarul is letölthe-
tő, az egyes p¤p¤k neve alatt született ír¤sok és rendelkezések, amelyek 
lehetnek enciklik¤k, apostoli buzdít¤sok, levelek, motu proprio etc. doku-
mentumok. De tal¤lhatók apostoli útjaikkal kapcsolatos szövegek és egyéb 
üzenetek, beszédek is. Röviden teh¤t az egyes Péter-utóddal összefüggés-
ben készült és létező szentszéki textusok lelhetők fel itt egy helyen. Ebben a 
p¤pasorban a névre és az évsz¤zadra is r¤kereshetünk. 
A honlapról a vatik¤ni hírszolg¤lat4 oldal¤ra is eljuthatunk, ezen keresz-
tül felkereshetjük a vatik¤ni médiumokat, hiszen „Az Anyaszentegyh¤z jól 
tudja, hogy ezek az eszközök, ha helyesen alkalmazz¤k őket, az emberi 
nemnek nagy segítséget nyújtanak, mert nagyban hozz¤j¤rulnak a szellem 
pihenéséhez és kiműveléséhez, illetve Isten orsz¤g¤nak terjesztéséhez és 
megszil¤rdít¤s¤hoz…”5 – hangsúlyozt¤k m¤r a II. Vatik¤ni Zsinat (1962–65) 
aty¤i is 1963 végén. Így érthető, hogy ennek ¤ttekinthetőségére és alkalma-
z¤s¤ra is nagy gondot fordítottak a szerkesztéskor. Ez elsősorban a XX. sz¤-
zadot kutató történészeknek, egyh¤ztörténészeknek jelenthet segítséget. A 
fotóarchívum6 külön kiemelendő ezek közül – Boldog IX. Piusz p¤pa (1846–
1878) kor¤tól érhetünk itt el képeket. A fotók mennyisége 1926-tól folyama-
                                                          
4 http://www.vatican.va/news_services/index.htm (2017. 11. 09.) 
5 II. Vatik¤ni Zsinat: Inter mirifica kezdetű dekrétum, 1963. december 4; 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19631204_inter-mirifica_hu.html (2018. 03. 10.) 
6 http://www.photovat.com (2017. 11. 9.) 
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tosan gyarapodik. Történészek, művészettörténészek, levélt¤rosok sz¤m¤ra 
hasznos, hogy a Vatik¤ni Titkos Levélt¤r,7 a Vatik¤ni Múzeumok8 és a Vati-
k¤ni Apostoli Könyvt¤r9 weboldala is megnyílik a Vatik¤n honlapj¤ról.  
A Római Kúri¤n10 belül a P¤pai Történettudom¤nyi Bizotts¤g oldal¤ra 
érdemes még figyelmet szentelni, b¤r úgy tapasztaltuk, az illető szerv saj¤t 
honlapja11 − melyre ¤tir¤nyít a rendszer − kissé nehezen kezelhető, gyengébb 
kivitelezésű, mint a Vatik¤n oldala, noha az utóbbi időben sokat fejlődött. 
Az Archive menüpontban – nem összekeverendő a levélt¤rral – az olyan 
evidens dokumentumok mellett, mint a Biblia, a Katolikus Egyh¤z Katekizmu-
sa valamint annak kompendiuma, s nem utolsó sorban a II. Vatik¤ni Zsinat 
rendelkezései12 – ezek magyarul is olvashatók – digitaliz¤lt¤k (Official Acts of 
the Holy See) az 1865–1908 között kiadott Acta Sanctæ Sedis13, valamint az 
1909 óta publik¤lt Acta Apostolicæ Sedis14 sz¤mait. Ez utóbbi két fontos kiad-
v¤ny az Apostoli Szentszék hivatalos latin nyelvű lapjaként a kinevezések-
ről, rendelkezésekről és legfontosabb egyh¤zi intézkedésekről adott, illetve 
ad sz¤mot évente tizenkét alkalommal. Olvashatók itt tov¤bbi, a II. vil¤gh¤-
ború idejére vonatkozó digitaliz¤lt anyagok15 is. Ezek nyilv¤noss¤gra hoza-
tala különösen kiemelendő, tekintve, hogy milyen nagy – sajnos, gyakran 
ink¤bb érzelmi, mintsem tudom¤nyos alapú – vit¤k zajlanak erről az idő-
szakról, Tiszteletreméltó XII. Piusz p¤pa (1939–1958) II. vil¤gh¤ború alatti 
tevékenységéről. Mindez ugyan még csak töredéke a Vatik¤nban tal¤lható 
anyagnak, de a m¤r föllelhető dokumentumokkal együtt16 elősegíthetik, 
hogy minél vil¤gosabb képet alkothasson az utókor az eddig nyilv¤noss¤gra 
                                                          
7 http://asv.vatican.va/content/archiviosegretovaticano.html (2017. 11. 09.) 
8 http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html (2017. 11. 09.) 
9 https://www.vatlib.it/home.php?ling=eng&res=1280x1024 (2017. 11. 09.) 
10 http://www.vatican.va/roman_curia/index.htm (2017. 11. 09.) 
11 http://www.historia.va/content/scienzestoriche/it.html (2017. 11. 09.) 
12 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm (2017. 
11. 09.) 
13 http://www.vatican.va/archive/ass/index_en.htm (2017. 11. 09.) 
14 http://www.vatican.va/archive/aas/index_en.htm (2017. 11. 09.) 
15 http://www.vatican.va/archive/actes/index_en.htm (2017. 11. 09.) 
16 Példa erre a korabeli hírszerzési és diplom¤ciai anyagokból dolgozó Gordon Thomas 
műve: l¤sd Thomas 2017.  
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került anyagok és hiteles visszaemlékezések bizonys¤ga alapj¤n gyakran 
méltatlan szavakkal illetett p¤p¤ról. A Vatik¤ni Titkos Levélt¤r II. vil¤gh¤-
borús anyag¤nak titkosít¤s alóli felold¤sa és kutathatóv¤ tétele v¤rhatóan 
m¤r a közeljövőben megtörténik.  
 
Mindent összevetve leszögezhetjük, hogy a Vatik¤n honlapja a nagy adat- 
és hírmennyiség valamint a sok menüpont és ¤tir¤nyít¤s ellenére is könnyen 
és gyorsan kezelhető. Ugyan még az internet előtti időszakból, de Boldog 
VI. P¤l p¤pa (1963–1978) szavaival mégis megerősíthetjük a honlap létjogo-
sults¤g¤t, korszerűségét, mert ahogyan a néhai p¤pa is mondja: „Az egyh¤z 
mulaszt¤ssal vétkeznék az Úr előtt, ha nem haszn¤ln¤ fel e hatalmas segít-
séget, amelyet az emberi értelem napról napra jobban tökéletesít”, a modern 
eszközök révén.17  
Nota bene, az Archive megtal¤l¤sa a weblapon jelenthet némi nehézséget, 
így legegyszerűbb, ha a vatik¤ni oldal keresőjében prób¤lkozunk először, 
majd ha az első helyen jelölt tal¤latra kattintunk, akkor az Archive menü-
pont is l¤thatóv¤ v¤lik, innentől kezdve pedig nem ütközünk nagyobb ne-
hézségekbe, m¤r ami a kutat¤st illeti. Ezek a forr¤sok is hozz¤j¤rulhatnak 
teh¤t a múlt felt¤r¤s¤hoz, megír¤s¤hoz, mert ahogyan a Szent II. J¤nos P¤l 
p¤pa (1978–2005) ¤ltal 1999-ben az internet, a tudom¤ny és a technika ut¤n 
érdeklődők védőszentjévé nyilv¤nított középkori tudós egyh¤ztanító, Sevil-
lai Szent Izidor (†636) érsek is hirdette: „a történelmi művek elengedhetet-
lenek azok sz¤m¤ra, akik hasznos olvasm¤nyokra v¤gynak, az emberiség 
régi tettei sok bölcs sz¤m¤ra adtak útmutat¤st az életre. […] sz¤mvetést 
készítenek az elmúlt korokról, évekről és sz¤mos nélkülözhetetlen ismeretet 
bontanak ki az egym¤st követő konzulok és kir¤lyok életéből.” (Pog¤nyné 
2015, 30) 
 
 
 
 
                                                          
17 Boldog VI. PL p¤pa: Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdít¤s, 1975. december 8.; 
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/hu/apost_exhortations/documents/hf_p-
vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html (2018. 03. 10.) 
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ERDŐDY JÓZSEF ATTILA 
 
KAKAS  
 
Adventi padlómozaik a Reform¤ció 500. évfordulój¤n1 
 
 
 
2008-ban a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasaként éltem Róm¤ban, ahol 
két ízben is megvalósult egy-egy, színes kupakokból készült mozaik instal-
l¤cióm. Ezut¤n erősödött meg bennem a gondolat, hogy Magyarorsz¤gon is 
készítek hasonlót. A white-cube ki¤llítóterek sterilit¤s¤n túllépve, az újabb 
mozaik létrejöttét egy olyan szakr¤lis térben képzeltem el, ahol – saj¤tos 
alternatív művészeti kontrasztj¤tékkal – azt a közönséget is megszólítom, 
amely a ki¤llítóhelyeken túli szfér¤kban mozog, és egy¤ltal¤n nem – vagy 
csak nagyon ritk¤n – érik el közvetlen alternatív vizu¤lis művészeti ingerek. 
Időközben a Reform¤ció kerek jubileum¤hoz érkeztünk, és elkezdett foglal-
koztatni a kérdés: hozz¤ tudnék-e tenni ehhez b¤rmit is, van-e olyan forma, 
amivel hozz¤szólhatnék az 500. évhez.  
Elhat¤roztam, hogy ezúttal egyetemi hallgatók bevon¤s¤val, közösen ké-
szítünk egy ilyen alkot¤st, amely technikailag egy −10–12 orsz¤gból össze-
gyűjtött − színes kupakokból össze¤llított olyan időszakos padlómozaik-
mű, mely ezen a helyszínen szignifik¤nsan Debrecenhez, illetve a reform¤-
cióhoz köthető tém¤t ¤br¤zol.  
                                                          
1 A KAKAS című adventi mozaikot Erdődy József Attila tanszékvezető és képzőművész 
tanítv¤nyai, a Debreceni Reform¤tus Hittudom¤nyi Egyetem rajz és vizu¤lis nevelés 
műveltségterület hallgatói (Czérna Evelin, Győri Krisztina, Juha Anett, Kardos Levente, 
Pusk¤s Klaudia Szimonetta, Rékasi Borb¤la, Szabó Dorina, Tóth Lilla, Varga Eszter) készí-
tették. A mozaikot 2017. december 13-¤n mutatt¤k be, finissz¤zs¤t 2018. febru¤r 5-én tartot-
t¤k (Karakter 1517 k¤vézó – Imaterem – Debreceni Reform¤tus Nagytemplom); az itt köz-
ölt szöveg a z¤ró gondolatok szerkesztett v¤ltozata. (A szerző köszönetet mond Bar¤th 
Béla Levente tudom¤nyos rektorhelyettesnek a projekt kitartó t¤mogat¤s¤ért, Püski 
G¤bornak, a Karakter 1517 K¤vézó vezetőjének és a Debrecen–Nagytemplomi Gyüleke-
zetnek, hogy méltó teret biztosítottak a projekt bemutat¤s¤hoz.) 
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A hallgatókkal egyeztetve, a protestantizmus legfontosabb jelképei közül 
egy kakast ¤br¤zoló mozaik megalkot¤sa mellett döntöttünk.  
Mindezek mellett felmerül a kérdés, honnan kerül ide a kakas? 
Bel¤thatatlanul messziről. Az ősidők Délkelet-zsi¤j¤nak szanszkrit nyel-
ve Krikavaka néven beszél a kakasról. A perzsa Avesta, a p¤rszi vall¤s szent 
könyve parodars néven, illetve népnyelven karkatakként, az éberség és Zoro-
aster (Zarathustra) szent sz¤rnyasaként említi a kakast a Krisztus előtti év-
ezredben. Tal¤n a mi kakas szavunk is az indoeurópai eredetű szó mai magyar 
képviselője. Kín¤ban a kakas a Yang, a férfi princípium ¤llata, és saj¤tos tulaj-
dons¤gokkal rendelkező, egyenértékű tagja a kínai ¤llatjegy-rendszernek. 
Az antik görög kultúr¤ban – Hermész, Apollón és Zeusz madaraként – a 
fényt, a vil¤goss¤got és a hajnalt, ezzel együtt pedig a férfiass¤got is repre-
zent¤lta. A zsidó gnosztikusok abraxasz-gemm¤in a kakasfejű − kardos, 
pajzsos alakként, két halfarokkal ¤br¤zolt − JAV vagy JAO néven nevezett 
keveréklény is az új nap, illetve a jelen harcos kifejezője. Jahve madara, a 
zsidó hagyom¤nyban a termékenység-jelentéssel is p¤rosul, illetve a Tal-
mudban a v¤ltoz¤st idejekor¤n jelző, időtagoló tényező jelképes hordozója. 
A Római Birodalomban is kultikus ¤llat volt, még a légiók harci szimbólu-
mai között is szerepelt Mars, Mercurius és Minerva szent ¤llata. Sokkal ké-
sőbb, a francia forradalomban is fontos szerepet kap a hadijelvényként sze-
replő kakas, ami ekkor nemzeti identit¤sjelölővé v¤lt. A germ¤n mitológi¤-
ban a nappalt és éjjelt elv¤lasztó kakas a túlvil¤g hat¤r¤nak őre. 
A kakas – Péter apostol szomorú esendőség-története óta – a keresztény 
hagyom¤nyban m¤ig élő szimbólum. Szent-M¤rton toursi püspök nemcsak 
az őt el¤ruló lúdjairól ismert, hiszen – ¤llítólag − a baromfik között temér-
dek kakast is küldött a dél- és nyugat-európai kolostorokba, ezzel a nép 
baromfitized beszolg¤ltat¤s¤t segítette a IV. sz¤zadban. Szintén a IV. sz¤-
zadban Szent Ambrus mil¤nói püspök m¤r, a megv¤ltó erőt megjósló, leg-
éberebb médiumként emeli himnuszi rangra a hajnalt és a fényt trombit¤ló 
szépséges sz¤rnyast, hogy azt¤n az aquileai templom padlómozaikj¤n a 
teknős képében ¤br¤zolt S¤t¤n elleni küzdelemben tal¤lkozzunk vele, amint 
egyenesen Krisztust, illetve az érte küzdő kereszténységet jelképezi. 
A hangj¤val a gonosz erőit elűző, a szélrózsa minden ir¤ny¤ban éber ka-
kas a IX. sz¤zadban fémbe öntve került fel a templomok torny¤ra, ahol egy-
részt a hajnalt v¤ró igazak lelkét jelenthette, s az új hit felvirrad¤s¤t hirdette, 
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és v¤lt később a reform¤tus templomok egyik ismertetőjegyévé. A magasból 
figyelmeztet így bennünket saj¤t esendőségünkre, hogy felkészülhessünk a 
feltartóztathatatlan v¤ltoz¤sokat hozó időkre. Később, ha nem is feltétlenül 
ilyen spiritu¤lis tartalommal, de a kakas megjelent az élet hétköznapjaiban, 
a szőttesek mint¤in, a népi faragv¤nyokban, kov¤csolt díszeken, edényeken, 
miként az egyszerre rettegett és tisztelt egykori magyar csendőrök egyenru-
h¤inak kalapdíszeként szintén föltűntek az egykor még szent mad¤r tollai. 
Kakasunk kevésbé dicsőséges szerepben is megjelenik az ókori Kín¤ban, 
Indi¤ban, Perzsi¤ban, illetve a Kr. e. V. sz¤zadi Görögorsz¤gban bevezetett 
kakasviadalokon; obskúrus ¤ldozati ¤llatként is szerepelt: messze a nep¤li 
Katmanduban, vagy épp Kelet-Európ¤ban, a szl¤vok Vid − azaz Szent Vitus 
− tiszteletére ¤ldozott fekete-kakas ölésében, valamint itthon a Pünkösdi Ki-
r¤ly-v¤laszt¤s versenyein az ún. kakasütés népszok¤sban és a barcas¤gi – 
napjainkra m¤r megszelídült − kakaslövés hagyom¤ny¤ban. 
A kakas jelentés- és jelképtartom¤nya teh¤t az időben közelinek mond-
ható néprajzi kultúra köznépi, audiovizu¤lis motívumaival, a reform¤cióval 
egyetemben, az ókeresztény koron ¤t, az antik latin, görög, egyiptomi, kínai, 
perzsa, szanszkrit és a történelem előtti ősidők közötti kontinuit¤s-kereteket 
feszegeti – egy szinte időtlen univerz¤lis kultúr¤n keresztül.  
A régmúlt és az eljövendő korok jelenbeni metszéspontj¤ban, itt Debre-
cenben, a tucatnyi orsz¤gból sz¤rmazó, körülbelül 8000 színes kupak-darab 
alkotja ezt a kakast is, amit a hallgatókkal két nap alatt helyeztünk el az Ima-
terem padlój¤ra. A kakas mögötti arany korong először a dicsfény sztereotip 
archetípus¤t juttatja eszünkbe, azonban, ha jól megnézzük, ez egyben maga 
a hajnali hold, ugyanakkor a kakas törzsét a felkelő nap legelső fényei ölelik 
¤t. Így a mű címe lehetett volna a FÉNY, a HAJNAL vagy a VILGOSSG is. 
Egy ilyen szakr¤lis helyszín azonban m¤r eleve erősen töltött az elvont, 
spiritu¤lisan rétegzett tartalmakkal és értelmezésekkel. Kikerülve az ¤lszent 
¤jtatoss¤g sejtelmességét, vil¤goss¤ v¤lt, hogy ez az egyszerű szó, kakas, itt 
éppen elegendő. A kerek évforduló ok¤n szép és természetesen megtisztelő 
feladat volt ezt a tervet Debrecenben, a Reform¤tus Nagytemplom tövében, 
tulajdonképpen a középkori Szent Andr¤s templom falmaradv¤nyai között 
megvalósítani az adventi időszakban.  
Ez teh¤t egy időutaz¤s is, hiszen hamv¤ba holt romok és egy valós¤go-
san is újj¤épített, fizikailag is megreform¤lt egyh¤z hat¤rmezsgyéjén egy 
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kicsit visszatérünk az adott kor paradigmatikus v¤lasztóvonal¤hoz. A né-
h¤ny sz¤z évenkénti megújul¤ssal pedig könnyen eljuthatunk az élet min-
dennapi, szükségszerű megreform¤l¤s¤ig is, hiszen a megújul¤s mindig és 
mindenhol érvényes, amikor és ahol m¤sképp nem folytatható egy, m¤r csak 
a tehetetlenségből, vagy mesterségesen, erővel fenntartott rendszer, a csal¤-
dunkban, közvetlen környezetünkben, de ak¤r t¤rsadalmi dimenzióban is.  
Ott, akkor, 500 évvel ezelőtt – a múlt tanuls¤gaival felvértezve –, a re-
form¤ció elkerülhetetlen volt, a keresztény egyh¤z birodalm¤nak meg kel-
lett v¤ltoznia, és ez nemcsak a protest¤ns egyh¤zakban történt meg, hiszen 
az elindított, egyszerre racion¤lis és spiritu¤lis hull¤m ereje feltartóztatha-
tatlanul kihatott a későbbiekben a többi egyh¤zra is, ami m¤ig érezhető. 
Most, 2018-ban ünnepelhetjük a vil¤g első „tolerancia-törvényét” is, melyet 
450 évvel ezelőtt, 1568-ban a több vall¤sú és ezzel együtt mindig multikul-
tur¤lis Erdély élesl¤tó Orsz¤ggyűlésének köszönhetünk. 
A kakas tal¤n most is jelez valamit – kérdés, hogy felismerjük-e, ki tud-
juk-e olvasni hangj¤ból a teendőt, amire szólít, vagy amire figyelmeztet. 
Időnként a művészet is megv¤ltozik, reform¤lódik. Új technik¤k jelennek 
meg, új értelmezések t¤rsulhatnak régi művekhez, a hagyom¤nyos megol-
d¤sok ¤tértékelődnek, az újabbak elfogad¤sa és megértése, azaz a befogad¤s 
mechanizmusa a t¤rsadalom részéről is időt és energi¤t igényel, így mindez 
kultúra-szociológiai kérdéssé nő. A kő, a ker¤mia, az üveg és fém t¤roló-
edényeken túl a jelenkor legmodernebb eszköze a lez¤rható üveg vagy mű-
anyag palack, és ezek z¤ró fedelei, melyeknek saj¤tosan z¤rt, szigorú funk-
ció-keretük van. Ezek a funkciók l¤tszólag igen messze vannak a – gyakran 
tévesen – hagyom¤nyosnak aposztrof¤lt művészetektől, egyfajta olyan kiz¤-
rólagos keretet rendelve a nagybetűs művészethez, amelyből tilos vagy nem 
illendő kitekinteni. Ezt a XXI. sz¤zadban m¤r m¤sképp kell gondolnunk.  
Ezekben a kupakokban, fedelekben van valami m¤s is. A legősibb, ötezer 
éves uruki oszlopmozaikok direkt analógi¤iként jelennek meg. Azokhoz 
hasonlóan korong form¤júak, méretar¤nyukban is közel azonosak, s ugyan-
ide kapcsolhatók a görög-római padló-, illetve biz¤nci falmozaikok vagy a 
renesz¤nsz intarzi¤k is. Éppen ezekből a hagyom¤nyos mozaikokból kiin-
dulva – mint új jelentést és praktikus technika-értelmezést – l¤ttam meg a 
lehetőséget bennük. Péld¤ul az ebben rejlő konstruktív, környezettudatos 
attitűdöt, amit ez az alkot¤si módszer kreatíve mag¤ban hordoz. 
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Ez a padlómozaik – a szính¤zi előad¤sokhoz hasonlóan – alapvetően ide-
iglenes, hiszen, az apró, kv¤zi mozaikdarabok végül a tibeti mandal¤khoz 
hasonlóan összesöpörtetnek. Azonban itt úgy végződik egy „színmű”, hogy 
az ebben rejlő véges időfaktor az újrahasznosít¤s funkciój¤val bővíti a meg-
valósít¤si lehetőségeket. Ugyanaz az anyag, újabb saj¤tos egyedi form¤ba 
rendezve, m¤shol, m¤sképp, egy új konstell¤cióban újra hasznosulhat. 
Recikl¤lódik. Szó szerint: Reform¤lódik. 
A projekt hagyom¤nyteremtő céllal tov¤bb örökíthető m¤s vall¤si feleke-
zetek szignifik¤ns helyszíneire, hely-, illetve felekezet-specifikus tartalom-
mal. Most azonban a protestantizmus örökségéhez szerettem volna valamit 
hozz¤adni, egy ¤ltalunk megtal¤lt form¤ban, közösen az egyetemi hallgatók-
kal, akiknek itt is (és újra) személyes köszönettel tartozom konstruktív v¤lla-
l¤sukért, kitartó munk¤jukért. Szeretném megtisztelni őket nevük felsorol¤-
s¤val: Czérna Evelin, Győri Krisztina, Juha Anett, Kardos Levente, Pusk¤s 
Klaudia Szimonetta, Rékasi Borb¤la, Szabó Dorina, Tóth Lilla, Varga Eszter. 
 
 
Erdődy József Attila tanszékvezető, Bar¤th Béla Levente rektorhelyettes  
és a mozaikkészítő di¤kok 
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Pieta – Tamus Istv¤n linómetszete (2017) 
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